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"Diario de la Marina" 
En cumpl inñ61^ de lo qtte dispone 
el articul0 10°. de los Estatutos de esta 
impresa, y como continuación de la 
Junta G-eneral verificada el día 15 de 
Febrero último, se cita por este medio 
i los señores accionistas del D i a r i o d e 
M a r i n a , para que se sirvan concu-
yrir á la sesión que ha de celebrarse 
el martes 9 del actual, á las cuatro de 
la tarde. 
Habana, 7 de Marzo de 1909. 
E l Secretario, 
Bálhino Balhin. 
A D 
m M S J E EL CABLE 
SERVICIO PARTICULAR 
D K L 
Diario de la Marina 
D E HOY 
Madrid 8. 
V I A J E D E L R E Y 
E l Rey ha sido muy vitoreada al 
presentarse en Tarifa y en el Campo 
de Gibraltar. 
A consecuencia del temporal reinan-
1 te se ha aplazado el viaje de S. M. á 
Ceuta. 
NUEVO CARGO M I L I T A R 
Se ha acordado la creación del car-
go de Inspector General de Ejército, 
habiéndose nombrado para desempe-
ñarlo al Capitán General don Fernan-
do Primo de Rivera. 
NOMBRAMIENTOS M I L I T A R E S 
Ha sido nombrado Jefe del Estado 
Mayor Central, el Teniente General 
don Diego de los Ríos y Capitán Ge-
neral de Cataluña, el Teniente Gene-
ral don Luis de Santiago y Macuseau. 
LA REFORMA D E L CONCORDATO 
Se ha iniciado en varias poblacio-
nes una campaña enérgica contra la 
supresión de diócesis, que se anuncia 
como consecuencia de la proyectada 
reforma del Concordato. 
REFORMA D E UNA L E Y 
En el Congreso ha sido aprobado un 
proyecto de reformas en la ley hipo-
tecaria. 
F A L L E C I M I E N T O 
Ha fallecido en Vigo don José Gar-
cía Barbón. 
PRIMER ANIVERSARIO 
" E l Liberal" consagra un artículo 
á la memoria de don Manuel Curros 
Emíquez con ocasión dei primer ani-
versario de su fallecimiento. 
La Unión Española publica hoy un 
artículo que empieza así : 
Los tradicionales bailes de Carnaval 
que se celebran en el anticuo teatro de 
Tacón, han ido degenerando al través 
del tiempo, y son, en la actualidad, 
grosieras Jy repugnantes orgías que 
confitituyen una vergüenza do ¡la capi-
tal de la República. 
Todo va progresando. 
E l sábado pusieron la Mascotte en 
Tacón, y al presenciar aquel espectácu-
lo recordábamos que allá por el año 
82, cuando estrenó aquí esa ope-
reta la Theo, fué considerada como 
muy verde y no pocas familias se re-
trajeron. 
Hoy, dado lo que adelantaimos en 
desvergüienzas teatrales, la Mascotte 
no sólo parece inofensiva, sino que casi 
casi resulta moral. 
Así no tendr ía nada de particular 
que, andando el tiempo, se juzgasen 
las canciones y los bailes de la Chelito 
perfectamente inocentes y hasta muy 
recomendables .para las familias hon-
radas. 
Aunque si hemos de creer lo que se 
cuenta de la función dada hace pocos 
días por invitación expresa, y á la 
cual tuvieron ¡el honor y el buen gus-
to de asistir autoridades respetables y 
aitos personajes de la situación, poco 
queda ya que recorrer en el camino de 
h lubricidad y del escándalo. 
Hubo abrazos desenfrenados y hasta 
mordiscos rabiosos. 
Como lobos en celo. 
¡Pobre país! * 
L A EXPOSICION 
Ayer fué un gran día para la Expo-
sición Agrícola é Industrial instalada 
en el Parque Palatino y cuya clausu-
ra, con el reparto de premios, está 
anunciada para hoy. Nunca hemos 
visto concurrencia tan enorme en aquel 
delicioso Parque, n i aún en los días 
que siguieron á su inauguración, hace 
tres años. Los cincuenta y seis tran-
vías que la ^Havana Electr ic" puso 
en circulación en la línea del Cerro no 
cesaran n i nn momento, por la tarde 
y por la noche, de conducir enormes 
oleadas humanas al lugar pintoresco 
donde se celebra el certamen. 
Hoy se cierra la Exposición y pode-
mos exclamar sin rebozo que sus orga-
nizadores han triunfado, y como el 
D i a r i o d e l a M a r i n a fué el primer pe-
riódico que la recomendó al Ayunta-
miento de la Habana como el mejor 
número de los festejos, y el único que 
la ha venido consagrando atención con-
tinua y preferente, de aquí que espon-
táneamente nos adjudiquemos una 
parte de ese triunfo tan legítimo y 
tan completo. 
Pero esa victoria conseguida, y á 
la cual se deberá principalmente que 
los actuales festejos de invierno pasen 
sin protesta y sin escándalo, pudo ha-
ber sido mucho mayor y alcanzado pro-
porciones más resonantes si se hubiese 
hecho caso en tiempo oportuno de 
nuestras previsiones y si se hubieran 
atendido al pie de la letra nuestras 
francas y desinteresadas advertencias. 
E n el mes de Septiembre lanzamos no-
sotros desde estas columnas la idea de 
la Exposición, y aunque ya en aquel 
primer artículo advertíamos que el 
plazo era demasiado breve para cele-
brarla conforme á nuestros propósitos, 
mucho pudo hacerse, sin embargo, si 
desde aquel momento fuese recogida la 
idea por el Ayuntamiento y ampara-
da por las clases productoras. Mas no 
se hizo nada de esto, á pesar de nues-
tra insistencia y del apoyo que nos 
prestaron algunas personalidades de 
alta significación en el país, que hon-
raron ai D i a r i o con sus opiniones y 
con la promesa de su concurso, y úni-
camente al mediar Diciembre fué 
cuando un concejal dignísimo recogió 
nuestra inicativa y la propuso á la 
Comisión de Festejos. 
Dos meses apenas había por delante 
para organizaría y francamente, da-
do lo angustioso del plazo, nos temimos 
un fracaso, aún contando con el apo-
yo de los Ayuntamientos de la Isla y 
con el entusiasmo y la buena voluntad 
de todos los elementos productores. 
Un certamen de esta naturaleza requie-
re tiempo para el anuncio y la propa-
ganda, requiere sobre todo compene-
tración de intereses y de aspiraciones 
entre los que trabajan y los que go-
biernan, entre los que fomentan la r i -
queza pública con su personal esfuerzo 
y los altos poderes del Estado que en-
cauzan con su previsión las fecundas 
iniciativas de la actividad. Faltando 
esto. de n ingún modo puede acompa-
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ñar el éxito—lo que se entiende por 
éxito—á empresas de ut i l idad nacional 
como la que nos ocupa. 
Y con todo, la Exposición que hoy 
se cierra en Palatino, si no ha sido un 
triunfo desde el punto de vista prácti-
co, mirando las cosas por el lado de la 
conveniencia y de la util idad, lo ha si-
do, muy brillante y lisongero, por cier-
to, considerándola como espectáculo 
de atracción para el público, como 
ejemplo de lo que podrá hacerse en tal 
sentido con la preparación y los re-
cursos necesarios, como un exponente, 
aunque imperfecto, de lo que valemos 
como potencia industrial y agrícola y 
de lo que podremos valer en tales es-
feras del trabajo á poco que perseve-
remos y que insistamdfe en fiestas tan 
progresivas y cultas como la que ha 
congregado al pueMo todo de la Haba-
na en el Parque Palatino. 
Considerando la Exposición como 
un ensayo, como un paso de avance 
que se da por el camino del progreso 
en lo que afecta al desarrollo de nues-
tra riqueza agrícola y de nuestro movi-
miento industrial en sus diversas ma-
nifestaciones, podemos estar plena-
mente satisfechos de sus resultados, y 
al felicitar á sus entusiastas organi-
zadores y al felicitarnos á nosotros 
mismos y á los demás periódicos que 
han colaborado al mejor lucimiento de 
empeño tan patriótico, hacemos votos 
porque, subsanadas las deficiencias 
que se han advertido en este certamen 
y agrupados en tomo del Estado todos 
los organismos representativos de la 
riqueza, se organice para el año pró-
ximo una Exposición de carácter más 
amplio, al amparo de la cual se conso-
liden los anhelos de paz, única base 
firme para la estabilidad de la Repú-
blica y la prosperidad del país. 
LA MEDALLA 
LOS 
E l Director del D i a r i o d e l a M a -
r i n a ha sido honrado por el Gobierno 
de la Madre Patria con el siguietite di -
ploma : 
D o n A n t o n i o M a u r a y M o n t a n e r , 
P r e s i d e n t e d e l C o n s e j o d e M i n i s t r o s . 
POR CUANTO en observancia de 
lo establecido en el Real Decreto de 
C A T E D R A T I C O D E L , A U N I V E R S I D A D 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z 7 O I D O B 
NEPTTJNO 103 D E 12 á 2, todos 
los di as excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes á 
las 7 de la mañana. 
C . 6 9 á 2 6 - M z . 
b o m m m i 
IMPOTENCIA — P E R D I D A S SEMI-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 3 á 5. 
49 H A B A N A 49 
C . 7 7 7 2 6 - M z . 
nueve de Julio de mil novecientos 
ooho declarando condecoración oficial 
la Medalla denominada de los "Sitios 
de Zaragoza,'' creada por la Junta de 
esta inmortal ciudad para conmemo-
rar el primer Centenario de aquellas 
gloriosas defensas, y atendiendo á las 
circunstancias que concurren en Don 
Nicolás Rivero, Director del D I A R I O 
DE L A M A R I N A de la Habana, 
S. M. se ha servido otorgarle la Me-
dalla de Plata. 
Por tanto y con arreglo al artículo 
tercero de didho Real Decreto, expido 
el presente al referido señor, como jus-
tificante del derecho á usar la referi-
da Medalla. 
Dado en Madrid á treinta de Di-
ciembre de 1908. 
(f . ) A . M A U R A . , 
CERTIFICADO para usar la Meda-
lla de plata conmemorativa del pr i -
mer Centenario de los sitios de Zara-
goza á favor de Don Nicolás Rivero, 
L a medalla que acompaña á tan ex-
presivo certificado es una hermosa 
obra de arte, cuyo diseño se debe al 
ilustre Casas. Pende de una di-
visa que ostenta los colores naciona-
les y en el anverso tiene grabado en 
relieve el busto del gran Palafox, so-
bre el cual se lee la inscripción si-
guiente: P a l a f o x . L a u d e m u s v i r o s 
g l o r i o s o s ; y en el reverso una bella 
alegoría de España con este lema: 
C i v e s Cees. A u g . 1908. 
E l D i a r i o d e l a M a r i n a eleva á S. 
M . C. el Rey de España el testimonio 
más sincero de su grati tud por esta 
nueva prueba de su real aprecio á 
quien es jefe querido é insustituible 
de esta casa. 
B A T U R R I L L O 
Consuelito Pór te la , espiritual Che-
lito—que di r ía un contertulio de tu 
camerino—j qué diferente t u regreso 
á la patria, del regreso del Hi jo Pró-
digo al hogar paterno: aquel venía 
arrepentido, en busca de paz y amor; 
tú Anones, en demanda de oro, persis-
tiendo en el error, como á país por 
conquistar el aventurero! 
Cuantos cubanos emigraron duran-
te las guerras, nostálgicos de la tie-
rra allá y del ideal de independencia 
enamorados, el alarde pat r ió t ico hi-
cieron. Cuantas artistas y cuantos es-
tudiosos, de Institutos y Academias 
extranjeras han venido, arte y cien-
cia t r a í a n : tú has t ra ído flexibilidad 
de cintura, lijereza de piés, erotismo 
y desnudez. Es tás equivocada, Che-
l i t o ; deseamos tus paisanos los serios, 
que te vuelvas, á otras tierras que noa 
son menos queridas que la dulce pa-* 
t r ia . 
* « 
A propósito de esto: un esenror si-
calíptico ha descubierto, que nuestras 
censuras á un teatro reconocen por, 
causa la no publicación de un anurw 
ció bien retribuido. 
Luego, empleando la misma arnuaj 
las celebraciones del periódico que esaj 
dice, obedecen á que ese teatro paga 
allí el anuncio y dá entrada libre al 
revistero. 
Luego, siguiendo aquello de que ca* 
da uno juzga del corazón ajeno p o í 
el suyo, la Empresa que no retire su' 
•anuncio de ta l periódico, tiene carta¡ 
blanca. 
No puede ser más pobre el argu* 
mentó, ni más pequeño el concepto! 
que de sus compañeros tienen forma-* 
do algunos escritores.. 4cubanos?. 
Apostar ía á que no. 
• # 
Y continuando el tema: vaya m i 
aplauso al Inspector de Teatros y al 
Alcalde de la Habana, por haber muí* 
tado á una empresa de pornografía^ 
no obstante contar con defensor tan 
entusiasta como el periódico oficioso 
del partido del señor Alcalde, y pou 
haber prohibido que la Chelito salga 
á las tablas tan excitadora y tan des» 
nuda. 
Ya ve el señor Cárdenas que si le 
qensuro por su complacencia para 
con los empresarios de las bferracaa 
desplumadoras de incautos, y le afeo 
su indiferencia ante la inmoralidad, 
le doy plácemes cuando sacude esa 
indiferencia y se acuerda de que es 
cubano, educado y padre. 
Y vea el "padre de f ami l i a " que 
me envía un programa en que se pro-
mete que la Chelito bai lará "en ca-
r á c t e r " y cantará "en c a r á c t e r " loa 
couplets provocativos, cómo al fin va^ 
mos logrando algo en honor de la so-
ciedad cubana. 
Una gota de agua ahora, y otra lue-
go, ablandan hasta á las autoridadea 
de la Habana, que es bastnte decir. 
* 
• * Xo á mí, pero sí al D I A R I O , hacedi 
la justicia de proclamar que fué el' 
primero en denunciar la inmigración 
clandestina, y pedir al Gobierno quei 
reforzara la viglancia en las costas 
del extremo oriental de la isla, por 
donde se cuelan haitianos y jamai-j 
quinos, semi-salvajes, trashumantes,, 
sucios inmigrantes, que abaratan con-
siderablemente los jornales de la po-
U i 
HABANA NÜMS. 111 Y 113. 
Pondrá á la venta el lunes ocho del co* 
rriente, su grandiosa co lecc ión de museli-
nas inglesas y francesas. 
Especialidad en alpacas, driles y holán* 
das inglesas. 
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Wación avecmada j nos dejan el se-
dimento de sus malas costumbres. 
Distintos periódicos protestan ya de 
esa infracción de las leyes y claman 
contra el éxodo de familias cubanas, 
de antiguo establecidas en las zonas 
azucareras de Oriente, y que ahora 
huyen del hambre. " E l T r i u n f o " va 
á la cabeza de las publicaciones pro-
testantes. 
Funcionarios de Hiaciendia; alcaldes 
de Cjiba, Baracoa, Holguín, etc.: hay 
que cortar de raíz esa lepra, aunque 
se perjudiquen dos ó tres Centrales, 
taii vez de extranjeros. No tenemos 
necesidad'de^ tribus n ó m a d a s ; no de-
'be cab.er aquí la escoria de las islas 
Vecinas. Necesitamos inmigración tra-
bajadora y honrada, que se establezca 
en el país, y arraigue. 
Para jamaiquinos y fugitivos de 
Hai t í 6 Nassau, val ían más los chi-
nos contratados; siquiera eran asea-
dos y humildes. 
Apruebo la idea del representante 
Canelo Bello; ya que se haya de res-
taurar la Lotería, que con sus produc-
tos'se sostengan seis escuelas^de artes 
y oficios: una en cada provin*eia, para 
hacer efectiva la educación, práct ica , 
ut i l i tar ia , y para que tenga generoso 
empleo el producto de ese "impuesto 
sobre la esperanza y la miseria," 
Manteniendo el mismo criterio, ya 
que se juega á los gallos con y sin 
permiso; ya que la prohibición legal 
sólo sirve para que en cada pueblo 
un par de negociantes cobren la en-
trada y asientos del circo y expen-
dan bebidas, acabe de reglamentarse 
el juego, transíjiase con ese típico 
atavisijio; pero que lo aproveche la 
cultura del país. Será el mejor medio 
de neutralizar sus perniciosos efectos. 
Hiscút lae si los productos de las 
valjaá deben ser para los Municipios 
ó {jara el Estado. Y opino que no-, 
el juego debe, ser fuente <3e ingresos 
para un gobierno serio; el martir io 
de animalitos no debe ser inst i tución 
oficial. 
Lo que el juego de gallos produzca, 
se empleará bien combatiendo el mis-
mo vicio. 
¿Cómo? Saturando de otra c ivi l i -
zación la conciencia popular. 
Propongo un medio: que se cree un 
fondo especial, con el arrendamien-
to ó concesión de vallas de gallos, y 
con él se costee la permanencia de 
cierto número de niños aplicados, de 
todas las provincias, en Institutos 
rAg^onómieos, en Academias y Museos 
'del extranjero. Que se nos devuelvan 
esos niños, convertidos en artistas y 
sabios; en pintores, músicos, ingenie-
ros, agricultores cultos y buenos pe-
dagogos. 
Yo os respondo de que durante sus 
estudiog, esos niños pe rderán la afi-
ción instintiva por los gallos, y ven-
d r á n con nuevos gustos é inclinacio-
nes, trayendo un caudal de conoci-
mientos út i les . 
Ahora, oyendo cantar á los gallos 
y presenciando los "topes," no es tán 
preparados más que para galleros, co-
mo sus padres. 
E l vicio puede ser eficaz enemigo 
del mismo vicio. Pruébese . , 
j o a q u t n N . AEAMBURXL 
P E R D I D A 
En el trayecto comprendido desde 
el Parque Central al Palacio Presi-
dencial, se ha extraviado ayer un al-
filer de señora con ocho brillantes y 
cuaiíro esmeraldas. A la persona que 
lo entregue; en la peleter ía la marina, 
portales de luz, se e gratificará con 
un par de zapatos de gran valor. 
| Don Bernabé Toca 
Procedente de Santander, donde re-
side y es ventajosamente conocido en 
•la esfera mercantil, ha llegado en el 
vapor "Alfonso X I I I , " el señor don 
Bernabé Toca, socio gerente de la bien 
reputada razón social (xarcedo y Cres-
po, de esta plaza, p 
Nuestra afectuosa bienvenida al 
respetable caballero, deseándole gra-
ta estancia entre nosotros. 
EL PRESIDENTE 
EN GÜANABAGOA 
Ayer, conforme anunciamos, visita-
ron el pueblo de Quanabacoa el Presi-
dente y Vieepresidente de la Repú-
blica, a 
E l cuadro de animación que con tal 
motivo presentaba la simpática vil la 
era en alto grado sujestivo é interesan-
te, hallándose engalanados los frentes 
de muchas casas con vistosas colgadu-
ras y banderas. 
En los balcones del Casino Es-pauol 
destacábanse los retratos del general 
José Miguel Gómez y de S. M . el Rey 
Alfonso X I I I . 
Próximo á la Casa Consistorial se 
levantó un bonito arco, que contenía la 
siguiente inscripción: " E l Ayunta-
miento á los honorables Presidente y 
Vice de la Repúbl ica ." 
A las dos en punto de la tarde lle-
garon en automóvil al Ayuntamiento 
•los dos primeros Magistrados de la Na-
ción, acompañados del Administrador 
de la" Aduana señor Meneía y del Ca-
p i tán Solano, Ayudante del Presi-
dente. 
Las campanas de la iglesia parro-
quial, el estampido de las bombas y 
voladores y las aclamaciones del pue-
blo confundiéndose con las agudas no-
tas del Himno Nacional ejecutado por 
la Banda Municipal, saludaron á los 
ilustres visitantes. 
En el salón de sesiones del Ayunta-
miento, el Alcalde señor Pranchi les 
dió la bienvenida en nombre del pue-
blo. Dijo que constituye una honra 
para Guanabacoa, el haber sido la pr i -
mera población que ha visitado el Pre-
sidente de la República. Y concluyó 
suplicándole no olvide que el pueblo 
necesita su protección. 
E l Presidente del Ayuntamiento, se-
ñor Fernández de Castro, les dirigió 
después el expresivo saludo de la Cor-
poración. E l señor Pichardo (D. Ca-
siano) habló largo y tendido en nom-
bre del pueblo. 
E l general Gómez, no obstante sen-
tirse algo indispuesto de la garganta, 
usó de la palabra dando las gracias á 
todos por las pruebas de cariño que le 
han tributado, gracias que hizo ex-
tensivas al pueblo por haberse asocia-
do á esa demostración de afecto. 
Este—dijo—es el primer pueblo que 
visito; no será el úl t imo en recibir la 
protección del gobierno. Dadle instme-
eiones al senador señor Laguardia. y 
entre él y yo trataremos de remediar 
vuestras necesidades. Las palabras del 
Presidente fueron acogidas con nut r i -
dos aplausos. 
Seguidamente pasaron á cumpli-
mentar á los distinguidos visitantes las 
autoridades, veteranos de la indepen-
dencia, corporaciones religiosas, bom-
beros, Junta de Educación, Colonia es-
pañola, sociedades, partidos políticos y 
prensa local. 
Del Ayuntamiento se trasladó el 
Presidente al Casino Español, siendo 
objeto de las mayores demostraciones 
de simpatía. Entre la numerosa concu-
rrencia que allí había, figuraban no 
pocas bellas y elegantes damas que re-
cibieron al general 'Gómez con entu-
siastas vivas. 
E l Presidente y sus acompañantes 
fueron obsequiados con dulces y 
champagne. E l señor Maximino Blan-
co, Presidente del Casino, pronunció 
estas ó parecidas frases: 
" L a colonia española de Guanabacoa 
que en todos los momentos ha sentido 
con los cubanos sus tristezas y alegrías, 
muéstrase regocijada con la presencia 
de tan ilustres .visitantes. En este con-
cepto, brindo, si cabe, por la unión más 
estrecha entre españoles y cubanos y 
por la prosperidad de la República cu-
yos destinos han sido encomendados á 
personas de tanto valer y patriotis-
mo." 
E l señor Zayas contestó elocuente-
mente al señor Blanco manifestando 
que un sentimiento profundo de grati-
tud y satisfacción experimentaban los 
qne habían ido á Guanabacoa respon-
diendo á la afectuosa invitación de 
dieho pueblo. 
Refiriéndose á la compenetración 
qne existe entre españoles y cubanos, 
d i j o : "cuando penetro en la coló-
U n C o l o r 
A n a c a r a d o 
Ese color que tanto admiran los 
hombre» y mujeres se consigue 
muy pronto,usando diariamente el 
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Liberales v Conservadores 
están conformes en que el Licor de 
Brea del Dr. González es el mejor 
pectoral, el mejor depurativo y el 
m^jor tónico. Cura catarros, toses, 
asma, bronquitis é impurezas de la 
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"Por más de 50 
años he tenido 
constantemente en 
mi casa el Pectoral 
de Cereza del Dr. 





la t i d a 
cuando 
y o e r a 
muy jo-
ven.1' 
En miles de 'hogares el Pectoral 
de Cereza del Dr. Ayer es cual la 
consigna tradicional de la familia. 
Primeramente lo tomaron los abue-
los, después los padres y ahora lo 
toman los niños. Para resfriados, 
toses, bronquitis, crup, tos ferina, 
gripe, inflamación de la garganta ó 
de los tubos bronquiales, el 
Pectoral de Cereza 
del Dr. Ayer 
Be halla preeminente sobre todos 
Bus rivales. No contiene alcohol ni 
veneno. No ha de aceptarse nin-
g ú n substituto. 
C a A a fraseo ostenta l a f ó r m u l a en l a 
r o t u l a t a . P r e g u n t e usted á stt t n é t l i c o lo 
que o p i n a del P e c t o r a l de C e r e z a de l 
D r . A y e r . 
P r e p a r a d o p o r e l D K . J . C . A T E E 7 C I A - , 
L o w e U , M a s s . , E . X J . d e A . 
nia yo no pienso entrar en casa ex-
t raña, sino en la casa de mis padres, 
creo que es algo que me pertenece." 
Terminó consignando que los senti-
mientos de confraternidad entre am-
bos elementos tienden á salvar una ra-
za, á asegurar una personalidad pro-
pia ; de ahí que resulten todos intere-
sados en que la paz reine. 
E l señor Zayas fué muy aplaudido. 
Luego se dirigió á pie el Jefe del 
Estado hacia el Cuartel de Bomberos, 
donde presenció un enganche y la sa-
lida del material rodante, operación 
que se hizo con verdadera rapidez. E l 
coronel primer jefe señor César A . 
Sánchez expuso al Presidente que el 
Cuerpo estaba necesitado de equipos y 
de ganado, á lo que el general Gómez 
respondió: "Presén teme una exposi-
ción por escrito." 
E l general Grómez y sus acompañan-
tes fueron delicadamente obsequiados. 
Tanto el señor Sánchez como los capi-
tanes Aurelio Royo, Oscar Artola, y 
demás jefes y oficiales del Cuerpo, 
colmaron de atencionesi á los visitan-
tes. 
Del Cuartel salieron en automóvil el 
general Gómez, doctor Zayas. el Alcal-
de señor Franchi y el capitán Solano 
á visitar la Cárcel y el Hospital, sa-
liendo muy satisfechos del orden y l im-
pieza que observaron en ambos estable-
cimientos. Luego estuvieron en " E l 
Liceo" y en las sociedades " E l Pro-
greso" y " E l Porvenir," de personas 
de color, regresando al Ayuntamiento, 
desde cuyos balcones presenciaron el 
desfile de la procesión cívica, que resul-
tó lucida y animada. 
He aquí el orden de la procesión: 
Capitán de policía municipal señor 
Delabat con cuatro números á caballo; 
escuadrón F de la Guardia Rural al 
mando del capi tán Tabares; carroza 
del Casino Español con dos lindas se-
ñor i t as : Felicia Garrido y Natividad 
Gómez Navarro, que representaban á 
Cuba y E s p a ñ a ; carruajes con dife-
rentes comisiones; charanga tocando 
aires del pa í s ; niños del Asilo de 
huérfanos de San Vicente de Paul; 
vis-a-vis con bellas señoritas repar-
tiendo cigarros de la fábrica " L a "Via-
j e r a ; " coches con graciosas damitas; 
alumnos de las Escuelas Pías con el 
Rector Padre Calonge y demás profe-
sores; carroza de la compañía de elec-
tricidad representando un castillo; j i -
netea á la criolla; carroza de la fábri-
ca de dulces " E l Brazo Constante," 
que iba elaborando sus productos-, 
Banda Municipal, Bomberos, con el 
material rodante, y caballería. 
Terminado el desfile, fueron obse-
quiados el Presidente y Vicepresiden-
te de la República con un * * lunch, ' ' del 
que participaron cuantas personas ha-
bía en el Ayuntamiento. 
Después volvieron al balcón los v i -
sitantes, dirigiendo el doctor Zayas la 
palabra al pueblo. 
Cerca de las cinco salieron para la 
Habana. 
P a r a h e l a d o s y d u l c e s n o h a y 
c o m o L a F l o r de C u h a , G a l i a -
n o y S a n J o s é . 
— — < ¡ | H I 
Las Corporaciones 
3 
iSegún anunciamos, el viernes últi-
mo celebró sesión el Comitó de las 
Corporaciones Económicas Unidas, ba-
jo la presidencia del señor Narciso Ge-
lats. 
En ella se t r a tó extensamente de los 
asuntos económicos que actualmente 
embargan la atención general, reinan-
do en la junta el mayor deseo de lle-
gar á obtener con sus gestiones las 
mayores ventajas para el país. 
iSe convino en reunirse en sesión ex-
traordinaria tan pronto como sea co-
nocido el resultado de la modiíicación 
arancelaria que actualmente se está 
efectuando en Washington; de cuya 
modificación e.^tá pendiente el Comité 
por lo que pueda afectar á los traba-
jos que tiene en estudio. 
Se trataron otros varios asuntos de 
orden interior, dándose por terminada 
la sesión á las seis y media de la tarde. 
DISPENSARIO " L A CARIDAD" 
Y a empiezan dos pobres niños y laa 
mujeres desvalidas á sentir frió; más 
intenso para ellos porque no tienen 
buenos y suficientes alimentos. En-
viadnps unas frazaditas para esos se-
res desventurados; Dios os pagará ese 
beneficio. 
d r . m . d e l f í n . 
CORREO EXTRANJERO 
L a Deuda turca 
Ha causado excelente impresión en 
Constantinopla, que el Gobierno tur-
co dijese á sus acreedores que visa-
sen sus créditos ante las autoridades 
ó en los Consulados. 
Parece que esa medida part ió del 
"conseiller financier" M . Laurent, 
expresidente de la Comisión france-
sa, llamado por los turcos de nuevo 
cuño para sanear el crédito de la 
Puerta. 
Calcúlase la Deuda flotante en 
unos 350 millones de marcos. Parte 
de ella está en manos extranjeras y 
protegida, esto es, reconocida por los 
representantes diplomáticos de Cons-
tantinopla. 
De los créditos en el interior, ade-
más de los titulas de la Deuda, hay 
una parte en primeras manos, es de-
cir, por suiministros, y otra en el co-
mercio, y generalmente en poder de 
"cambiantes." Por supuesto, es muy 
desagradable al Gobierno presentar-
se al Parlamento confesando que 
existe una gran Deuda flotante. Pe-
ro no tiene más remedio que apencar 
con los acreedores que han llevado 
cuenta minuciosa de los créditos, y 
saben que éstos se hallan legalmente 
protegidos. Gran parte la constitui-
r á n sueldos aún no pagados. Satis-
faciendo estos pagos, la nueva era 
política turca podría llegar á ser 
pronto muy popular. 
Una república en peligro 
La república africana de Libena 
está en peligro de muerte, según últi-
mas noticias que ha recibido la Secre-
t a r í a de Estado de "Washington. 
E l gobierno de los Estados Unidos 
ha manifestado desde hace muchos 
años grande interés por la república 
de negros en Africa. En 1862 el Pre-
sidente Lincoln firmó un tratado con 
Liberia, reconociendo por ese medio 
la existencia de la república africa-
na, como un Estado independiente; 
después el mismo Presidente envió el 
primer representante diplomático y 
desde entonces los Etados Unidos 
han intervenido amistosamente en di-
versas ocasiones, en las cuestiones de 
límites que aquella república ha ten.-
do que resolver. 
Siendo el señor Root secretario de 
Estado solicitó del Congreso la vota-
ción de un crédito de $20,000 con ob-
jeto de que el Presidente de los Esta-
dos Unidos pudiera enviar á Liberia 
una comisión para que estudiara de-
tenidamente las condiciones existen-
tes allá y las discutiera con los de-
más representantes extranjeros «iJ 
Moravia, á f in de poder resolver por 
qué medios •podría ayudarse á ' l a vida 
buena y marcha de ese gobierno. 
Ahora que, según las noticias últi-
mas, las condiciones en Liberia son 
tan críticas que es tán causando alar-
ma á los extranjeros allí residentes, 
se trata de obtener del Congreso de 
los Estados Unidos que apruebe el 
nombramiento de una comisión para 
que vaya á Africa y proponga los 
medios adecuados para 'que continúe 
existiendo la república negra, bajo la 
dirección de consejeros hábiles y ex-
perimentados. 
E l estado alarmante de la situación 
en Liberia ha hecho necesario que A 
gobierno bri tánico mande un caño-
ñero para proteger los intereses de 
los ingleses, y que se envíe algunas 
fuerzas de Sierra Leona á Moravia. 
Un volcán en Méjico 
Noticias de Méjico comunican que 
el volcán Colima, en el Estado de 
Jalisco, cont inúa en actividad aumen-
tando cada día sus erupciones. Fre-
cuentemente se oyen fuertes detona-
ciones subterráneas y días pasados 
hubo una l luvia de arena ardiente, 
que cubrió una extensa área, aca-
bando completamente con la vege-
tación. Los pueblos y aldeas vecinas 
se hallan cubiertas de polvo y cenizas 
y un grande torrente de lava está 
brotando del doble c rá te r . Sin em-
bargo, no ha habido ninguna desgra-
cia personal. 
En la ciudades de Colima, Tuspan, 
Capotlán y otras han caldo cenizas y 
rescoldo en grandes cantidades y al-
gunos bosques se han incendiado con 
la lava. Los animaljes salvajes fe 
precipitan á los lugares poblados en 
busca de refugio, casi domesticados, 
por el miedo y continuamente se sien-
ten rugidos y convulsiones subterrá-
neas. 
Noticias de Coalcoman, Pátzcuaro , 
Ar io y Tacamtbrio, comunican que 
se han estado sintiendo casi constán-
temente desde que principió la erup-
ción y que los habitantes se encuen-
t ran aterrorizados. De Yuca tán ha-
cen saber que el lago Ghicthankanat, 
en la parte sur del Estado, que tenía 
antiguamente doce leguas de largo, 
ha desaparecido casi en su mitad, y 
que los habitantes de esa región están 
sufriendo por falta de agua. • 
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R A T I F I C A C I O N 
Obligado por las -circunstancias de 
la discusión, bien contra mi deseo, 
tendré que liacer algunas apreciacio-
nes que nunca hubiera n i siquiera in-
sinuado si otro sentido (el verdadero) 
fuera apreciado en los anteriores es-
critos publicados por el D I A U I O DE 
L A M'AKilNA con mi firma. No deta-
llaré, porque equivaldría á llenar la 
edición con un solo ar t ícu lo ; los inte-
resados supongo recuerden lo que se 
sostuvo en Jas "'Conferencias del Cen-
tro Astur iano" y cuanto sobre ellas 
ha si-do escrito, así que tomando la te-
sis general me será permitido demos-
trar lo infundados que son los asertos 
sostenidos por los que hacen la defen-
sa de los abonos de establo, creyéndo-
la incusa. 
Tampoco dedicaré ,gran atención á 
vindicar lo contrario de mucihos de los 
párrafos que en diferentes art ículos 
me fueron dirigidos; ellos mismos po-
nen en evidencia la escasez de «onoci-
mientos sólidos de su autor; desde el 
primero al últ imo llevan en sí dosis 
negativa suficiente para poder afirmar 
que las ciencias química, física, físico-
química, natural y agronómica no han 
sido desempolvadas para que él las es-
tudiara. Aquí pudiera citarle autores 
que le dieran luz, pero por no moles-
tarlo y para que todas las decepciones 
que había de ir sufriendo con la lectu-
ra de ellos se convierta en una, le ex-
t rac taré lo más suscintamente que 
pueda lo que leería en todos; y, supo-
niendo no ha de darse por convenc í 
db, n i ver en este, como no quiso ver 
en los anteriores, más que animadver-
sión; me encuentro decidido á aban-
donar la discusión después de adver-
tirle que los siete años de práct ica en 
el ramo de tabaco, que con empeño me 
niega, están, distribuidos as í : 4 años, 
un mes 22 días con don José de la Sie-
r ra ; 2 años tres meses dependiente de 
almacén con los señores don José Fra-
ga y don Jesús Pando, y un año, un 
mes y 3 d ías con don Juan de la 'Sie-
rra. Si los dos de dependiente no son 
de práct ica, mi contradictor no tiene 
ninguno. 
Ya que en los anteriores no (ha que-
rido ni en este tampoco querrá hallar 
materia digna de estudio, y menos sin-
ceridad en mis asertos, t r a t a r é de ha-
cerle ver que un g'allego, guataquea.-
dor honorario, estudió algo que no es 
náutica, y que sin poseer t í tulos de 
doctor, sin ser caballero, durante el 
largo período de veintinueve años, que 
según conlfesión propia 
lleva dando vueltas por ^ l o s Qn 
de Vuelta Abajo, se le p u , ^ ^ 
o mas lecciones en varias 1 ^ % 
eso ha rá a renglón seguid ^ a s , y 
guientes advertencias: ,? 
Cuando las opiniones €stí 
das en la discusión, sea ésta í ^v 
se que fuere, debe •aeompañ^ , ̂  CU 
idi. 
ga-ción ó afirmación en favor 
tra de una de las partes ] 0 611 ^ru 
eión categórica que lleve ' a l V 6 ^ ^ ' 
todos la conformidad, ó al 0 ^ 
deseo de estudiar la e'ausa onf161108 el 
te. Porque no se ofendieran Se tra-
res conferencistas, me creí en ^ Seiio' 
de no principiar dando exnli 
sino exhortándoles Para QUe 
ellos pusieran las cosas en ciar eiltr* 
eso no perdieran fuerza las a-0..^ CoU 
cias. A mi buen deseo, en vez ^ 
di arlo, se le opuso no sol0 ^ estU. 
se t ra tó de ridiculizarlo; para8^0' 
tomó el autor por la teoría; ^eJ1? * J 
diculizador saldrá ridiculizado 
do vea que no abandono la nol'CU-ai1" 
porque de suceder así vendría á 6 ^ ^ 
tar que por ser algunos vegn^J*8^ 
aconsejados, y por falta de 
miento científico de lo que son aK^" 
y sus funciones, se propusieran J l ^ 
la teoría de los que sostienen qti 
lamente los abonos de establo ¿v,80" 
ser los empleados en el cultivo del t 
baco, de lo que tendrían que W 
tarse en no lejanos días, al ver J * ' 
guar sus cosechas en cantidad v T 
se, y el considerable aumento de 
tos. Para evitar esto y al mismo 
po dejar sentado sobre qué bases k 
cía mis anteriores afirmaciones est 
diaremos hoy con la mayor brevedy 
posible los temas siguientes: 
nos de establo, aplicación y prodn" 
c ión . " "Fertilizantes químioos, aplt 
cación y p roducc ión ." "Defectos ¡j," 
ambos y causas conocidas." 
Los estiércoles ó abonos de establo 
son los excrementos de los animales 
domésticos; por lo regular, mezclados 
con desperdicios de vegetales, de los 
que se sirve á los animales y éstos no 
comen ; y para algunas clases, los quj 
se les proporcionan parla que les sirva 
de cama. 
Los excrementos, analizados presen-
tan tantos análisis diferentes como i 
clases distintas de animales pertenez-
can; la diferencia que presentan no es 
de sustancias, pues todos presentan 
las mismas, es de cantidades, como 
puede verse en el siguiente cuadro de 
tipos promedios de los análisis pre-
sentados por algunos químicos: 
Excrementos d o 
ganado lanar 





























Estas cantidades son aproximada-
mente los tantos por ciento que con-
tienen las diferentes clases de excre-
mentos enumerados; no he "expresado 
las equivalencias en armoniaco y al-
gunas otras sustancias de menor 
tidad, por ser muy variables; tanto, 
como cambios operan desde fresóos*' 
que so vuelven polvo. Para exami-
nar cada clase de estas detalladamen-
te se ha r í a necesario escribir varios 
artículos, para lo cual, aun cuando ' 
me sobra voluntad, no puedo hacerlo, 
porque estoy escaso de lugar y tiem-
po ; así que habremos de quedar con-
forme conociendo el más usual en Cu-
ba, ó sea el compuesto de excrementos 
de ganado vacuno, caballar y residuos 
de vegetales. 
Los análisis que se obtienen délos 
referidos abonos de establo son vana-
bles en cantidades de sustancias con 
relación al estado en que se hallen. Ei 
tipo promedio de su composición el 
como sigue: . 
0.75 por ciento de nitrógeno; O.w 
por ciento de potasa; 0.90 por ciento 
de cal. 
Contienen además otras sustancié 
que por la escasa cantidad y poc0 ^ 
lor para el cultivo no sirve de 
su enumeración. 
Como se ve, los abonos or̂ ánicoí 
son pobres de sustancias fertilizantes' 
haciéndose necesaria una cantiaf 
n L a Compafiía Cinematográfica Cubana de PRADO 107, h 
* « A i ^ v w m m I j T R A S L A D O sus oficinas y almacenes á los amplios V ^ i 
ciosos bajos de la casa miras. 148 y 150 de la calle de A M I S T A D , esquina 
Estrella y frente al Campo de Marte, cuyo nuevo domicilio ofrece ásnn 
morosa clientela y al publico en general. 
Toda la correspondencia será dirisrida al nuevo domicilio, pero la díre* 
ción telegráfica tugue siendo la misma de siempre 3 P o l i o i x l « ' í S f ' 
c 823 alfc 12-8 
¿diré l w p i t ¡ 
¿ S I ? 
Pues compre sus E S P E J U E L O S eu la fábrica E L A L M E N É ' 
R E S . Nada absolutamente le cobramos por reconocer la vista; en 
nuestro bien montado gabinete de óptica hallará V . los cristales 
apropiados á su vista, somos ópticos fabricantes y esta es una garan-
tía para V. 
C A S A G R A T E S 
E l importe de E S P E J U E L O S , L E N T E S , G E M E L O S 6 cual-
quier otro objeto que V. nos compre se lo damos íntegro en sel ? 
'De la Casa Gratis" nueva Sociedad Cooperativa que tieuc Vo 
objeto sortear casas de $3,000 entre los poseedores de sellos ae 
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, para fertilizar una e x t e n s i ó n 
f& '& de terreno. Además de ser 
P ^ ^ e B sustancias fertiliza doras, d o 
pokreS plotos, porque esas sustancias 
so» 
f 1 1 ^ que la planta que tratamos prop 
orcionales entre si respec-
to o6 '•"gsta dificnltad puede salvar-
re(Í11 mentando la írraduaeión hasta la 
66 orcion siguionto, que es la más re-
ndada para tabaco: 
SLgeno (de nitrato de soda 
^ ^ulpa de algodón j . . % 
r, f^a (sutfato de potasa). . . 9 „ 
f jdo ¿,sfóric0 ^fos,í'ato ácido' 
' asimilaW6) 4 
-í aue en agronomía, tratando del 
y u-vo que tratarnos se recomienda 
terrenos pobres, y »se denomina 
P31"^ nombre de "fertil izante com-
^T/os vegueros que tienen facilidad 
'oder apro^eciha.r los abonos de es-
Tiio si los completan como queda ex-
T ado, obtendrán muy buenos resul-
^ i „-irTplativamente con alguna eco-fados y i1-'1"1 . ° i . 
mía. ^os fl116 lo' USi0-n sin CümPletar. 
^con más razón si en vez de ser de 
Lrovediamiento .propio es comprado 
/ otros tenedores, seguramente tic-
en ineludibles inconvenientes, como 
de economía y producción. 
Cualquiera ique sea. la 'clase de abono 
« c p pruiolee en el cultivo de tabaco, que se ^ í > í . , , •> 
debe bacerse su aplicación a voleo; 
siendo de establo, con no menos ante-
rioridad á la siembra de cin<;o á seis 
meses; cst<) es conveniente por varios 
conceptos : primero para que sea apro-
vedhable; segundo, para .que vaya de-
sapareciendo el el orino que desarrolla 
en la metamorfosis que .se «fectúa pe-
rennemente hasta su completa des-
composición, y que tan perjudicial es 
pafo la igni'ción del t abaco 
Mirados los abonos de establo, sin 
comípletar, 'en el punto de vista econó-
mico y poniendo su valor lo más bajo 
posible, tendremos que para fertil izar 
una caballería de terreno hay que gas-
tar aproximadamente $8,946. Calcule-
mos que 2,000 libras cuesten $ Con 
arreglo al tipo promedio de su análi-
sis, contienen las 2,000 libras 15 de 
nitrógenos, 16 de potasa y 18 de cal; 
por ser estas muy poco asimilables es-
casamente corresponden con cantidad 
necesaria para fert i l izar 15 metros de 
terreno; esto sabido, fácil es averi-
guar lo primero. 
Fijándonos en la producción vere-
mos que los 'ef ectos son más malos de 
lo que á primera vista parecen; si ob-
servamos solamente el desarrollar de 
las plantas y en sus hojas buscamos 
tamaño y ése color 'verde-obscura tan 
apreciado y bonito en el período de 
crecimiento, quedaremos satisfechos 
en nuestro deseo; pero no es esto lo 
único á que debemos aspirar; no es en 
el campo donde se ¡hace uso del taba-
co, mejor dicho, no se usa como planta 
de adorno, y de aquí que nuestro inte-
rés debe ser buscar, además de la lo-
zanía de las plantas en el campo, la 
tóeM dase que después de seco habrá 
de presentar, y eso no se logra con el 
aso de abonos de establo, porque no 
soh engruesan las venas de la hoja 
y la hacen untuosa, sino que suelen 
producir hojas jorras en más ó menos 
cantidad, según el modo de aplicarlos 
al terreno: mudhas, si los abonos son 
aplicados al surco, y no tantas si se 
esparcen á voleo, pero siempre en can-
tidad digna de tener en 'cuenta, por 
ser suficiente para ocasionar deprecia-
c ión: este defecto es el más capital; 
todos los que al ramo se dedican cono-
cen los mi l inconvenientes que presen-
ta el tabaco de difícil ignición, los que 
pasaré por alto, por ser tan notorios. 
No tanto, pero mucho influye en la 
depreciación de la Ihoja en el merca-
do, el que sea untuosa; no hace mu-
cüíos años era la clase más apreciada; 
hoy sucede lo contrario, se tiene por 
mejor clase el que menos goma con-
tenga; para obtener esta úl t ima clase 
viene empleándose la eheese cloth, la 
siembra á corta distancia, el desboto-
nado alto, el riego y el corte en hojas, 
ó sea lo que se denomina " cultivo mo-
derno;" para hablar de cada una de 
estas operaciones y explicar siis venta-
jas y defectos, habr ía que dedicarle 
un artículo, y no pequeño, así que pa-
ra no separarnos de la discusin de hoy 
seguiremos Con los abonos químicos. 
Estos, ó sean los fertiliziantes, se fa-
brican de tantas graduaciones como 
el terreno y las plantas requieran; de 
las diferentes composiciones toniian los 
nonihres 'con que se designan; así un 
fertilizante á base de ni t rógeno, se 
nombra nitrogenado; á base de ácido 
fo'S'fórico, fosfatado, y así sucesiva-
mente. 'El que nos conviene conocer es 
el que esté más recomendado para el 
cultivo de la planta que nos ocupa; és-
te, como se cita más arriba, es el que 
contenga la. proporción de 
5 % de ni t rógeno. 
9 % de potasa. 
4 % de ácido fosfórico. 
•Son de varias procedencias estos in-
gredientes, y como no de todas dan 
iguales resultados, para evitar la enu-
meración detallada de ellos expuse al 
hablar de la completación de los abo-
nos de establo, las clases más reco-
viKMidables. Como éstas no son las más 
baratas que expende el comercio, y co-
mo por otra parte hasta la fec/ha han 
gomado de inmunidad los vendedores 
de abonos, no es de ex t r aña r los malos 
resultados que se obtienen con algu-
nos de ellos; pero esa no es razón de 
fuerza que pueda oponerse y por la 
que se estime deba prohibirse su uso ; 
eso sería tanto como tratar que desa-
parezca el eultivo de tabaco. 
Yo entiendo que lo mejor ser ía pre-
tender por todos los medios posibles 
de imponer á los f ahricantes y expen-
dedores de abonos la escrupulosidad 
en la confección á los primeros y en 
la venta á los segundos. En uno de mis 
anteriores artículos hablaba algo de 
esto, y como en aquél decía, vuelvo á 
repetir que nuestros gobernantes de-
ben tomar cartas en el a«unto, si en 
algo estiman nuestra agricultura. 
Los malos efectos no son á veces re-
sultado de la clase de abono, muchas, 
acaso la mayor parte, consista en el 
mal uso que se ha hecho de é l ; lo mis-
ino que el abono de establo debe em-
plearse el químiieo, ésto es, á voleo, si 
bien con menos anticipación de ' la 
siembra; á este le bastan ocho días. 
Hay otro sistema de fertil ización de 
más seguros resultados si se emplea 
con propiedad; pero requiere una per-
sona inteligente para la dirección. 
Consiste en aplicar en diferentes tiem-
pos las sustanciaos de que han de ali-
mentarse las plantas: se aplica la par-
CORBATAS DIÜEOTORIO, 
PASADORES DE SOMBRERO. 
Y o t r a s m u c h a s novedades que vendemos á 
precios b a r a t í s i m o s . 
¡Gran l i q u i d a c i ó n de t r a j e s de ñ i p e , e n c a e j 
y otros como p a r a b a i í e , á la c u a r t a parte de s u 
valor. • 
¿V Correo de ¡París, Obispo SO 
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te correspondiente de potasa dos ó tres 
meses antes de la siembra; el ácido 
fosfórico en la últ ima aradura, ó sea 
un día ó dos antes de la siembra, y el 
ni trógeno una vez presas las postu-
ras para enterrarlo inmediatamente á 
la primera aporcadura. 
La cantidad que puede ser necesa-
ria á determinada extensión de terre-
no, no es fácil de calcular sin conocer 
la constitución de éste, pero tomando 
por base uno ligero y pobre, se gasta-
rán aproximadamente de 40,000 á 
50,000 libras de abono del análisis ci-
tado para una caballería de extensión. 
Aplicados estos abonos en el mo-
mento de sembrar y al surco, presen-
tan serias dificultades en la vegeta-
ción y en la clase de tabaco; efecto de 
su •concentración son muy fuertes, y 
muy poca .cantidad basta para que las 
plantas desarrollen prematuramente 
por el desprendimilento del n i t rógeno; 
on este caso, si á los quince ó veinte 
días de sembradas las posturas no llue-
vo ni se les proporciona riego, se "em-
palan" las mah-is y "fogonean" las 
hojas; si la sequía es pertinaz, se 
"arrebata" y la producción por lo 
tanto resulta tabaco "arrebatado," en 
su mayor parte "amar i l lo . " Estos 
e'feetos pueden evitarse, si no de un 
todo en gran parte, esparciendo el 
abono á voleo, como queda indicado, 
y aplicándole riego oportuno. En .cual-
quier Corma aplicados si las lluvias 
son perennes ó demasiada la hume-
dad, siempre, hab rá que sufrir la pre-
sencia del fogoneo en La primera man-
cuerna, y aun en las cuatro primeras 
horjas del tronco; por lo regular estos 
efectos se producen por carencia de 
nitrógeno, y aun cuando por la facili-
dad con que se disuelve pudiera pro-
porcionársele regándolo en el suelo, 
no es conveniente, porque en mayor 
cantidad de la necesaria influye 'algo á 
que el tabaco no queme bien. 
Creen algunos que los diferentes co-
lores de los abonos demuestran su cla-
se, y nada más lejos de la verdad. E l 
color consiste en el relleno que se em-
plee en la combinacSón; si la materia 
empleada es roja, aquél es rojo; si la 
materia es blanca, aquél es blanco; 
pero sus propiedades no son alteradas, 
á menos que para ello se empleen can-
tidades impropias de los tres ingre-
dientes principales, ó sean ni trógeno, 
potasa y ácido fosfórico, sólo la alte-
ración de éstas es la que influye en las 
clases. 
'También algunos dicen que los abo-
nas químicos por ser concentrados só-
lo haoen ail vegetal lo que la pimienta 
al animal. Para comprender mejor 
los efectos que producen, observemos 
en primer lugar las particularidades 
del reino vegetal, y veremos que mal 
definen los que eso sostienen: 
Los vegetales son cuerpos fijos en 
el suelo que 
Reducen: carbono, hidrógeno, amo-
nio. 
•Fijan: ácido carbónico, agua, óxido 
de amonio/ de ázoe. 
(ProdiDcen: materias azoadas neu-
tras, .grasas, féculas, azúcares, gomas, 
Adsorben: calor. 
Atraen: electricidad. 
Toman sus elementos al aire ó de la 
tierra. 
Transforman las materias minerales 
en orgánicas. 
Este es el cuadro general; cada es-
pecie tiene el suyo particular y cada 
planta el suyo relativo al particular 
de la especie, pero todos los vegeta-
les reducen y fijan en miayor ó menor 
cantildad las mismas materias. Fije-
mos albora, la atención sobre las mate-
rias de que se componen los fertilizan-
tes, y veremos que de su combinación 
con la tierra se obtienen las mis-mas 
sustancias que las plantas reducen y 
fijan ; en ella y en el aire, que rodea las 
matas, se encuentran por medio de 
análisis químicos. 
Hubieran definido -con acierto si se 
expresaran en estos t é rminos : "Los 
álcalis, ázoes y ácidos que se emplean 
para alimentar el reino vegetal, son 
lo que aúcares, .féculas y grasas para 
el reino animal." 
A ta llamada que hace sobre pro-
ducción de tabaco jorro en el art ículo 
de hoy, le doy párrafo aparte, dicién-
dole que no tengo vega- para demos-
tránselo ocularmente; si le bastara el 
razonamiento, le d i r ía que se produce 
por la desproporción de sustancias, 
por la falta de algunas, por perenne 
transiforma'ción de los abonos de esta-
blo, en la que se producen varios pro-
ductos, entre ellos cloro, que es el que 
má's afecta la planta, y por otras mu-
chas circunstancias físicas y químicas, 
que no quiere comprender: así lo de-
duzco de s.us afirmiaeiiones y por eso 
renuncio á seguir discutiendo. 
Arturo CONDE. 
Habana,, Marzo Io. de 1909. 
Consnlado de España en la Habana 
Relación de los individuos cuyo pa-
radero se desea conocer para enterar-
les de asuntos de interés. 
Angel Negro, Benigno Rodríguez 
Cancio, Manuel Viñas Arias, Diego 
Muñoz Sánchez, Miguel Ares Manza-
nares, Manuel González Rey, Pauli-
no Fernández Alvarez, Inocencio Ro-
dríguez García, Tirso Ezquerro Cor-
dón, Felipe Pérez Nadalles, Andrés 
Sainz Jáuregu i , Antonio Borrajo Con-
de, Hermógenes Martínez, Tomás Bar-
berá Montalvá, Isabel Pérez Valdés, 
Gerardo Vilaseco Vacenas, Ramón 
Rodríguez Batista, José Monasterio 
Rodil, Francisco Alvarado Abad, Se-
gundo Rodríguez Vigü, Pablo Lla-
nos Ibáñez, Salvador Mart ínez Fau-
dón, Aurelia Blanco Ramos, Juan Rey 
Castro, Eugenio Bango, Maniiel Coir 
Expósito, José León Rodríguez, Pe-
íayo Aréchaga, Miguel Zudela Este-
ve. Antonio Rodilla Pablos, Blás Era-
res Mora, Baltasar Alonso Díaz y Die-
go Almunia. 
Daniel Suárez Giarcía. Alejo Mos-
quera García, Ignacio Freijanes Ta-
mí, José Sánchez Gómez, José Alva-
rez González, Caridad y Laureana Mo-
rales Moreira, María Fermina Rodrí-
guez, Claudio Castaños Ortiz, Anto-
nio Quirá López, Mariano Morón Pas-
cual, Alberto Pider Jloms, Guillermo 
Gómila Oliver, Enrique Morell Bo-
rrás, Cecilia Rosa Estrada, Faustino 
Ortiz Montero, Manuel del Río Ba-
rrús, Luis González de Estéfani, Eulo-
gio Castro Pedreira, Eugenio Galvau 
Guerra, José Torres Montes, José Gu-
tiérrez Blanco, Manuel Calviño Csm. 
bón, Antonio ó Agapito Cheda Fer-
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EL GAITERO DE LIBARDON. 
Acaban de recibirse los discos impresionados por las dos 
caras por este famoso cantante asturiano. Cantos asturianos, 
gallegos y montañeses, con acompañamiento de gaita. 
Y Ca, MURALLA 85 Y 87, HABANA. 
Gran surtido de Gramófonos y discos de 
las mejores marcas. 
Catálogos: se envían gratis y francos de 
porte á quien los solicite. 
c 662 alt t6-l 
nández, Juan Rodríguez Saude, Enr i -
que Garc ía P iña . Antonio Vidas Cres-
po, Juan Manuel Somoza Rodríguez, 
Agust ín Caamaño González, José Ga-
llego Funcal, Jesús Pérez Breijo, Pe-
dro Alcán ta ra Rey, José Pérez Váz-
quez y Hermenegildo Colsa Cornelio. 
Benigno Gil García, Manuel Rúa 
López, Gumersindo Pino Carro, Fran. 
cisco Pereira Vi l la r , Manuel Viester 
Pose, José Fernández González, José 
F ragüe la Fernández , José Formosa 
Castro, José María Castro, Clemente 
Diepa Santana, Laureano Rodríguez 
González, Domingo y Juan González 
Suárez, Manuel Bolaños Hernández , 
Abrahám Hernández, Juan Agus t ín 
Ramírez Huertas, Juan Díaz Hernán-
dez, Antonio Areanio González, Rufi-
no Sarmiento Vega, Antonio Díaz 
Aguiar, Manuel Quintana Vega, Fe-
lipe Quintana Betancourt, Antonio 
Cazorla González, Víc tor Barbeito, 
Francisco Monteiro Rico, José Céba-
lo Caso, Ramón Bengoechea García, 
Joaquín Torrent Blanchar y Venan-
cio Fernández González. 
Miguel Seguí Morell, Antonio Lo-
renzo González, José Ramón Baranta 
Tello, Francisco Iglesias Vázquez, Jo-
sé Mar ía Fanego López, Diego Fer-
nández Gómez, Vicente Andreu Le-
garla, José Valls Ber t r án , Salvador 
Ventura Vigo, Pedro Soldevilla Cam-
po, Pedro Vallés Alemoli, Serafín Vea 
Monteserrat, Salvador Marsal Planas, 
Carlos Angel Orgaz Mar t ín , Juan de 
Dios Baco Hernández , Feliciano Ortiz 
Granda, Ju l i án D u r á n Ceudón, Ma-
nuel Bouso Vi la , Jaime Vinals Ba-
rangó, Francisco Soler Vendrell , Do-
mingo Feito Mart ínez, Manuel No-
voa Yáñez, Manuel Carreira García, 
Antonio Mar t ín Tabuenca, José Ver-
net, José Carbó y Plá, Amallo Medra-
no, José Gil Rubio y Antenio Valver-
de y Gonzalo. 
NUESTRAS AVES 
C O N F E R E N C I A F A M I L I A R 
por el P. V . Van Tricht S. J . 
(Continuación) 
La emigración de primavera co-
mienza hacia mediados de Febrero 
y acaba hacia mediados de Mayo, y 
comprende la t raves ía de las aves de 
paso, la salida de las de invierno y 
la llegada de las de verano. La es-
tancia de verano comienza hacia el 
10 ó el 15 de Maye, después de la 
llegada del vencejo y del cuclillo, y 
dura tres meses, hasta mediado de 
Agosto. 
La emigración de otoño comienza 
hacia el 10 de Agosto y se prolonga 
hasta el 8 ó 15 de Noviembre, época 
en que comienza á dormir el murcié-
lago su largo sueño de invierno; es-
ta emigración comprende, la t ravesía 
de las aves de paso, la llegada de las 
de invierno y la salida de las de ve-
rano. 
Finalmente, la estancia de inviet-
no, que también comprende tres me-
ses, se abre el 10 de Noviembre y se 
cierra el 20 de Febrero. 
¡ C o » singular, en verdad, es esta 
de la «migración á largas distancias, 
y muy merecedora de i a atención de 
los sabios ó de los hombres reflexi-
vos! Más de la mitad de las aves de 
Europa, del Norte del Asia y de :a 
América son emigrantes. Todas s.o, 
dirigen hacia el Sur; las del hemis-
ferio oriental van al Sudoeste y la^ 
del occidental al Este, siguiendo to-
das la configuración de las regiones 
adonde van á pasar el invierno. Loa 
ríos, los valles profundos, limitadoa 
por crestas de montañas , les van in-
dicando el camino á t r avés de los es-
p a c i o á . . . el (instinto que han recibi-
do de Dios los empuja y su dedo lea 
sirve de brújula. Unos invernan en 
el Mediodía de Europa, otros en el 
Norte de Africa entre los 37 y 24 gra,-
dos de lati tud, y otros penetran en 
las zonas tropicales y se ven, en i n -
vierno, desde las costas del At lán t i - j 
co hasta las del mar Rojo y el de las 
Indias. La Birmania, Siam y el Sun 
de la China sirven de estación da( 
invierno. 
Las aves de la América del. Norte 
van al Sur de los Estados Unidos y 
á la América Central, las de la Amé-
rica del Sur van al Brasil y las del 
Sur de la Australia llegan hasta nue-
va Guinea. (1). 
Y ¡ qué gran misterio se encierra 
en este instinto que va dirigiendo 
al ave por sus viajes, é indicándole 
sin falta ninguna el camino que ha 
de coger y la dirección que ha da 
'dar á su vuelo. 
Ved cruzar por el cielo esas banda-
das de grullas ó de patos salvajes...! i 
¡van derechas por su camino sin du-
da r ! . . . ¿Quién las ha enseñada? 
Bien lejos se van vuestras paloma'S 
mensajeras; se van á Francia, á I ta-
lia, á E s p a ñ a ; las llevan en sus jan- ' 
las de mimbre y bien cerradas en ua 
vagón del t r e n . . . y ¿cómo se arre-
glan para encontrar el palomar ea 
que las estáis esperando palpitando! 
vuestro corazón á impulsos del te-! 
mor y de la confianza?... ¡El instin-
t o . . . . el instinto ! . . . bien quisieran 
dar los sabios otra explicación más 
satisfactoria, pero cuantas se han 
ensayado diferentes, han resultado! 
ineficaces. 
Por otra parte, sucede en nosotros 
con nuestra alma u n . f e n ó m e n o aná-
logo, aunque de orden diferente. Ese 
instinto que va guiando á las aves 
por los aires, corresponde á la con-
ciencia que va guiando á las1 almas 
por el camino de la v i r tud . Dais, por 
ejemplo, un mal paso en ese caminol 
real, y al momento se levanta en vos-, 
otros una voz para deciros en la so-
ledad de vuestro corazón: " ¡ H a s he-
cho mal! ¡Avergüénza te ! ¡Levánta-
te y sigue en adelante derecho por el 
camino del b ien!" 
E l instinto y la conciencia . . . son 
voces de Dios que habla al ave y al 
hombre por medio del órgano miste-
rioso de la naturaleza. E l ave las 
0ye> y obedece; .el hombre las oye 
también y no atiende siempre, y aun 
cuando atiende, no siempre, por des-
gracia, obedece; hay, pues, diferen-
cia entre nosotros y las aves, pera 
que no es en favor nuestro 
¡Ya han vuelto, por f in . nuestros 
alados huéspedes, y por el mes de 
Mayo ya estarán todos y ha r án reso-
nar los bosques con sus cánt icos! 
(1) V . B r e h m , " l e s O i s e a u x . " I n t r o d u c -
t i ó n . 
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JULIO SARDEAU 
(De la A c a d e m i a F r a n c e s a ; 
' M A R I A N A 
TBADUCIDA TOR EUGENIO OCHOA 
H>e l a A c a d e m i a E s p a ñ o l a ) 
Q U I E T A E U I C I O N 
r i l l n . o v e l a p u b l i c a d a p o r l a C a s a - e d l t o -
a e G a r n i e r h e r m a n o s , P a r í s , s e 
" ¿ u . e n t r a d e v e n t a e n l a l i b r e r í a d e 
w u s o n . O b i s p o n ú m e r o 5 2 . ) 
(Cotttlatu) 
g j ^ ^ . y qne como una tierra can-
alaf' 'exi£1'a' Para dar nuevos frutos, 
d/r. •a5'0s ,de rePOSo. Pin vez ríe 
do, r S,'hrp f ^ r e s templa-
Wk POr apacible's lluvias y frescas 
iw!Sq.ía abr«»> 'con furiosas llamas, 
V lo's , í?('M'ni01"'s que ompezn-
íej, *Per,as á re toñar y desecó sus 
el ,arJleiltes TO0S- Enrique ignoraba 
•^tad 0 t e r c i a r el cauto con el ro-
iíiasja0j aTna])a ma^ porque amaba do-
Kujei ' _ l-TsurPaba f"1 oficio de la 
dono ' r'0Sa las mujeres no per-
,h Q jimica: conidia la impniden-
<3os V anzarso- •'-"n en tus i asmo á to-
PorvenS Sa,'nfin'os: abandonaba sn 
en i . JJ ;. consentía en no ser nada 
| ^ e d a d . cosa que la sociedad 
califica de deshonór: abdicaba su 
puesto al sol, desertaba su bandera 
en la Incba. E l infeliz no sabía que 
hay abnegaciones que las mujeres 
pagan con el desprecio, que sólo les 
llegan a l alma los sacrificios en que 
está interesada su vanidad, y que su 
orgullo rechaza al amante bastante 
insensato para inmolarles el suyo pro-
pio. Nada sabía, nada, sino amar. 
Aturdida, embriagada por la pa-
sión de aquel joven que no le dejaba 
tiempo para respirar, madama de 
Belnave había llegado á punto de 
nq sentir ya su cansancio, cuando un 
acaso, indiferente al parecer, pero cu-
yas conseicuencias fueron irrepara-
bles, vino á ilustrarla sobre el verda-
dero estado de sus fuerzas y la puso 
cara á cara con la realidad de su po-
sición. 
Noticioso de que la salud de su pa-
dre inspiraba serias inquietudes, En-
rique no titubeó y al momento se pu-
so en camino. Aunque el viaje no de-
bía durar m!ás que pocos días, la se-
paración fué muy tierna y costó mu-
chas l ág r imas : Enrique prometió v o k 
ver cuanto antes y Mariana se dispu-
so con la mejor fe del mundo á pasar 
el tiempo de la ausencia en un pro-
fundo tedio y en .una amarga tristeza. 
Pero ssucedió todo lo contrario. 
Madama de Relnave hab ía acom-
pañado á Enrique hasta la diligencia. 
Dominada por las impresiones de la 
partida, pasó el restó del día en una 
verdadera aflicción, -pero á la maña-
na siguiente se despertó como baña-
da en un x sentimiento de dulce liber-
tad que la detió estupefacta. Levan-
tóse á la luz de un sol esplendoroso 
que daba rcierto aire de fiesta á su al-
coba; parecíale respirar más desaho-
gadamente que la v íspera : su pecho 
estaba más ligero, y experimentaba 
en suma aquella sensación de bienes-
tar que se recibe euando al salir de 
una estufa, se entra en un baño de 
agua fresca. Las horas se deslizaron 
con increible rapidez. Escribió una 
larga carta á Noemi; salió á dar un 
paseo, volvió reposada y serena, y el 
día concluyó sin que, á decir verdad, 
la atormentase eosa mayor la ausen-
cia de su amante. 
Aquella ausencia se prolongó mu-
cho más de lo que ambos habían pre-
visto y madama do Belnave la sobre-
llevó con perfecta resignación, sien-
do en realidad para ella un periodo 
de descanso y de respiro, turbado so-
lamente por las cartas de Enrique, y 
por la necesidad de contestar á ellas. 
Las cartas de Enrique eran todo 
fuego; las de Mariana fueron más 
tiernas que apasionadas. Escribir es, 
en amor, una prueba decisiva s en 
amor, el papel no sabe mentir. En-
rique no estaba ya allí para mante-
nerla en aquel estado de febril so-
brexitación que había podido aluci-
narlos á ambos. Cuando Mariana 
quiso expresar el lenguaje de su co-
razón con la palabra escrita, la pa-
sión se le quedó helada en la punca 
de la pluma, y su mano rehusó trazar 
los caracteres que su boca había tan-
tas veces pronunciado sin esfuerzo, 
aquella invencible repugnancia la 
puso en cuidado y sobre ella se inte-
rrogó á si propia con angustia: En-
rique por su parte se interrogaba con 
terror. 
E l más exquisito tacto, el ingenio 
más sutil , el alma más inteligente 
pueden muy bien engañarse por un 
momento en vista de las miradas del 
ser adorado, de sus ademanes, de su 
continente, de su lenguaje: en vista 
de sus cartas, nunca. El cardenal Ri-
oHelipn no pedía más que dos ren-
glones de una persona para hacerla 
ahorcar: bastan dos líneas de una 
querida para saber uno si es amado. 
Amado, todo le diee á uno que lo es: 
los dobleces del papel tienen algo de 
amoroso, y de ellos se exhala un per-
fume que penetra y embriaga los sen-
tidos. Hay en la disposición de las 
palabras un encanto que no se puede 
penetrar: los oaracteres se entrela-
zan y se acarician, le miran á uno y 
le sonríen. Hasta en el sobre se re-
vela el amor; aun no ha roto uno ei 
sello y ya siente ¡bullir las palabras 
bajo sus dedos, ya las siente gorjear 
como pajarillos en su nido. Y cuando 
despliega uno las hojas, ¿no parece 
en efecto como si se escapara de su 
jaula y viniese revoloteando á aca-
riciarle con sus piquitos y las puntas 
de sus alas una bandada de pajari-
llos? 
Leyendo las cartas de Mariana, 
Enrique exper imentó una sensación 
de frío en el corazón. Aun estaba 
demasiado cerca de la felicidad para 
sospechar el golpe que le amenaza-
ba, mas con todo, nunca abría una 
carta sin vivísimo placer, n i la cerra-
ba sin una impresión de tristeza mor-
tal . ¿Por qué? ; él mismo lo igno-
raba. Quiso confiar sus angustias á 
Mad ama de Belnave, pero no hallan-
do palabras eon que expresarlas, des-
pués de vanos esfuerzos para pene-
trar su sentido.se resignó á sepultar-
las en el fondo de su corazón : de es-
ta suerte la ausencia, que por lo co-
mún reaviva los amores amortigua-
dos, amort iguó aquél en todo el ar-
dor de su felicidad. Sin embargo, 
prescindiendo del sordo trabajo que 
se hacía en ella, aquella época fué pa-
ra Mariana, como decimos antes, un 
periodo de tregua y de respiro, un 
oasis de silencio y de paz. 
Insensiblemente iba volviendo á 
ideas más serenas, á ambiciones más 
apacibles: su espíritu se iba abrien-' 
do á nuevas percepciones. La vida 
le revelaba aspectos que ta l vez ha-
bía desdeñado por demasiado tiempo:: 
recién bajada de las ardorosas c ié 
mas, aspiraba con delicia la frescura 
del llano. , 
Desde la partida de Enrique hab ía : 
tomado la costumbre de i r todos loa, 
días al bosque de .Boloña , acompaña- ' 
da de Mariquita, no en busca de ruÑ¡ 
do y del gentío, sino á pasearse hacia i 
la caída de la tarde por algunas ca-! 
lies 'de árboles retiradas. Una tar ie 
que se iba paseando por una de aquei 
Has calles, ocurrió que aquel r incón, ' 
donde nunca había encontrado mas| 
que la soledad, se vio de repente in-J 
vadido por numerosos y brillantes| 
grupos, unos de amazonas que pasa-! 
ban, como hermosas guerreras, al ; 
galopo de sus caballos, seguidas de i 
gallardos jinetes muy rendidos con; 
ellas, otros de carretelas descubiertaa 
que se deslizaban ráp idamente sobre 
la arena: entre ellas iba una que! 
ofrecía en sus cojines de blanca sedaj 
el más precioso ramillete de niños y ' 
niñas que es posible imaginar: pare-j 
cía un canastillo de ángeles. Un 
caballert) escoltaba el ca r rua jé al ga-' 
lope levantado de su a lazán; y aun-
que parecía joven aún , en la mirada 
que llevaba constantemente fi ja en: 
ella, fácil ara adivinar al padre d^! 
D I A R I O D E L A MARINA—IMición do la tarde—Marzo 8 de 1909. 
El señor Romagosa 
E l señor don Eudaldo Romagosa y 
Gprrer^, hijo de nuestro querido 
amigo el acreditado comerciante de 
esta plaza don Eudaldo Romagosa, 
ha sido víctima de un accidente au-
tomovilista en las últ imas horas de la 
[tarde de ayer. 
A l cruzar el automóvil en que iba, 
«n compañía de su hermano don An-
tonio"y de otros amigos, por la calza-
da de Puentes iGrandes, chocó la má-
quina contra una -cerca y lanzando 
de su asiento al señor Romagossa, su-
frió diferentes lesiones de caráeter 
igrava, ingresando en la quinta del 
Centro de Dependientes después de 
b c t curado de primera intención • en 
la casa de socorros del tercer distrito. 
Deploramos el accidente que ha 
[puesto en peligro de muerte la vida 
de nuestro* querido amigo señorvRo-
iriagosa y deseamos de todas veras su 
ráp ido y total restableeimiento. 
La Revolución de Agosto 
La próxima semana se pondrá á la 
iventa el relato histórico que de esta 
revolución ha hecho nuestro compañero 
en 'la prensa señor Ar turo Sainz de la 
Peña , corresponsal qn campaña de va-
rios periódicos norteamericanos. 
E l libro que ha sido lujosamente im-
preso en los talleres tipográficos de J . 
Alemany, Teniente Rey 38, está ilus-
trado con profusión de grabados. 
Los señores Pur i Hermanos, de San-
fca Clara 10, teléfono 3132, han sido 
nombrados agentes generales en toda la 
lisia, y á ellos deben dirigirse todos los 
¡pedidos. 
E l Centj-o Gallego 
Reunidos ayer en junta general los 
Bocios del "Centro Gallego," de esta 
capital, para tratar de la memoria 
anual y otros asuntos, el Presidente, 
señor Bautista (don Jesús ) , indicó á 
la junta el deber en que estaban de 
guardar luto en ese día, por hacer un 
año de la muerte de nuestro llorado 
compañero don Manuel Curros Enr í -
quez, á cuyo efecto aconsejaba que se 
suspendiese el baile que el Centro te-
nía anunciado para aquella noche. 
La indicación del señor Presidente 
[fué*acogida con grandes muestras de 
respeto por la mayoría de los concu-
rren tes,~ quedando acordada en el acto 
la suspensión de la fiesta referida. 
Nuestros plácemes más cordiales á 
la colonia gallega, por esa medida, 
pues al honrar con ella la memoria del 
ilustre Curros, se honra á sí misma. 
brante elocuencia, serán siempre re-
cordados por cuantos se emocionaron 
al escucharlos, como se recuerda todo 
aquello que habla al sentimiento y que 
va á herir direatamente las fibras más 
intensas del alma. 
La Cruz Roja 
Nos comunica nuestro distinguido 
amigo el doctor don Eugenio Sánchez 
de Fuentes, uno de los más entusiastas 
iniciadores, con el coronel Piedra, de 
la proyectada formnción de la sección 
cubana de la Cruz Roja, que el próxi-
mo miércoles se celebrará una reunión 
magna, á la que asist irán muy conoci-
das personas de*la sociedad habanera, 
en el edificio del Dispensario Tamayo, 
y á las ocho de la noche. Se encarece 
la más puntual asistencia, porque en 
dicfha junta se t r a t a r á del nombra-
miento de la Direetiva, aprobación del 
Reglamento redactado por el señor 
Sánchez Fuentes y otros particulares 
de no menor importandia. 
N E C R O L O G I A 
DON JOSE GARCIA BARBON 
E l cable nos comunica hoy la triste 
nueva del fallecimiento de don José 
García Borbón, ocurrido en Vigo, su 
pueblo natal. 
Durante muchos años residió en es-
ta isla donde logró crear una gran for-
tuna, estableciendo un banco al que le 
dió su nombre, el cual se hallaba en lí 
Plaza Vieja de esta capital. 
Hombre íntegro en sus negocios, l i 
quidó estos hace muchos años, re t i rán-
dose á la vida apacible de su pueblo 
natal, donde fundó varios asilos bené 
fieos, sembrando el bien á manos lle-
nas. 
De carácter apacible y bondadoso, 
dejó en esta tierra bien marcada su 
huella bienhechora entne todos los que 
de algún modo solicitaban su protec-
ción y ayuda, siendo á la vez una de 
las figuras más salientes de su época 
en los negocios de alta banca. 
Hacemos llegar á sus deudos y fami-
liares el eco de nuestro pésame por la 
desaparición del ilustre finado. 
DE 
IH 
Circulares de Marzo 6 de 1909. 
! E l señor Juez de Instrucción del 
ÍOeste, con fecha de ayer le dice á esta 
tTefatura lo que sigue: 
" Rueg* á usted se sirva disponer se 
les prevenga á los señores Capitanes de 
ese Cuerpo á su digno cargo para que 
iá-su vez lo hag^n á los subordinados á 
sus^órdenes en las respectivas Estacio-
nes, que en lo sncesivo cuiden de no 
omitir en las cédulas de citaciones que 
expidan para l& comparecencia de tes-
tigos y acosados en este Juzgado, el 
nombre y apellido del escribano qne 
lautoriza la orden, y el número de la 
causa con el f i n de facilitar el pronto 
'despacho de aquellos á eu llegada á 
este Juzgado, pues de lo contrario se 
¡dificulta ese beneficio, por el tiempo 
lepe se invierte en inquir i r la escribanía 
en la cual cursa el asunto que motiva 
m comparecencia." 
' Por la Secretaría del Jnzgado Co-
rreccional del Segundo Distrito, con fe-
cha 4 del actual se dice á esta Jefatura 
lo que sigue: 
" D e orden ápl señor Juez y en j u i -
cio número lá^O que se sigue con-
Itra 'Cristóbal Balmaseda, por coac-
ción, se encarece de, usted se sirva dis-
poner á los Capitanes de 'las Estacio-
ines, qne remitan las resultas de las^ór-
denes que se les dirigen para las cita-
ciones de individuos jantes de los días 
señalados para la. celebración de ios 
^uiciol ó á más tardar el d ía del juicio 
entes de las. siete de la mañana. 
Lo que se transoribe para general 
Conocimiento y exacto cumplimiento. 
Mamid Piedra. 
Jefe de Policía. 
La tiesta de Santo Tomás 
„ Se celebró ayer por la mañana en la, 
iglesia de los P.P. Dominicos, con la 
6<\lemnidad y brillantez de años ante-
riores, oficiando en la misa tres frailes 
Ugustinos. 
Asistió á la ceremonia el I l tmo. Sir. 
¡Obispo de la Diócesis, á, quien acom-
pañaban la comunidad en pleno y los 
alumnos y profesores del Seminario. 
v E l sermón, según ya hamos anun-
ciado, estuvo á cargo del Padre Gra-
ciano Martínez, de la Orden de San 
lÁ.gustín, y fué todo él una magnífica 
exposición del saber copioso, del en-
tendimiento esclarecido y de la elo-
cuencia extraordinaria que son la ca-
racterística del ilustre religioso. Más 
'qiie un panegírico de Santo Tomás de 
•'Aiquiino/fué un estudio concienzudo y 
¡luminoso de la interesante vida del 
'doctor angélico, de la época en que se 
itieserovolvió y de las obras fundamen-
tales en que aquella insigne lumbrera 
de la Iglesia dejó impresas las huellas 
'de u i^gran corazón y de una inteli-
ygencSpnaravillosa. 
I La orapión «agrada del padre Gra-
ciano Martínez impresionó hondamen-
^te al numeroso y distinguido audito-
rio que llenaba las naves do Santo Do-
'mingo, y sus párrados sentidos, de v i -
Ayer falleció, después de larga do-
lencia, don Francisco Moraña y Cár-
denas, tipógrafo del D i a r i o d e l a M a -
r i n a cuyo puesto desempeñó durante 
más de treinta años. 
Constante en el trabajo, honrado y 
laborioso, el amigo Moraña siguió pa-
so á paso el desarrollo de esta publi-
cación contribuyendo con su parte 
proporcional á la prosperidad actual. 
No en valde pasan los años, n i se 
sufren idénticas penalidades en la dia-
ria labor. Por eso cada vez que desa-
parece uno de los antiguos, uno de los 
que en esta casa son considerados co-
mo parte integrante de ella, sentimos 
mucho dolor y nos recuerda el nombre 
querido de otros compañeros que le 
precedieron en la eterna desaparición. 
Descanse en paz el viejo amigo de 
su ruda labor de 54 años y reciban sus 
familiares nuestro más profundo pésa-
me, particularmente su sobrino don 
Ignacio Berard, también tipógrafo an-
tiguo del D i a r i o d b l a M a r i n a . 
Han fallecido: 
En Camagüey, el señor don Simón 
Puig Ricard. 
En Santiago de Cuba, el señor V i -
cente Rodríguez Alonso. 
En Cobezuela, Holgín, don Cándido 
Aguilera Pupo. 
CRONICA JUDICIAL 
L a Ley de Amnistía 
Ayer todo el día estuvo todo el per-
sonal de la Audiencia de la Habana, 
trabajando hasta bien entrada la no-
che, investigando y revisando las cau-
sas judiciales para poner en vigor la 
nueva Ley de Amnist ía votada por las 
Cámaras. 
Dicho trabajo dió por resultado el 
acordar la inmediata excarcelación de 
401 individuos que por diversos delitos 
se encontraban cumpliendo condena. 
Entre ellos se encuentran algunos l i -
bertadores. 
E l número correspondiente á cada 
Sala es: 
Sala primera, 140. 
Sala segunda, 161. 
Sala Provisional de lo criminal, 100. 
Como la Ley hace algunas distincio-
nes á los que han sido libertadores, es 
necesario que éstos presenten sus cer-
tificados de tales, requisito sin el cual 
no puede acordarse su libertad. 
Los chinos 
La comparsa china, estuvo anoche 
en Palacio, siendo recibida por el se-
ñor Presidente de la República y su 
distinguida familia, quien obsequió á 
dicha comparsa y á la comisión que 
iba á su frente coji licores y refres-
cos. Antes de retirarse de Palacio la 
comparsa, se hizo entrega al Jefe del 
Estado, como regalo, de todos los 
atributos valiosos que llevaban, entre 
los cuales figuraba ,una bandera que 
dice ¡Viva el Presidente Gómez! 
En los momentos en que la com-
parsa llegó á Palacio, se encontraban 
con el señor Presidente, los Secreta-
rios de Gobernación y de la Presiden-
cia, señores Alberdi y Castellanos, y 
el Director General de Comunicacio-
nes señor Nodarse. 
Varios asuntos. 
E l Senador señor Recio y los re-
presentantes señores Arteaga y V i -
lardell, visitaron al Jefe del Estado, 
para solicitar que se establezca en 
Guáimaro, la capitanía de la Guardia 
Rural, y que se construya en dicho 
pueblo la Estación del ferrocarril . 
E l señor Arteaga por su parte, dió 
cuenta al señor Presidente, de que se 
propone presentar á la Cámara un 
proyecto de ley, pidiendo que se cum-
pla la orden mi l i t a r número 71, refe-
rente á los Estibadores. 
E l representante por Oriente señor 
Manduley (don Bernardo), solicitó 
hoy el traslado de la Aduana que 
se halla en la Caimanera, á Guantá-
namo. 
E l Jefe del Estado prometió aten-
der la petición. 
También solicitó el señor Mandu-
ley permiso al Presidente para pre-
sentarle al periodista señor Mart í , cu-
ya presentación ha rá el juéves. 
P O U i S O F I C I N i S 
P A L A C I O 
Ley 
En la Presidencia de la República 
se ha recibido la Ley votada por el 
Congreso, modificando la planti l la del 
personal de la Cámara de Represen-
tantes, creándose por dicha Ley el 
cargo de Secretar ía de la referida Cá-
mara, con el personal correspondien-
te. 
La referida Ley será sancionada hoy 
por el Jefe del Estado/ 
A Palatino 
E l señor Presidente de lia Repúbli-
ca concurr irá esta noche á Palatino, 
con objeto de cerrar la Exposición 
Industrial y de labores allí estableci-
da y á la distr ibución de los premios 
discernidos con t a l motivo. 
Almuerzo 
L a Comisión de Festejos Inverna-
les, obsequiará mañana con i m ' a l -
muerzo en Palatino, al señor Presi-
dente de la República. 
©BGRGTARIA 
DB H A C I E N D A 
Contestación del señor 
Díaz de Villegas 
Por el Secretario de Hacienda se 
ha contestado á los señores Francisco 
Negra y Nicolás Merino, Presidente 
de la Liga Agrar ia y de la Unión d& 
Fabricantes de Licores, respectiva 
mente, las felicitaciones que les han 
dirigido con motivo de la suspensión 
del cobro del Impuesto sobre azúcar y 
tabaco exportado y por el acuerdo de 
26 de Febrero próximo pasado, en los 
siguientes t é r m i n o s : 
"Tengo el honor de acusarle reci 
bo de su atenta de 26 de Febrero pro 
ximo pasado, en la que, á nombre de 
la Corporación que tan dignamente 
preside, me expresa su grat i tud por 
el acuerdo adoptado en Consejo de 
Secretarios, proponiendo enviar 
un Mensaje al Congreso pidiendo la 
suspensión del cobro del impuesto es-
pecial fijado al azúcar y tabaco, con 
destino á la amortización del Emprés-
t i to . 
Entendiendo que el primordial de-
ber del Ejecutivo, es el de armonizar 
los intereses de los contribuyentes con 
los del Estado, prestando la debida 
protección á la producción del país en 
todas sus manifestaciones, he de pro-
pender á que se realicen los deseos del 
señor Presidente de la República de 
que á los contribuyentes sólo se exija 
lo indispensable para cubrir las ne-
cesidades y compromisos del Gobier-
no, correspondiendo así á las legít i 
mas aspiraciones de los industriales, 
comerciantes y propietarios, del 
p a í s . " 
S E C R E T A R I A D E 
irSSTRUCCiON P U B L I C A 
Inspección pedagógica 
• La Secretar ía de Instrucción Públ i 
ca estudia actualmente un plan ge-
neral para hacer más efectiva la in» 
pección pedagógica en las escueílae 
de la República. 
Se propone emplear el número de 
funcionarios que sean necesarios á fin 
de que no quede sin inspección, por lo 
menos una en cada período escolar 
las aulas todas de la República. 
Los presupuestos 
Durante el d ía de ayer, domingo, el 
Subsecretario de Ins t rucción Públ i -
ca, estuvo ocupado en el estudio de 
los datos necesarios para presentar 
inmediatamente el próximo presu-
puesto de Instrucción. 
algo de sus peticiones, no resultando 
lo mismo con los navieros, que se nie-
gan á hacer concesión alguna. 
S E C R E T A R I A D E 
S A N I D A D 
Nombramientos 
Han sido firmados los siguientes 
nombramientos: 
S e ñ o r M i g u e l U r r u t l a , I n s p e c t o r d e m a t e -
r i a l d e l a D i r e c c i r t n d e B e n e f i c e n c i a . 
S r . V i c t o r i a n o d e l a G a l l e , c o n I g u a l c a r g o . 
S r . R a f a e l C a s t r o , O f i c i a l , c o n $ 1 , 8 0 0 . 
S r . A b e l N a r a n j o , i n s p e c t o r . 
S r . R i c a r d o R o d r í g u e z I n g u a n s o , I n s p e c -
t o r . 
R a m ó n M i r a n d a , A u x i l i a r N e g o c i a d o D e -
s i n f e c c i ó n y Z a n j e o , c o n $ 1 , 2 0 0 . 
L á z a r o M a r t í n e z , A u x i l i a r S e c c i ó n D e s i n -
f e c c i ó n , c o n $ . 1 , 4 0 0 . 
S e ñ o r i t a S a l v a d o r a R o d r í g u e z , E s c r i b i e n -
t e , N e g o c i a d o M e d i c i n a , c o n $ 6 0 0 . 
D a n i e l B a c h i l l e r , I n s p e c t o r S e c c i ó n S a n i -
t a r i a , c o n $ 1 , 2 0 0 . 
N i c a n o r R u í z , C a p a t a z S e c c i ó n I n s p e c c i ó n 
S a n i t a r i a , c o n $ 4 8 0 . 
O c t a v i o R e l n o s o . C a p a t a z I d e m , c o n $ 4 8 0 . 
F r a n c i s c o d e l a R o s a , i d . I d . , c o n $ 4 8 0 . 
J o s é V a l d é s L o z a d a , I d . I d . c o n $ 4 8 0 . 
I s i d o r o P o t t s , S u b - I n s p e c t o r , i d . c o n $ 7 2 0 . 
M a n u e l L i n a r e s , I n s p e c t o r I d . c o n $ 1 , 2 0 0 . 
M a n u e l I g l e s i a s , I n s p e c t o r i d . c o n $ 1 , 2 0 0 . 
G u i l l e r m o L a s a , C a p a t a z i d . , c o n $ 4 8 0 . 
O s c a r M o r a l e s , i d . i d . c o n $ 4 8 0 . 
E m i l i o C a r r i l l o , i d . I d . c o n $ 4 8 0 . 
R a m ó n A l o n s o , S u b - I n s p e c t o r , i d . , c o n 
$ 7 2 0 . 
A n g e l Q u l r ó s C o n t i z , I d . i d . c o n $ 7 2 0 . 
J u a n S a n t i r s o s , i d . i d . c o n $ 7 2 0 . 
E n r i q u e D e l g a d o , I n s p e c t o r d e Z o n a , c o n 
$ 1 , 4 0 0 . 
A n t o n i o G a r c í a F o n s e c a , I n s p e c t o r d e Z o -
n a , c o n $ 1 4 0 0 . 
J o s é L o r e n z o P é r e z , I d . i d . , c o n $ 1 , 4 0 0 . 
P e d r o G o n z A l e z d e l a T o r r e , I n s p e c t o r S e c -
c i ó n E x t r a o r d i n a r i a , O f i c i n a , c o n $ 1 , 6 0 0 . 
I g n a c i o P é r e z , I d . i d . , c o n $ 1 , 6 0 0 . 
S i x t o A g r á m e n t e , i d . i d . , c o n $ 1 . 6 0 0 . 
B e r n a r d o V a l d é s G a l l o l , J e f e L o c a l d e 
S a n i d a d d e S a n t i a g o d e l a s V e g a s , c o n $ 1 . 5 0 0 . 
F e r n a n d o G a r c í a , C o n s e r j e d e l S a n a t o r i o 
d e T u b r e c u l o s o s , c o n $ 5 4 0 . 
I s a b e l D e l g a d o , M e c a n ó g r a f a , N e g o c i a d o 
s e r v i c i o M u n i c i p a l , c o n $ 6 0 0 . 
A - A r t i g a s , S u b - I n s p e c t o r S e c c i ó n I n s p e c -
c i ó n S a n i t a r i a , c o n $ 7 2 0 . 
C r e s c e n d o O l i v a , i d . i d . c o n $ 7 2 0 . 
J a i m e G a r r i g a , O f i c i a l s e g u n d o S e c c i ó n 
A r c h i v o , c o n $ 1 , 2 0 0 . 
I g n a c i o V a l d é s , S u b - I n s p e c t o r N e g o c i a d o 
S a n i t a r i a , c o n $ 7 2 0 . 
J o s é C a r c a f i o , I n s p e c t o r I n g e n i e r í a S a n i -
t a r i a , c o n $ 1 , 2 0 0 . 
A l b e r t o V i l l a l ó n , I n s p e c t o r D i s t r i t o , c o n 
$ 1 , 2 0 0 . 
M a n u e l A l f o n s o , S u b - I n s p e Q t o r I n s p e c -
c i ó n D o m i c i l i o , c o n $ 7 2 0 . 
A propuesta del señor Secretario de 
Sanidad y Beneficencia,, el señor Pre-
sidente de la República ha nombrado 
á los señores siguientes: 
D r . A n t o n i o M o r e n o , J e f e d e A d m i n i s t r a -
c i ó n s e x t a , c o n $ 2 . 0 0 0 . 
S r . R o g e l i o E s p i n o s a , I n g e n i e r o J e f e d e 
A d m i n i s t r a c i ó n , t e r c e r a c l a s e , c o n $ 3 . C 0 O . 
S r . A n t o n i o C o l e t e , J e f e i A d m i n i s t r a c i ó n 
t e r c e r a c l a s e , c o n $ 3 . 0 0 0 . 
, S r . R a m ó n N e g r a M e n c i ó , J e f e d e A d m i -
n i s t r a c i ó n s e x t a c l a s e , $ 2 , 0 0 0 . 
D r . J o s é A l e m á n , J e f e d e A d m i n i s t r a c i ó n 
s e x t a c l a s e , $ 2 , 0 0 0 . 
D r . A l f r e d o V a l d é s G a U o l , J e f e d e A d -
m i n i s t r a c i ó n s e x t a c a s e , $ 2 , 0 0 0 . 
D r . A l b e r t o J . D í a z , J e f e d e A d m i n i s t r a -
c i ó n s e x t a c a l s e , $ 2 , 0 0 0 . 
J e s ú s P a r d i ñ a s , J e f e d e A d m i n i s t r a c i ó n , 
s e x t a , c l a s e , $2 . 0 0 0 . 
M a n u e l C o d i n a , i d . I d . $ 2 . 0 0 0 . 
A l b e r t o R e c i o , J e f e d e A d m i n i s t r a c i ó n , 
q u i n t a c l a s e , $ 2 . 4 0 0 . 
J u a n J o s é S o t o , J e f e d e A d m i n i s t r a c i ó n , 
q u i n t a c l a s e , $ 2 . 4 0 0 . 
D r . F e d e r i c o T o l d r á , J e f e d e A d m i n i s t r a -
c i ó n q u i n t a c l a s e , $ 2 . 4 0 0 . 
EennniGia y nomibraaniento 
Ha renunciado el cargo de Jefe Lo-
cal de Sanidad de Camagüey, el doc-
tor Marión Mac Millan, habiendo sido 
designado par sustituirlo en dicho 
cargo, el doctor Cirilo Rodríguez. 
lELEGEiMiSJE EL CABLE 
e s t a d o s m m m 
G^PIT/ANIA 
D B b P U E R T O 
Los lancheros 
En lia mañanan de h.ij visitó al Ca-
pi tán del Puerto, una comisión de los 
lancheros que prestan sus servicios en 
bahía, para pedirle que intervenga, 
á fin de que se cumpla por los pa-
tronos, la tarifa que regula el precio 
del trabajo de aquellos. 
E l señor Charles Aguirre manifes-
tó á los comisionados que en este ca-
so, él sólo podía ponerlos al habla con 
los patrones para ver entre ambos el 
modo de llegar á una solución satis-
factoria, cediendo cada uno cuanto 
esté de su parte. 
Los lancheros manifestaron al Ca-
p i t án del Puerto, que ten ían el pro-
pósito de entrevistarse con los miem-
bros del Senado y de la Cámara , pa-
ra pedirles que se hiciena una ley, que 
pusiera á salvo á los obreros con res-
pecto á los jornales, pues así se evi-
t a r á que á cada momento sean reba-
jados por los patrones. , 
Los estivadores 
Los estibadores de bahía, que tam-
bién desde hace días vienen haciendo 
reclamaciones por habérseles rebaja-
do la tarifa por que venían cobrando 
sus trabajos, han accedido á rebajar 
DfcL. O B I S P A D O 
Visita pastoral 
Esta mañana se embarcó por Caba-
llería, en dirección á Matanzas, el Ilus-
trísimo señor Obispo de esta Diócesis, 
Evdo. Pedro González Estrada. 
Permanecerá en aquella población 
algunos días, los que dedicará en. p r i -
mer lugar á girar visita pastoral y en 
practicar el Sacramento de la Confir-
mación. 
Acompañan en su viaje al señor 
Prelado, el Secretario de visita pasto-
ral , Padre Pedro Sixto y el Secretario 
particular, Padre Manuel Rodriguel. 
ASUNTOS VARIOS 
Cónsul cubano 
En el vapor "Mascotte" llegó esta 
mañana, procedente de Cayo Hueso, 
el Cónsul cubano en aquel lugar, don 
Antonio D. 'Carrasco. 
E l señor López Groenagu 
Para un asunto que le interesa, ro-
gamos al señor don Francisco López 
Goenaga que pase por esta redacción 
lo más pronto que le sea posible. 
Los tabaqvieros de Sanoti Spíritus . 
Los fabricantes de tabaco de Sancti 
Spír i tus han dirigido al señor Seecre-
tario de Hacienda una solicitud mani-
festándole que por razón del impuesto 
con que se hs, gravado el tabaco ela-
borado, han desaparecido los talleres 
de importancia, quedando reducida la 
industria á pequeños chincliales de po-
cos operarios. 
Agregan que no es posible aplicar 
el mismo impuesto á los tabacos ela-
borados en las pequeñas poblaciones, 
cuyos tabacos son generalmente parra 
el consumo local, y á los fabricados en 
la Habana y Santiago de Cuba, que 
son para la exportación. 
Después de algunas observaciones 
concluyen los exponentes pidiendo 
protección para la pequeña industria 
del tabaco elaborado. 
A l hospital 
Por orden de la Sanidad del puerto 
fué remitida al hospital "Las Ani-
mas" la señora Matilde Montalvo, pa-
sajera del vapor americaio "Esperan-
za," que entró en puerto hoy, proce-
dente de Veracruz. 
Dicha señora se encuentra padecien-
do de fiebres,' 
S e r v i c i o d s l a ."?rensa A s o c i a d a 
D E A Y E R 
JURA DE CARGOS 
Washington, Marzo 7.—Los secreta-
rios Messrs. Knox, Meyer, Wilson, 
Nagel, Bellinguer y Hithcock, juraron 
ayer sus cargos, á presencia del Pre-
sidente del Tribunal Supremo, Mr. Fu-
Her, quien á causa de una inadver-
tencia, al administrar el juramento 
al Presidente el día 4, lo dejó obliga-
do " á ejecutar fielmente la Constitu-
c ión / 'apartándose con ello de la cos-
tumbre establecida de jurar "que des-
empeñará fielmente ©1 cargo de Presi-
dente." 
CONTRA L A L E Y M A R C I A L 
San Petersburgo, Marzo 7 — E n el 
curso de la discusión sostenida en el 
día de hoy en la Duma los partidarios 
del gobierno censuraron la existen-
cia de un sistema para administrar 
la nación por medio de la ley marcial 
y pidieron que se restableciese el ré-
gimen civil. 
Los demócratas acusan al gobierno 
de inutilizar la acción benéfica de la 
prensa, y en apoyo de tal afirmación 
citan el hecho de haber suprimido 73 
periódicos y de haber sido impuestas 
el año anterior, 120 multas á los pe-
riódicos que suman la cantidad de 
50,000 pesos. 
CREDITO 
Washington, Marzo 7.—Se ha con-
cedido un crédito de 20,000 pesos, pa-
ra atender á los gastos que ocasio-. 
ne la Comisión designada para inves-
tigar la situación en que se encuentra 
la república de Liberia, de cuya Co-
misión forman parte Messrs Booker 
Washington—el gran predicador ne-
gro—Robert C. Odgen y Jacobo H . 
Hollander. 
L A M A R I N A JAPONESA 
Tokio, Marzo 7 . — E l Barón Saito, 
en un discurso que pronunció ante la 
Comisión de Presupuestos, declaró que 
la marina de guerra japonesa consis-
te en 13 acorazados, 12 cruceros blin-
dados, 43 cruceros, 39 destroyers y 69 
torpederos, además de los dos acora-
zados y dos cruceros blindados que en 
la actualidad se están construyendo. 
CARRERAS A PIE 
Nueva York, Marzo 7.—A media 
noche de hoy se inició en Madison 
Square Carden la carrera de andari-
nes, de 142 horas de duración. 
Se disputan el premio 27 teams de 
dos corredores cada uno, entre los 
cuales hay uno anglo-cubano, com-
puesto por Henry Shelton y James 
Frazer. 
Las cantidades ofrecidas como pre-
mios ascienden á $5,000. 
Los compañeros de Team podrán 
relevarse cada vez que lo deseen, siem-
pre que ninguno de los dos esté en la 
pista más de doce horas en un mis 
mo día. 
B U E N PENSAMIENTO 
Lisboa, Marzo 7.—"O' Secólo" afir-
ma en su edición de hoy que el Pre-
tendiente al trono portugués, don Mi-
guel de Braganza, intenta renunciar á 
su derecho á la corona, á consecuen-
cia de la simpatía que le inspira el 
actual rey, por haber muerto su pa-
dre y hermano asesinados. 
Don Miguel vendrá á su país y coo-
perará con el gobierno á la regenera-
ción del mismo. 
TEMBLORES D E T I E R R A 
Guayaquil, Marzo 7.—Anoche se 
sintieron en toda la costa dos temblo-
res de tierra, que duraron medió mi-
nuto cada uno. 
E l fenómeno llenó de pánico á los 
habitantes, que huyeron de sus casas 
aterrorizados. 
E L REY D E I N G L A T E R R A 
París, Marzo 7 , — E l rey Eduardo 
de Inglaterra, ha salido de esta ca-
pital para Biarritz. 
L A SALUD D E L PAPA 
Eoma, Marzo 7 . — E l estado de sa. 
lud del Papa inspira alguna aprehen-
sión; á pesar de su enfermedad, Su 
Santidad demostró interés por las 
elecciones que se verificaron hoy. 
LAS ELECCIONES 
Roma, Marzo 7.—A juzgar por las 
noticias que sobre el resultado de las 
elecciones generales efectuadas hoy se 
han recibido esta noche, el gobierno 
actual tendrá una gran mayoría en la 
Cámara de los Diputados. 
Los clericales han tomado parte en 
las elecciones por primera vez, des-
de el año 1870. 
E n diversos lugares ha habido des-
órdenes; en Caserta, por cuestiones 
electorales, ocurrió una riña de la que 
resultaron un hombre muerto y mu-
chos heridos. 
REVISION D E L A R A N C E L 
París, Marzo 7 . — E l debate sobre la 
revisión general del arancel de 1892, 
comenzará esta semana en el Senado; 
promete ser muy fuerte y prolonga-
do. 
Los aranceles de 1892 fueron hechos 
con el propósito de favorecer á los 
agricultores; ahora los manufacture-
ros reclaman que se les proteja tam-
bién y éstos han conseguido un com-
pleto éxito ante el Comité Parlamen-
tario, en la campaña que para conse-
guir la reforma emprendieron hace 
algún tiempo. 
L a oposición que en el extranjero 
sé hace á la reforma en el sentido ex-
presado, viene manifestándose de con-
tinuo y en algunos acompañada por 
francas amenazas de represé 
tra la producción fracesa as 
FRACASO DE LOS 
KKVOLUClovAT, 
París, Marzo 7.^Los rev.i l0S 
nos intentaron realizar hov Í01^ 
nifestación contra el gobiern Uüa ^ 
cubrirse el monumento eriín!? al ^ 
ministro M. Floquet. 
organizadores del movimieA ^ loj 
primeras manifestaciones de ?' ^ 
dad destruyeron los planes d* i ^ 
erigido al 
L a policía detuvo á muchos „ 
íniio";
1 _ 
volucionarios, haciéndolos"^6 los re 
•̂ acasar 
NUEVO DIPLOMATICO 
Yokohama, Marzo 7 Se h 
bido despachos especiales d e T ^ ' 
tados Unidos, anunciando q u p I : s -
Straus, que fué secreta ,™^, ^ t e r 
será nombrado, según todaí"!^^11-
, e é tario de r ^ 1 
cío en el Gabinete de Mr Ro er" 
s k,eVelt' 
babilidades. Embajador en el jlP0, 
A U N H A Y EHPERANZ.VS 
Cádiz, Marzo 8. —Los médirn» 
asisten al Almirante CervSa ^ m 
ran que aún no han perdido h 1 " 
ranza de salvarlo, pmes el ü i i s í r !8^ 
fermó está un poquito mejor en' 
NOMBRAMIENTOS 
Madrid, Marzo 8 -^Eü rev Aif 
ha nombrado al capitóji GeneraJ i!? 
mo de Rivera, Inspector General 71" 
Ejército y al Teniente GénwaJ ^1 
RÍ0S' » ^ de Cataluña. 
SUBVENCION 
Las Palmas Marzo 8. - E l Oobkr 
no ha acordado subvencionar á i 
Compañía franoesa para que esS 
Wezca la comunicación de telegrafl 
á n hilos entre Canarias y los Estado 
Unidos. 05 
QUEMADO VÍVO 
Rockwell, Tejas, Marzo 8.— E l ne 
gro Auderson Ell is detenido en k 
cárcel del distrito por haber intenta 
do asaltar á una mujer blanca, m 
sacado anoche de la prisión por el 
populacho, atado á un poste de Me 
rro en la plaza pública y quemade 
vivo. 
A V A L A N C H A 
Viena, Marzo 8.—Una avalancha ha 
destruido una casa de trabajadores en 
Sankt Johan, Pongau, distrito de 
SaJzburg, matando á veintisiete hom. 
bres. 
NAUFRAGIO 
Luderitz, S. O. Africa, Mayo 8.—La 
barca noruega "Auckland", proce-
dente de Rosario, se ha ido á pique en 
esta costa, pereedendo la tripulación. 
NOTA D E AUSTRIA 
Belgrado, Marzo 8 . — E l Ministro dt 
Austria, señor Forgach, ha presentado 
al Gobierno de Servia la nota que le 
remite el de Austria, deseando que se 
arreglen pacíficamente las disputaa 
entre ambos países. 
PERiROCAíRRILES UNIDOS 
D E L A HABANA 
Londres, Marzo 8.—Las acciones co-
munes de los Ferrocarriles Unidos de 
la Habana han abierto hoy á £82. 
V E N T A D E VALORES 
Nueva York, Marzo 8 .—El 
se vendieron en'la Bolsa de 
de esta plaza 262,400 bonos y acciones 
de las principales empresas que radi-
can en los Estados Unidos. 
D E PROVINCIAS 
O R I B N T B 
Santiago de Cuba, Marzo 6, 
á las 2 a. m. 
A l D I A R I O D E L A MARINA 
Habana. 
L a Asamblea Zayista acordó roffl* 
per el pacto con la minoría de gesto-
res en el Ayuntamiento. Así tendr&n 
cabida 50 por ciento empleados con-
servadores, 25 por ciento zayistas y 
25 por ciento miguelistas. 
Ambas fracciones liberales hanfl.rev 
cibido con júbilo esta actitud. Hoy 
circuló una hoja suelta y f ú ^ a 
por Sagaro convocando á una asam-
blea popular á los zayistas y « f * 
listas para tratar de la unión de ioj 
liberales y el rompimiento con 
grupo de los gestores. , 
Continúan sin cobrar sus sueiao 
los maestros, de lo que resiente 
comercio al detalle. 
Nicdan. 
G f I M A G U B Y 
— » * 
Camagüey, Marzo v, 
á las 7 y 50 p. m- ' 
A l D I A R I O D E L A MARINA 
Habana-
E u la casa de socorros fué as^dj) 
esta mañana Olimpia Sosa cao^ 
de tres heridas que P ^ s ^ ^ J i l 
habíale causado su esposo 
Bravo, se^ún parece en un nio h[l 
de demencia. Bravo utilizo 61 rreS 
de labrar, que afortunadainen^^ 
de poco corte. Ambos son de ^ el 
de color. E l hecho se Mar-
domicilio de ambos calle ue ban 
tí31 121- E l Correspo^1 
Empresas l e r c a t t ^ 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a de Abastet 
res de leche de l a Habana-
S E C R E T A R I A ^ ft 
D e o r d e n d e l S r . P ^ s l d e n t e s e ftIa 
d o a l o s a c c i o n i s t a s ( le l a c o n ^ qUe J ^ r ( , 
l a j u n t a g e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a . ^ ^ 
c e l e b r a r s e e n l o s a l t o s <!<; o l ' - f l C t u a l . » e-
19 , e l d í a 17 d e l m e s d e M a " f n q a s u n t f j u -
7 do l a n o c h e ; p a r a t r a t a r v a r i o s ^ ^ t a t 
l a o i o n a d o s c o n e l a r t i c u l o l o u a 
t o s d e d i c h a C o m p a ñ í a -
H a b a n a 1 d e M a r z o d e ^1 S e c r e t a r ! 0 
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landres, 15 de Felrero de 1909. 
- a e,s ,e] día señalado para la 
^"tura del Parlamento y en ver-
r^Per pocas veces se ha presenfca-
^ itnación política más dividida 
'la Sifl actualidad. Dentro del mis-
s i . situació  olít 
^ n la t li . 
^ bierno, y aunque las deelara-
Ministeriales digan todo lo eon-
cione5 existen dos tendencias corai-
íraÜtpnte distintas. Una la que re-
Pk tan Winston Churchill, el joven 
^ t r o q"e eri P0(,0,t5 años ha refi0' 
•̂j15 el camino que separaba á los 
¿Viios conservadores de los libera-
aIltlgís ultra radicales, y de sus eo-
leS 7 Sloya &eorge y John Burns, los 
le^s ^ ^ oponen á nuevos aumentos 
1 s gastos nadies, reelamau el 
p i m i e n t o íntegro del plan de re-
/C!Zas sociales y la disolución de la 
K a r a Alta; y otra, la representada 
L los demás ministros que consi-
, 50!aBdo bastante una pequeña mo-
í J-ficación de la Cámara de los Lores, 
| iiaiian dispuestos á acceder á la 
pens ión del almirantazgo que re-
r̂ a la construcción de seis nuevos 
ínreadnouglits" y por consiguiente 
í otarlos créditos necesarios al efec-
+ Por el momento parece que los 
'Itimos llevan camino de imponer su 
!riterio á los primeros, y hay quien 
firma que ya están dadas las orde-
aes nara que se comience la construe-
"ión de aquellos buques, pero d^ ello 
Multará muy desairada la posición 
Litro del gabinete de los tres Mi-
nistros citados, muy especialmente de 
^insten Churchill, el cual se ha sig-
nificado más que ninguno en la cam-
paña seguida contra la Cámara de 
los Lores, especialmente en su discur-
so pronunciado en Leicester hace po-
cos meses, del' que ya di cuenta en 
tótas cartas, v que fué una verdadera 
catilinaria contra aquel cuerpo cole-
gislador. 
Tampoco existe gran armonía en. 
tre los conservadores separados en dos 
grupos: los proteccionistas y los li-
brecambistas. Al frente de estos se 
hallan Lambton y Bowles, los cuales 
han declarado que antes apoyarán á 
los liberales que á un gobierno conser-
vador proteccionista. 
Por otro lado los irlandeses andan 
también sin saber á qué carta que-
darse, pues los que siguen las inspi-
raciones del clero irlandés, uo quieren 
ver en el gobierno actual más que 
librepensadores y ateos, en tanto que 
.otros creen un deber prestar su apo-
yo á un gobierno que se ha compro-
4 DEL 
C E N T R O D E D E P E N D I E N T E S 
Lucidísimo resultó el baile infantil 
ofrecido ayer por el Centro de Depen-
dientes. 
A continuación publicamos los nom-
lires de los niños que asistieron: 
Eladia López, de mestiza, muy lin-
dísima y elegante; Rosita y Conchita 
Planas y Barroso, de sala; Nieolasito 
Planas y Barroso, de catalán; Pepe, 
Ondina y Graciela García y Navarro, 
e sala; Alfonsa Gaos y Correa, de 
fantasía; María Luisa y Matilde Cra-
H de fantasía; María Sierra Sotolon-
go. de eaprioho. 
De sala: Eloy García Gómez. Merce-
nes Fernández Medel, Mercedes Gar-
Jía d€ la Ena. Ursula Triay, María 
Juba Triay, Juan José y (Salvador 
Carmen Pérez y Labandro, 
, , ía Cuesta, Lolita Cuesta, María 
'̂ isa Pola Montero, Marcelina Díaz, 
íarciala .Domínguez, Alvarita Do-
guez, Josefina Alvarez, Rafael Po-
Esperanza Fibert, María Teresa 
«mey. Perla Sollozo, Clotilde An-
peb, Esther Marín, Dolores Beunza, 
«wia Luisa Beunza. Josefina Fernán-
Jjz Peña, Matilde Puig, Teresa Puig, 
^mpia Valle. Margarita Valle, E v a 
^«no, Rosa Narcisa Bueno, Cerina 
«ueno, Dulce María Almeida, Rodolfo 
^rcia, Bernardo Solana, Celedonio 
^ana, Margarita Solana. María Al-
' :rez'Jsolita Alvarez, Mercedes Al-
prre,z' Evangelia Alvarez, Josefita Ma-
nado Alicia Pérez, Cecilia Pérez, 
f í l e l o de Armas, Pilar de Armas, 
*t 7¡ ^ Rubio, María Teresa v Jose-
¿ ^ ^ z , Carmela Ortiz, Violeta Sán-
(j ' ^dia Jiménez, Concha Jiménez, 
fce!&tUeloT Fernández, María Nobas, 
I^JP Nobas, José Alonso v Franco, 
C \Alonso ^ Franco, Otilia Car-
Antonio Pazo. Rafael del Pazo, 
»efi?eL 0rres' ^bolita del Pazo, Jo-
^ a .Matlher. Alberto Platas, Blanca, 
írpi10Ay Josefa García, Alfredo Añ-
ilo, ^An?3^1 Santana. Dulce María Be-
'•Aliare 1° Fernán,dcz- ^Iaría Lui 
A,'ma'ndo 'Fernández, Celia 
«UtZ. \Jos,efita ^ r n á n d e z . Luisa 
iiaci0 r Z; Mercedes Monte de Oca, Ig-
W . ^ 0 ' Carlos v Eladia M(-,la' 
3«lde Vodr íguez ' Pedro Pa1)]o Ele-
V í a t rtensia Ferníández, María 
^ ^ r ' ^ ^ ' t o Escuder, Emilio Escu-
ios W i Antonia borrilla. María de 
^nes t Menéndez, Balbina Pres-
V e z ^ f ^ ^ í n Socarrás. Sandalio 
^ Alva ? García, Ofelia Alon-
WH ROJ^' C é s a r a 1 o » s ü v Alvarez, 
-nál l ( iez-V : í : p 7—' María Fernández, 
S h a 'rnández, Lolita de la Viña, 
*ar^iez íí'eía' Candidita Arlela, Pi 
• N Kan f T o r r e ^ Estela To 




^ . C á í i ¿ a Díaiz- Man"^ V i l L . 
É C k S Pernández C a m P ^ GIo-
•^riQ,,,;086^1' Ana Torosa Re-
l ^ r o ^ f fCOt'Joa(l"iI1a «otolon-
^ V . ¿ 0 a ^ ] ; n g o . Alaría Luisa Mo-
> d e 2 P Fornarid^ Valle. Luis 
á W e ' r priqile P a z ^ <'^ar Ge-
^ i o ¡L^J1™' ^ S n o l Martínez. 
• Abasolo, Girino m Dul 
metido á otorgar la autonomía á Ir-
landa, bello ideal de los hijos de la 
verde Erin. 
Entre los laboristas tampoco exis-
te unanimidad de criterio. Keir Har-
die y Namray Mac Douald, aconse-
jan una actitud expectante ante los 
actos del gobierno. SLeadman, Han-
derson y Sharkleton son favorables 
á una inteligencia con los radicales 
y se oponen á ella Felipe Svroden, 
Will Thorn y Víctor Grayson. E n la 
reforma electoral es en lo único en 
que los laboristas parece se hallan 
conformes con el gobierno y al efecto 
Steadman ha celebrado últimamente 
varias conferencias con el primer Mi-
nistro para llegar á una inteligencia 
en aquel punto. 
Por si todo esto no fuera bastan-
te ha surgido un nuevo partido. E l 
partido de la clase media, ó como ellos 
se llaman: "Partido del Centro." 
Apenas se halla constituido, pero has-
ta el presente el Comité que lo re-
presenta recibe diariamente millares 
de firmas. Este Comité ha publicado 
un manifiesto en el que hace constar 
que la clase media, que es el verda-
dero nervio del país, no ha tenido 
hasta ahora representación en la polí-
tica activa. " E s verdad—dice—que 
los conservadores y liberales han bus-
cado su apoyo, pero es ya hora de que 
la burguesía influya como clase en 
la administración del Imperio británi-
co. La aristocracia, dueña de la tie-
rra defiende sus privilegios. E l pue-
blo organizado en sociedades de resig-
tencia, que invaden el terreno políti-
co, arrancan á los Gobiernos refor-
mas sociales, y mientras los de arri-
ba no ceden un palmo de terreno, y 
los de abajo, gracias á su cohesión, 
obtienen concesiones importantísimas, 
la clase media trabaja, sin que nadie 
la defienda, pagando los impuestos, 
aumentados anualmente por la codi-
eiia de los de arriba y las exigencias 
de los de abajo." 
L a importancia que llegará á ad-
quirir este partido salta á la vista. 
Por el número podrá competir con los 
socialistas, y por el dinero con los 
aristócratas, y en las próximas elec-
ciones se verá seguramente el resul-
tado de la activa propaganda que en 
la actualidad está llevando á cabo, 
para la cual cuentan''ya con la adhe-
sión de varios periódicos importan-
tes qué ven con simpatía la oposi-
sición del Partido del Centro. Esta 
situación de los partidos políticos, 
que me ha parecido oportuno bosque-
jar, hace que se espére con interés el 
nuevo período parlamentario que em-
pezará mañana. 
María Rodríguez, Rosario Pi. Esther 
Peraza. Félix Peraza, Julián Real, Pe-
pito García. Manuel Braojos, Cárraen 
Fe, Armando Gómez, Ana López, Ne-
nita Rivero, Teté Rivero, Malula Ri -
vero, Dolores Monte. Enrique y Emi-
lio Monte, Rosa María Elende, Cari-
dad Elende, Margarita Elende, Adol-
fina 'Elende. Máximo Pérez, Josefita 
Pérez Torriente. Pilar Cerquera, Hoga 
Seigliei, Gerardo Cuyula Giralt, Ma-
ría Antonia Pérez, Aurora Quevedo, 
Mercedes Reig, Gerardo Menical. Ana 
María y Paucbita Bonada, Antoñita y 
Pepita Luz, Herminia y Abelardo Bo-
net, Antonia Torrens, Esperanza To-
rrens, Celia Fernández, Magdalena 
Pérez, Aurora Pérez, Cármen Martí-
nez de la Tapia, Guadalupe Cuchi, 
María Josefa Cuchi, Esperanza Bele-
melis, Baldomero Fernández, María 
Cristina Moral y Menéndez, Beatriz 
Mercedes, Emilia (Sotolongo. 
Josefita Pareres, de Gallega; 
Esperanza Mlartinde, de papelera bo-
lita A. Mas, de Valenciana; Leopoldo 
López, de Payaso; Antonio Telia, de 
Marino austríaco; Mercedes Ruiz, de 
Turca; Miaría Teresa Anaya, de Bai-
larina; Estela Anaya, de Bailarina; 
Margarita Alvarez, de Botón de ro-
sa ; Alicia Pérez, de Locura; María 
Antonia Pérez, de Amapola roja; 
Magdalena Pérez, de Torera, Her-
minia Bonet, de Paje de Fernando 
V I I ; Abelardo Bonet, de Caballero 
de Luís X V I ; Andresita Sandomin-
go, de "Cocot;" Amado Gómez, de 
Marinero del "Victoria;" Guadalu-
pe y María Josefa Cuchi, de Campe-
sinas catalanas; Jesús Hernández 
Rodríguez y Carmela, de Pasiegos; 
Bernardina Pérez López, de Españo-
la; María Teresa Vermay, de Flo-
rista ; Ana Josefa Martín, de Fanta-
sía; Vicente Real, de Pasiego; Tito 
San Miguel, de Arzobispo; Tatico 
San Miguel, de General; Lucrecia 
González, de Capricho; Carmela G. 
San Miguel, de Mariposa; Dolores G. 
San Miguel, de Locura; Nene Panoho 
Bonoda, de "Bobo;" Elvira Mila-
gros Fresneda, de Bailarina; María 
Milagros Fresnada, de Gitana; Pepi-
to Civantos, de Camaleón; Rodrigo 
Rodríguez, de Barquillero; Lau-
reano Pérez, de Torero; Celia Herre-
ro, Reina del Aberno; María Josefa 
Cagigal, de Pierrot; Enrique Fernán-
dez, de Payaso; Julia Castrillo, do 
Mariposa; María del Carmen Cabre-
ra, de Japonesa; Adelita y Enrique-
ta Cabrera, de Japonesas; Agustín 
Casanovas, de Gimnasta, Manuel 
Antonio Aranda, General Cubano; 
María Teresa Aranda, de Angel; E n -
rique Perdices, de Chulo; Amelia He-
rrero Olemente (lindísima) de Cha-
r r a ; José A. Cabeza Mestre, de Tra-
je Rosa; Felipe Rodríguez Alieman, 
de Payaso; Carmela Alemán, de 
Traje de Noche; Josefita Senra, de 
Aldeana; Luciano L . Rodríguez, ^le 
Marinero; María Caridad Bruna, do 
Japonesa; Arturo y Edita Peña, de 
Marinos; Isaura Cabello Oliva, de 
Angel; Rosario Sieres, de Bailarina; 
María Teresa Vidal, de Escocesa; 
Eloy L . Pinilla, de Flamenco; Es-
ther L . Pinilla, de Maja; Estela Vi -
llar Caivi, de Campo pe vado; Tomás 
Díaz Sánchez, de Jacinto; Arturo 
Las sufragistas no cesan en su em-
peño. Se han propuesto no dejar 
tranquilos á los Ministros que no son 
partidarios del sufragio femenino y 
ponen para ello en práctica toda cla-
se de medios. E l día cinco del corrien-
te fué el Ministro Winston Churchill 
á Newcastle para presidir una reu-
nión política, y allá fueron gran nú-
mero de sufragistas dispuestas á im-
pedir la reunión. Los amigos del Mi-
nistro invitaron á éste á dar un pa-
seo por el río Tyne. Las sufragistas 
alquilaron un bote que siguió al del 
Ministro y cuando estuvieron cerca 
prorrumpieron en atronadores gritos 
de "Votes for women." Por si sus chi-
llidos no eran bastantes, se habían 
provisto de un fenomenal gramófono 
que repetía el grito de guerra. E l Mi-
nistro mandó forzar los remos y con-
siguió distanciar á las manifestantes, 
pero estas fueron á esperarle al pun-
to de desembarque, acompañadas de 
su gramófono, y al llegar Churchill 
se repitió el concierto. Para que pu-
diera tener lugar la reunión política, 
fué necesario dar orden á la policía 
de que no permitiese la entrada en 
el local á ninguna mujer, fuese ó no 
fuese sufragista. 
Acaba de constituirse en esta ca-
pital de "British Radium Institute," 
cuyo objeto es el llevar á la práctica 
la curación de enfermedades por me-
dio del "radium." Demostrados los 
efectos curativos que tiene para cier-
tas enfermedades, propónese el nuevo 
Instituto hacer un estudio concienzu-
do para su aplicación. Forman el Co-
mité directivo del mismo Sir Lauder 
Brunton, Sir William Namsay, Sir 
Molcom Norris, Sir Frederick Troves, 
Sir I . Thomson y el Honorable Ro-
bert I . Strutt. L a dificultad principal 
con que tropiezan los experimentos es 
lo caro que resultan, pues un gramo 
de radium viene á costar 360 libras 
esterlinas, ó sean unos 9,000 francos. 
Para conseguir el abaratar este pro-
ducto, se propone el propio Instituto 
la explotación de una mina de "pitch-
blenda" llamada Trenwich sita en 
Carmvall y que parece es muy rica en 
óxido de uranio, del que se extrae 
el "radium." Como la principal apli-
cación de éste parece ser que es la 
curación del cáncer, que hasta aho-
ra ha venido considerándose como in-
curable, hay gran espectación por sa 
ber los resultados que obtenga el Ins-
tituto. 
L a casa Tomás y Cabrer, de Shef 
field, ha lanzado al mercado un nue-
vo acero que puede endurecerse al 
agua, viento y aceites y cuyo poder de 
Rosado, de Payaso; Margarita Ga 
cía García, de Jardinera; José Cota-
relo, de Blanco; Sergio Domínguez, 
de Marino inglés; Hortensia Bolívar, 
de Violeta; Julio Pérez Ferrán, de 
Polichinela; Adoracio Alvarez, m 
Aldeana Siuza; Adolfita del Castillo 
de Locura; Heriberto y Luís Torres 
Delgado, de Marineros; Cecilio Ra 
quel Alvarez, de Jitana; Lousiana 
López Miranda, de Primavera; Zoi-
la Josefina Alvarez, de Doña Inés; 
José Rogelio Alvarez, de don Juan 
Tenorio; Rafael Domínguez Rodrí-
guez, de Pierrot; Graciela Domín-
guez Rodríguez, de Locura; Lüis 
Juncadella, de Teniente de artillería 
francesa; Rafael Pons Suárez, d 
Polichinela; E . H . Allejandrer, do 
Marinero; Amalia Gómez y enrique-
ta Gómez, de Bailarinas; Hortensia 
Quintanilla, de India Francesa; So 
corro Pranck, de Bailarina; Francis-
ca García, de Asturiana; Estela Ma 
riña Pérez, de Florista; Clara Luz 
Peña, de Jardinera; Lolita Peña, de 
Asturiana; Ana María Campany, 
Payaso de Cataluña; Ernestina Cal-
vet, de Imperio; Felisa Asquea, de 
Mariposa. 
Lolita, América y Blanca Rosa Fe-
rrer de sala; Nena Codina. jardinera; 
María y Consuelo Pérez, Caridad Pa-
jares, Alfonso Codina y Juana María 
Lemeda, Elena Colé, Eva de la Mone-
da; Juan F . López Mayor, Félix, E n -
sebio y María Capestany, María L a -
madrid Andraea, Marino Pérez Alon-
so, Araceli Meyra, Josefina Pérez, 
Gaspar Villarino, Pilar, Felipe, Mar-
tín y Margarita Novela, Consuelo Vi -
llamarino, de sala; Eloísa Alfonso, de 
azucena; Mercy Tapia Balceiro, de bai-
larina; Rolando Villarino, Page de 
Carlos I I I ; Vicente Novela, Pierrot; 
Jorge Pérez, de indio; José Manuel 
Villar Kohly, cazador de lobos; Isabel 
Hevia, Diva Minerva; Angela llovía, 
circasiana; Gabriel Hevia, de don 
Juan; Josefina Otero, de gitana; Ama-
da Mirón, sala; Angela Capó, sala; 
Manuel Valcárcel, payaso; Blanca 
Puentes, sala ; Dolores Cabello, japo-
nesa ; Margarita Costales, gallega; Ana 
María Saavedra, sala; María Fernán-
dez, bailarina; Jesús Fernández, sala; 
Mercedes María Nogueza, campanilla; 
Dulce María Aguilera, Amapola; Ale-
jandrina Filloy, argobina; Vicente 
García Lefra, de ángel; Lolita Rodrí-
guez Odalisca; María Luisa Vázquez, 
capullo de rosa; Leonor Maset Vidal, 
marinera; María Taboa, botón de ro-
sa; Adolfo Gásteles, sala; Cristina del 
Pozo, japonesa; Llillí Herrera, pri-
mavera; Esther María López, sala ; 
Raquel López, sala; Rosa María Cas-
tells, serpentina; Gerardo, Manolo, 
Ernesto y Papito Abella, sala; Pablo 
Zorrilla, sala; Gloria Alfonso, Isabel 
Ibarra, Angela Cuarta, Carlos Gonzá-
lez Hernández, Víctor González Her-
nández, Amadita Garrido, Graciella, 
Blanca Rosa, Alba Flor y Estela Pi-
ñón; Adela Ortega, Oscar M. Díaz 
Quibus, Cárlos, Humberto, Milagro y 
José Coll, de sala; Ramona Estévez y 
Angeles Astudilio, de botón de rosa; 
Gloria Lorenzo, de sala; Basilo, Vicen-
te y Elena Real, pasiegos ; Esperanza, 
Cárlos y Alfredo Alvarez, Elvira, Raúl 
cortar es de tres á siete veces supe-
rior al de los mejores existentes. 1 Se 
asegura que las herramientas fabrica-
das con este acero trabajan sobre los 
materiales más duros, á la temperatu-
ra del rojo claro. De confirmarse la 
bondad de este nuevo producto, treará 
como consecuencia una revolución en 
los armamentos, corazas, blindajes, 
etcétera. 
Cuando aseguraba en una de mis 
cartas anteriores, que las palabras del 
general Lord Roberts indicando, el pe-
ligro de una invasión del territorio 
inglés, por una potencia extranjera, 
causarían sensación en este país, 
estaba muy lejos de creer que iba á 
ser tan buen profeta. L a creación 
de un Ejércitó territorial es hoy en 
día la cuestión de moda. Se ha tra-
tado y se trata de ella en los "mee-
tings," en los periódicos, en los tea-
tros y hasta en los bailes. E l estre-
no de "Un hogar inglés," obra en 
que se describe el efecto producido 
por la invasión de un ejército en el 
país, ha causado más sen/ación que 
si el tal desembarco hubiera tenido 
ya lugar. L a obra que es mala, lite-
rariamente considerada, abunda eñ si-
tuaciones dramáticas de efecto segu-
ro para el pueblo, tales como la de 
la madre cuyo hijo es arrancado do 
sus brazos, la del anciano que prefie-
re la muerte de todos los suyos an-
tes que rendirse, la destrucción de 
medio Londres y el saqueo y robo por 
todas partes, en fin, una verdadera 
novela de Montepín puesta en acción 
Pero por si esto no fuese bastante, los 
partidarios de la teoría de Lord Ro-
bert han acudido á otros medios. E l 
sábado último los oficiales de uno de 
los regimientos que se encuentran de 
guarnición en Londres, organizaron 
un gran baile. Cuando mayor era el 
entusiasmo con que las parejas se de-
dicaban á dar vueltas al compás de 
la música, paró esta y el Coronel del 
regimiento rogó en alta voz á todas 
las señoras presentes que se sirvieran 
pasar al salón, contiguo, pues tenía 
que hacerles una comunicación impor-
tante. Las señoras obedecieron y 
cuando se encontraron solas con el 
Coronel, este tomó la palabra y en 
un buen discurso les expuso todos los 
horrores que podrían sobrevenir de 
una invasión extranjera, recargando 
por supuesto el cuadro con las triste-
zas más negras y apropósito para im-
presionar aquellas imaginaciones fe-
meninas. E l Coronel terminó con es-
tas palabras: " E s preciso que las mu-
jeres inglesas comprendan que su Pa-
tria necesita un Ejército de tierra nu-
meroso y disciplinado, ya que las mi-
y Manuel Alvarez, Rosa y Eduardo 
Valdés, Mercedes Meña, María Anto-
nia Muñiz, María Teresa, Juan y José 
Moreda, de sala; Ofelia Villamil, Mar-
garita, Elena Montalvo, sala; José Ru-
bio Córdova, Dulce María y Gumer-
sinda Martínez, Juana Favio, Máxima 
Rey, Teresa Villaverde; Silvia Val-
maña, Mario, Francisco y Gdegorio Vi -
llaverde, Antonio Cuevas, Matilde Vi -
llaverde, Graciella Michelena, Maria-
no y Justo Manuel Martínez, Carmela 
Otero, María Villarino, todos de pie-
rrot; Eulalia Roque, sala; Rodrigo 
Rodríguez Barquillero; Adela Moreno, 
sala; Adela y Andrea Marrero, sala; 
Carmen Sobrede, gitana; Basilio Real, 
pasiego; Alfonsa Caos, fantasía; Ma-
tías Carmena, sala; Georgina López, 
enfermera; Virginia González, aldea-
na segoviana; Emilia Domínguez, al-
deana segoviana; María Iglesias, al-
deana segoviana; Remedio Pujol, ha-
da; Esther Masguero, sala; María Ar-
tiz, sala; Gustavo Gran, sala; Elena 
Crucet, sala; Panchita Boada, oficiala 
propagandista; María Antonieta Lo-
renzo, sala; Luisa Cabeza, Dolores Ca-
beza y Manuel Blanco Vallero, sala; 
Belisario Blanco Valero, sala; Alfon-
so Valero, sala; José Espino, Elisa Es-
pino, Amparo Moreno, Pedro López, 
Carmela López, Manuel Marsal, Jose-
fina Suárez, José Bengochea, Carmela, 
Graciella, María y Panchita Lozano, 
Jesús Pérez Pérez, de sala. 
Jesús y Carmen Pintos, sala; José 
Canoso, sala; Dolores, Carlas y Valen-
tina Valdés, sala, Ramón P. Conde, 
pierrot; Elena López, sala; Emelina 
Guerra, sala; Dolores Preval, sala; Jo-
sefina Morales, Ascensio Morales y 
Amadito Bello, bebé; Isabel Guerrero 
y Lola Guerrero, sala; Evangelina y 
Josefina Guerrero, sala; José y Rafael 
Romero, sala; Anita Toledo, José Gue-
rrero, Margarita y Esther Gil, Aníbal 
y Ana María Poto, sala; Carmelina Se-
guin, sala; William Nice, sala; José 
Antonio Eloy, sala; Julia, Manolo y 
Carmen Muñiz, sala; Manola Pola, 
María Antonieta; María Teresa Pola, 
pasiega; Lolita Arias de Pola, bailari-
na ; Juanita López y María Teresa Fer-
mey. sala ; Hortensia. Turrós, Filiberta 
Turros, Carmen y Manuela Fernández 
y Nilgües Flores, sala; María Quintana 
y José Civante.s, currito; Blanquita 
Morales, sala; María, Asunción y Jo-
sefina Ugalde, sala; Angela Campos, 
Manuel y Juana Rodríguez, sala; Ce-
lia Padrón y Francisco Padrón, sala; 
Teresa López, sala; Teresa Vera, sala; 
Juanita Póo, Cupido; Pilar Bengo-
chea, sala; Lola y Federico)Muñoz, sa-
la; Alicia Deaguar, sala; Elvira Noy, 
sala; Juana y Francisca Febles, sala; 
Matilde Franz, sala; Carmen Pujol, 
sala; Luis y Angélica Valdés. sala; 
Charo Morejón, sala ; NiLa Alonso, sa-
la; Juana y Emilia Fernández, sala; 
Otilio y Celia Rueda, sala; Araceli, 
Ernesto y Obdulia Santaella, sala; 
Nieves, Andrea y María Rodríguez. 
Eulalia y Luisa Fernández, sala; Nena 
Suárez, sala; Francisco Torrená, sttla; 
Mercedes Conjil. sala; Armando Lla-
nio. sala; Angélica y Margot Concha, 
sala; Lorenzo Escauriza, pierrot; Dul-
ce María y María Teresa Díaz, sala; 
José R. Moreno, Pierrot; Lydia Perei-
licias serían de una eficacia dudosa en 
los choques primeros de una invasión. 
Así pues he llamado á ustedes para 
que esta noche convenzan á los jóve-
nes con quienes bailan, de la necesi-
dad de que se alisten en las filas del 
voluntariado, cooperando de este mo-
do á la gran obra de salvar á Ingla-
terra, y de ponerla en condiciones de 
reírse de las amenazas de Alemania, 
que hoy la aborrece más que nun-
ca." Las damas entusiasmadas por la 
elocuencia del orador, comenzaron en 
el acto sus gestiones y antes de termi-
nar el baile se habían iucrito más de 
cuarenta jóvenes en el registro que 
al efecto presentó el Coronel. 
L a Federación sudafricana queda-
rá constituida el día 30 de Marzo pró-
ximo. Para ese día se ha fijado por 
el Colonial Office la reunión simultá-
nea de los Parlamentos autónomos del 
Cabo, Tranvaal, Natal y Rangel. los 
cuales aprobarán la constitución fe-
deral aprobada por la Convención de 
Capetown. 
Para soliii-ionar el problema de los 
obreros sin trabajo, propónese el Go-
bierno presentar un "hiH" creando 
una Coinpaíiía nacional de seguros 
contra el paro, en la que ingresarán 
todos los trabajadores mediante una 
cuota semanal do 4 peniques, de los 
cuales el Estado pagará 2: el patro-
no uno y el obrero otro, que le será 
descontado de su salario. 
W A L L A C E . 
, '•••inTfr" 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Las Palmas, 8 de Febrero de 1909. 
E n Santa Cruz de Tenerife acaba 
de celebrarse la Fiesta del Arbol, por 
iniciativa del Ingeniero Jefe de Mon-
tes de la Provincia, que ha secundado 
entusiastamente el Ayuntamiento de 
la capital. 
Es la segunda vez que en Santa 
Cruz se lleva á cabo ese festejo hermo-
so y sugestivo, aclimatado hoy en to-
das las naciones cultas del mundo. L a 
primera fué hace unos seis años y se 
consideró como el primer resultado 
práctico de la campaña en pro de la 
restauración forestal, hecha con perse-
verancia y ardimiento por unos cuan-
tos patriotas. Esta propaganda tiene 
para las islas, despojadas de su anti-
gua vegetación, una trascendencia su-
perior á todo encomio; pero los hábi-
tos de ignorancia y de incultura han 
retardado su triunfo. E l éxito, sin 
embargo, había de venir, y ya pode-
mos señalarlo llenos de legítima sa-
ra, sala; Lolita Torres, sala; Estelita y 
Dolores Torrens. sala; Virginia y Mer-
cedes Rodríguez, sala; Sofía Armand 
y Miguelite Fernández, sala; Eloísa, 
Evangelina, Julio, Manuela. Estela, 
Carmelina, Roch y Martí, Lorenzo, 
Graciella y Llita Oliva, sala; Ana Te-
resa García, asturiana; Conchita, Al 
tagracia y Horacio Peña, locura, niña 
llorona y almendarista; Inés María 
Cuevas, japonesa; Mercedes Cuevas 
bailarina árabe; Elvira Cuevas, coris 
ta; José Manuel Cuevas, guerrero ru 
so; Gloria Méndez Martínez,, obispo 
Antonio Méndez Martínez, mosquete 
ro; Estrella Méndez Martínez, astró 
nomo; Sara María Peñalver, clavel ro 
jo; Gloria María Pérez Peñalver, jar 
dinera; Carmelina Piñón Serra, sala 
Carmelina Soto y ¡María Soto, sala 
Mercedes Cowley, 'bailarina; Celia 
Montes, crisantemo rosado; Balbina 
Solís, asturiana; Angel Nares, sevi 
llano; Berta Nares, japonesa; Esther 
Nares, mefistófeles; Juan Méndez, sa-
la; Josefina Mendizábal, sala; Rafael 
Sierra Hernández, aragonés; Fernán 
do Sierra Hernández, aragonés; Rita 
Sierra Hernández, sala; Conchita Ba 
rrios, sala; Magdalena Acosta, sala; 
Llita Núñez Barrio, sala; Teodora 
Martín, bailarina; Silvia Martín, Tos 
ca; Guillermo Martín, pierrot ; Arturo 
Fernández, sala; Isolina Bello, astu-
riana; Sarah Canel, asturiana ; Sarah 
y Aurelia .Suárez, sala; x Alberto, Leo-
nor y Conchita Coronado, y Carmenci-
ta Ballesteros, sala; Isidro Rodríguez, 
sala; Anita María Núñez, sala; Berta 
Villalón, sala; Alicia Arqueta. Came-
lia; Amelia Llaguno, sala; Carmela 
Otero, postal; Anita Planell,' sala; 
Carmelina del Río, sala-, Graciella del 
Río, sala; Angelita Lloredá, marinero 
Hatuey: Sarah Quiñones, sala. 
Catalina Garriga, sala; Mercedes 
Mazón, sala; Pilar Garzón, jardine-
ra; Antonio Garzón, capricho; Luis 
Garzón, sala; Jesús Garzón, sala; Al-
fredo Vázquez, sala; Oscar Alvarez, 
sala-, Greciella Figueroa, pierrot; E u -
lalia Nodarse, sala; Esperanza Abren, 
sala; Carlos Rocha, fantasía; Pablo 
Moróles, mefistófeles; Ramón Pruna, 
pierrot; Emilio Xiro, payés; Manue-
la Gallega, camarera; Julio Montes 
Rensoli. siala.; Manuelita y Luisa Ani-
ceto, capricho; Armando Paredes, al-
mendarista; Conchita Perds, payesa; 
Edcla Roses, asturiana; Nicolín Brito, 
sala; América Abella Navarro, sala; 
Amelia Abella Navarro, traje cola; 
Ricardo Abella Navarro, marinero; 
Caridad Gotero Valdés, sala; Pura 
Gotero, sala; Clotilde Gotero, sala; 
Manolo Saavedra, cura; Balbinia 
Guay. sala; Francisco Cousido, sala; 
Rafaela Serra, sala; Amelia Díaz, Ote-
rito ; Luis y Manuel Garrido, sala; Ju-
lia Cliaple, botón de rosa; Matilde 
Duany, sala; Eduardo Duany. sala; 
Serafina Molinero, pintura; Sarah 
Baranda, aldeana húngara: Juan Ba-
randa, estudiante; Ofelia Díaz, sala; 
Gloria Valdés, sala; Margarita Peral-
ta, doctora; Jaría Molina, sala*; Mano-
lo Sorbete, locura; Virgilio Pérez, ma-
rinero; Aníbal R. Rodríguez, marine-
ro; Lucrecia María Díaz, jardinera; 
Soledad Deus, capricho; José Cristo 
Díaz, pierrot; Dulce María Díaz, ma-
tisfacción los que por asegurarlo tan-
to hemos combatido. E n los últimos 
tiempos se han hecho grandes planta-
ciones de árboles, principalmente en 
Tenerife. L a Laguna. L a Orotava, 
Santa Cruz, han entrado con decisión 
en este movimiento, plantando mucho, 
plantando sin reposo. La actividad 
social se ha impuesto como un fin capi-
talísimo el fomento del arbolado y ha 
habido apóstoles de ese culto, como el 
ingeniero Ballester, que han dado ex-
traordinario impulso á la obra restau-
radora de los bosques y los montes. 
Gracias á ese funcionario, que se ha 
I complacido en prestar toda suerte de 
facilidades para mover el celo de los 
plantadores, gracias á sus esfuerzos y¡ 
afrnes continuos, se ha podido cele-
brar brillantemente la Fiesta del Ar-
bol en Santa Cruz. E l la ha organi-
zado, ha donado los árboles que habían 
de plantarse, ha elegido los terrenos 
donde había de hacerse la plantación, 
ba removido los obstáculos que se opo-
nían al cumplimiento de su patriótico! 
propósito, hasta ha redactado ó adop-
tado una serie de máximas forestales 
para distribuirlas entre los niños de 
las escuelas públicas durante el acto. 
Este, como dije ya, ha sido solemne y 
espléndido. Justo me parece tributar 
aquí gracias y honores al señor Balles-
ter por su resonante victoria. 
La plantación se ha efectuado en las 
cercanías de Santa Cruz, en sitio in-
mediato á la magnífica finca llamada 
Villa Benítez, donde hoy se halla ins-
talado un hotel-restaurant de mucho 
lujo. Presidióla, el Gobernador, asis-
tieron los alumnos do las escuelas con 
sus maestros al frente, la banda de mú-
sica Municipal y un gran golpe de pue-
blo. Fueron ios tiernos escolares ob-
sequiados con una merienda y consti-
tuyeron, como es costumbre en ese gé-
nero de festividades, la nota principal, 
la nota más atractiva y simpática. Se 
plantaron unos setecientos árboles, de 
distintas especies, adecuadas á las con-
dicicnes del lugar y del clima, predo-
minando el pino del Alepo. 
No transcurrirá mucho tiempo sin 
que en aquel paraje se levante un bos-
quecillo delicioso, formado por dichos 
vegetales, entreverados con las gentiles 
palmeras'del país, que crecen muy len-
tamente pero que desde pequeñas ale-
gran y encantan el paisaje con la ga-
la suntuosa de su verdura. 
Tenemos de ello un ejemplo, aquí 
en Gran Canaria. L a montaña de Arú-
cas. plantada de eucaliptus por el r i -
co é inteligente propietario don Ra-
món Madan, se ha cubierto de verdor 
maravilloso en el breve espacio de cin-
co años, y en la actualidad es un mag-
nífico bosque ó parque en formación, 
riposa; Elisa Menéndez, fantasía; Jo-
sé A. Rodríguez, machaco; Dolores 
Valdés. sala; María Carmelina Rey, 
sala; María Rosa Sainz, mariposa. 
Alicia Cárdenas, sala; María Luisa 
y Arturo Mestre. sala; Aurora Rive-
ram. sala; Carmelita Fernández; sala; 
Manuel Flores y Conchita Flores, sa-
la y aragonesa; Ramón Albertiz. sala; 
Blás Ballester, sala; Ofelia Fernán-
dez, bailarina; Ortelio Fernández, sa-
la ; Ramón Fernández, sala; Mercedi-
tas Cobillas, Gatita Blanca; Antonio 
Portas, sala; Rafaelito Gómez, Oficial 
de marina; Esther Estévez, maripo-
s;a ; Lalito Argudín, maestro de mú-
sica; Teresa García, jardinera ; Anita 
León, cerecera; Georgina y Graciella 
Pí. prensa y sala, respectivamente; 
Sofía Díaz, gallega; Oscar Ibernt. sa-
la ; Estela Lara, bailarina; Margari-
ta Ñogueira, Cuba; Guadalupe No-
gueiro, España; Consuelo. Martín, 
Adelaida y Cristina Bobadilla, Julia, 
Concha y Mercedes Pans, Evangelina 
García, Oscarito Díaz Quibus, sala; 
Paula García, sala; Herminia Vivan-i 
co, capricho; Amelia Flores y Mar-
got Flores, sala; Juan Pérez, payaso; 
Dario García Carbonell, sala; Carmen 
López, sala; Carmen Aryiles y Rosa 
Artiles, sala; Esperanza y Magdale-
na Reusa, bailarinas; Mercedes de la 
Paz. miniatura; Dolores García, sa-
la; Nieves, Caridad y María García, 
sala; Carmen Méndez, sala; José Ca-
rrillo y Teresa Carrillo, sala; Ricardi-
to Milagros, zángano; Otilia Carme-
na, sala ; Juan Antonio de la Paz, ca-
ballero presumido; Francisco Valdés, 
torero; María del Carmen Díaz, sala; 
Abelardo Faez, marinero; Angelita 
Iglesias, etiqueta; Serafín Gutiérrez, 
sala; Esteban y Angel Prellezo, eti-
queta ; Loretico Fernández y Díaz, sa-
la; Otilia, Fernández y Díaz, sala; 
Francisco y Carmela Delgado y Que-
vedo ; Eriberto y Luis Torres Delga-
do, marineros; Cecilia Raquel Alva-
rez, jitana. 
Zoila Josefina Alvarez, Doña Inés; 
José Rogelio Alvarez, Don Juan Te-
norio ; Luciano López Miranda, pri-
mavera; José y Rafael Domínguez 
y Domínguez, pierrot; Graciella Do-
mínguez, locura; Louis Juncadella, te-
niente artillería francaise; Fafaél 
Pons Suárez, polichinela; E . A. Ale-
xander, marinero del "Maine;" José 
A. Babez, traje rosa; Eloy Pinilla, 
flamenco; Esther L . Pinilla, maja; 
Elena Villar, campo nevado; Merce-
des Domínguez, jardinera; Tomás 
Díaz Sánchez, jovencito de la sierra, 
Arturo Rosado, payaso; Margarita 
García García, jardinera; Hortensío 
Bolívar, trapje violeta; Julio Pérez, 
polichinela; Adoración Alvarez, al-
deana suiza; Erenestina Calvet, impe-
rio; Ana María Campany, payaso Ca-
taluña; Josefina y Amalia Núñez, Jar-
dinera; Rosita Gómez, bailarina; Fe-
lisa Asqneta, mariposa; Alfonso Ror 
cho, payaso; Berta de la Viña Gaf-
cía, sala; monísima. Josefina Rodrí-
guez, Filie María Argot; Graciella 
Miranda, locura y Adolfo Miranda, 
pierrot; Amalia y Enriqueta Gómez, 
bailarinas; Hortensia Quintanillas, in- i 
día francesa. 
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destinado á ser dentro de poco el me-
jor, casi diría «1 línico sitio de solaz y 
recreo de la población de Arúcas, emi-
nentemento agrícola, ejemplarmente 
trabajadora. 
Repito que este caso tiene elocuen-
cia; pero no es único en Canarias. 
Donde quiera que so ha plantado árbo-
les, allí ha surgido en seguida una 
fuente de riqueza, dé belleza y de sa-
lubridad. Si se insistiera en plantar-
los el aspecto de las islas cambiaría 
maravillosamente, trocándose su seque-
dad en frescura, su adustez en alegría, 
perfeccionándose hasta lo sumo sus ya 
dé naturaleza excelentes condiciones 
climatológicas. 
E n Las Palmas también se celebra-
rá pronto otras Fiesta del Arbol, para 
la cuail se ha empezado á hacer prepa-
rativos. Digo otra, porque aquí, lo 
mismo que en Tenerife, la fiesta no 
carece de antecedentes estimuladores. 
L a hicimos en Las Palmas, años ha, y 
por nuestra incorregible apatía aquel 
primer ensayo, deficiente y pobre, no 
tuvo continuación, no tuvo mejora-
miento. Ahora e] Ingeniero Jefe de 
Montes ha interesado á nuestro Muni-
cipio en tan patriótico empeño, y al 
fin se piensa seriamente en hacer lo 
mismo que ha hecho Santa Cruz. 
E l Ayuntamiento ha nombrado una 
comisión de concejales para que estu-
die las bases de la Fiesta y la organice 
m el más corto plazo. L a Sociedad 
Económica y la Cámara Agrícola le 
prestan su concurso; en cuanio á la 
elección de terrenos para los plantíos, 
abunda^ á tal punto que lo difícil sepa 
precisamente elegir. Habrá verdadero 
embarras du choix, como, dicen los 
franceses. Dentro y en las afueras de 
la ciudad, los árboles brillan por su 
ausencia. No se concibe un abandono 
más espantoso, una desolación más 
triste. E n el ensanche de Las Palmas, 
no hay una sola vía arbolada; los al-
rededores, secos, polvorosos, estériles, 
son un desierto.... 
* 
Este tema del arbolado se enlaza na-
turalmente con otro que le sirve de 
complemento: el problema del agua. 
Para Las Palmas es un problema ver-
dadero, grave y perentorio, que aun no 
ha encontrado solución, aunque desde 
hace mucho tiempo se la ha buscado 
el Ayuntamiento. 
Aquí el agua escasea, hasta el extre-
mo de que no existe la necesaria para 
el consumo público y, durante los ve-
ranos, puede verse en los barrios po-
bres, principalmente en el numeroso 
vencidario del Puerto de la Luz, una 
escena lamentable, de puro carácter 
marroquí. Las mujeres y los mucha-
chos acuden con sus vasijas, desde el 
amanecer á las respectivas fuentes lla-
madas pilares en el país., esperando con 
impaciencia el turno ó disputándose-
lo ó quitándoselo á bofetadas. Tras 
mucho penar logran apenas proveerse 
de una cantidad de líquido que no les 
basta para la satisfacción de las nece-
sidades doméstica-s. Esta penuria ex-
plica la suciedad en que viven las fa-
milias obreras; más todavía, da la cla-
ve de muchas deficiencias que, sin esa 
escasez del agua, no podrían compren-
derse. L a carencia de arbolado en la 
ciudad y sus contornos responde en 
parte á la misma causa. 
Mientras no tengamos agua en abun-
dancia, agua para todo y para todos, 
será inútil pensar en obras de belleza 
y de saneamiento; gracias que los veci-
nos de las barriadas populosas posean 
la indispensable para beber, no diré 
para lavarse. E l Ayuntamiento, con-
vencido de que el asunto no admite 
más demoras, ha estudiado varias so-
luciones, ninguna de las cuales resul-
tó buena. Pensó un instante traer el 
agua de las altas cumbres de la isla y 
sé gastó una porción de miles de du-
ros en pagar el estudio V él proyecto 
de los ingenieros á quienes recurrió 
en consulta; pero bien pronto se vió 
que la realización de ese trabajo sería 
enormemente dispendiosa., y hubo que 
abandOñár la. idea perdiendo el dinero 
gastado en los planes técnicos y explo-
raciones. Después se ha pensado en 
encontrar alguna fórmula que provi-
sionalmente, con pocos gastas, prove-
yera á la imperiosa necesidad, y la L i -
ga, de Propietarios ha ofrecido al Mu-
nicipio las aguas de su presa de San 
Lorenzo. 
Esta solución no puede satisfacer á 
nadie, porque se trata de un embalse 
;.l aire libre con todos los inconvenien-
tes propios de ese género de obras. E l 
público teme que el líquido, sometido 
á influencias impurificadoras, no sea 
potable, á pesar del buen resultado 
que arrojan los análisis hechos en di-
ferentes laboratorios. L a Liga, en sus 
proposiciones, se compromete á pro-
porcionar diariamente el agua necesa-
ria para el consumo público y para la 
provisión de las tanques que hacen 
aguada en el. Puerto, instalando fil-
tros perfeccionados y realiazndo obras 
de conducción á todo coste. 
Por estos días, otra empresa, extran-
jera, ha presentado al Ayuntamiento 
una nueva proposición que en el fon-
do es la misma estudiada primitiva-
mente y abandonada por falta de me-
dios para llevarla á la práctica; es de-
eir, ta traída de aguas desde la Cumbre 
mediante canalizaciones y conduccio-
nes que exigen gran dispendio. 
Si esta oferta tuviera, bases que pu-
dieran convenir á la Municipalidad, 
debería ser aceptada con preferencia 
á cualquier otra, pues ella nos resol-
vería en definitiva y totalmente uno 
de los más graves problemas—si no el 
más grave—de nuestra administración 
comunal. 
E n los nuevos presupuestos ha sido 
incluida la suma de 857,000 pesetas 
con destino al adoquinado y urbani-
zación de la carretera de Las Palmas 
al Puerto de Luz. 
Es la promesa de una mejora impor-
tantísima. Más que una carretera, di-
cha vía constituye una espléndida ave-
nida marítima que corre á lo largo del 
Océano por una playa hermosa y sere-
na, encanto de los ojos. Se ha cometi-
do el error imperdonable é irrepara-
ble de permitir las construcción as por 
la parte del mar, con lo que se ha pri-
vado á los viajeros de la vista del 
soberbio Atlántico y se les ha robado 
el deleite de la contemplación del ho-
rizonte'marino; pero, á pesar de todo, 
la carretera que une Las Palmas con 
L a Luz puede convertirse en una mag-
nífica calle, luego que esté adoquinada 
y urbanizada. 
E l pago de las obras, lo hará el Esta-
do á plazos, en. siete años. Los contra-
tistas, empero, podrán cumplir su com-
promiso en menos tiempo con ventaja 
para ellos mismos y para el país, y así 
se espera que lo hagan, confiándose en 
que será una empresa canaria, una em-
presa patriótica antes que especulado-
ra, la que tome á su cargo la tarea. 
La prensa pide que, en vez do ado-
quinar la carretera, se la asfalte. E n 
tal caso, el Ayuntamiento y la Junta 
de Puerto, deberían cubrir la diferen-
cia del importe de los trabajos, que 
serían más gravosos. 
—Se ha concedido también por el 
Gobierno la cantidad de setecientas mil 
y pico de pesetas para la ejecución de 
carreteras en la isla de Gran Canaria. 
—Otra concesión muy importante 
que acabamos de obtener es el estable-
cimiento de un Laboratorio Agronó-
mico, á cargo de un Ingeniero del ra-
mo y un perito aricóla como ayudante. 
EÜ Vizconde de Bza, ex-director ge-
ntvnl de agricultura, en su viaje al 
Archipiélago, ñas había prometido es-
ta fundación que consideraba de ver-
dadera trascendencia para el desarro-
llo de nuestros intereses y progresos. 
Ha mantenido el Vizconde su pala-
bra, aun después de haber cesado en 
sus altas funciones, y por su influjo 
se nos ha dado el Laboratorio que dis-
pondrá de los más numerosos y com-
pletos elementos. Y a ha sido pedido á 
Alemania todo el material necesario. 
* * 
Transcribo los siguientes datos que 
ha' publicado un español en Liverpool 
sobre el movimiento marítimo y comer-
cial, de aquel gran p̂ ê.rto en el año 
último. L a parte que se refiere á las 
relaciones mercantiles con las Islas Ca-
narias, merece particularmente ser co-
nocida, estableciendo comparación con 
los demás puertos de España. 
Entraron en el de Liverpool, proce-
dentes de estas islas en 1907, 325 bu-
ques que desplazaban 316,000 tonela-
das, siendo este movimiento, á excep-
ción del habido con los Estados Uni-
dos, Argentina y Colonias Inglesas, el 
de mayor importancia mundial. 
Los buques nacionales y extranjeros 
despachados en el Consulado de Liver-
pool para puertos españoles durante 
el mismo período de tiempo ascendie-
ron áda cifra de 488 con 768,877 to-
neladas. 
Hay que fijarse en el detalle signi-
ficativo de que ningún buque de nacio-
nalidad española fué despachado para 
nuestro Archipiélago y, en cambio, en-
tre los extranjeros, corresponde á los 
puertos canarios 193 buques de los 316 
despachados para España; más del do-
ble del total. 
Vemos con mucha pena lo poco que 
representan la navegación y el comer-
cio españoles en las cifras transcritas. 
E n el mismo año de 1907, las expor-
taciones de los Estados Unidos á las 
1 islas, dan un valor de 418,018 dólares, 
acusando un aumento de 58,000 dóla-
res, aproximadamente, sobre la expor-
tación de 1906. 
Las importaciones de ilos Estadas 
Unidos al Archipiélago subieron en 
1907 á 163,070 dólares, contra 159,492 
del año anterior. 
* 
« « 
Ha cesado en el desempeño de su 
destino el señor Pórtela, Delegado del 
Gobierno en ias Islas Orientales, á 
quien sustituye el señor Gavilanes, que 
acaba de llegar y tomar posesión de su 
cargo. 
E l Delegado saliente dió en el ejerci-
cio de sus funciones muestras señala-
das de corrección, prudencia é idonei-
dad, y deja entre nosotros numerosas 
amistades y simpatías. 
F r a n c i s c o G O N Z A L E Z DIAZ. 
ESPAÑA 
E L E S C O R I A L 
Cómo empezó.—Proporciones del in-
cendio. 
E l .10 por la tarde, minutos antes 
de las dos: un carabinero que pasaba 
por delante del Real Colegio de Ma-
ría Cristina, observó que por una ven-
tana salían llamas. Corrió á avisar á 
la portería del Colegio y en seguida 
dió en toda la población la voz de 
alarma. Se había declarado un incen-
dio violentísimo, créese que á conse-
cuencia, d" haber saltado chispas de 
los aparatos de calefacción por va-
por. 
Inmediatamente se produjo en todc 
E l Escorial indescriptible agitación» 
La población en masa se trasladó 
apresuradamente al Colegio para ayu-
dar á combatir el fuego y cuantos po-
dían contribuir á aminorar la catás-
trofe se lanzaron á ello valerosamen-
te. 
Y a en el colegio había cundido el 
pánico. E l alumno francés, Renart 
Mironai, que fué el primero en adver-
tir el peligro, se arrojó por el balcón 
de su cuarto y se produjo al caer con-
tusiones en todo el cuerpo y una leve 
herida en una mano. 
Una hora después do comenzar el 
incendio ardía casi todo el edificio. 
De todos los balcones salían enormes 
columnas de fuego y humo. Cien hom-
bres luchaban inútilmente, exponien-
do su vida. De E l Escorial de Abajo, 
á donde rápidamente había llegado la 
noticia, subían á escape las gantes. 
Los obreros de la fábrica de chocola-
tes corrían hacia el Colegio arrastran-
do penosamente una bomba que se 
inutilizó antes de llegar á emplearse. 
E n tres horas escasas quedó Con-
sumada la catástrofe. A las cinco de 
la tarde estaba localizado el fuego, 
pero sólo quedaba en pie una peque-
i ñ < parte del Colegio de María Cris-
tina. 
nabo un momento de pelea des-js-
perada contra las llamas, cuando se 
temió que éstas llegaran al Monaste-
1 rio. donde tantas joyas artísticas que 
son verdaderas glorias nacionales, se 
guardan. Un pizarrero apellidado Mo-
dorra se decidió á evitar el peligro. 
Viósele avanzar entre llamas y humo 
con un pico en la mano por un estre-
cho alero y derribar el trozo de te-
cho por donde el fuego podía pi p. 
pagarse. E l Monasterio estaba aisla-
do. 
E l derrumbamiento de los pisos pri-
mero y segundo pudo causar numero-
sas víctimas. Alumnos de la Escuela 
de Montes, guardias civiles, carabine-
ros y vecinos de E l Eéoptial, trabaja-
ban heroicamente, cuando por el de-
rrumbamiento de tabiques y techum-
bres, que se produjo con atronador 
estrépito, se vieron envueltos entre los 
escombjos incendiados de los que bro-
taban grandes haces de chispas, y me-
dio asfixiados por el humo. Tuvieron 
que retirarse, y gracias que pudieron 
hacerlo sin sufrir grave daño y dejar 
que se abrasaran los muebles, cuadros 
y otros objetos artísticos de gran va-
lor. 
E l viento, que no cesó de soplar re-
ciamente durante el fuego, no sólo 
dificultó el salvamento, sino que ex-
tendió las llamas por todo el edificio. 
Quedaron solamente en pie los muros 
de sillería y algunas habitaciones, en-
tre ellas los comedores y las cocinas. 
Magnitud de la desgracia.—Un ma-
nuscrito de Fray Luis de León. 
Las pérdidas que el fuego ha oca-
sionado son de gran consideración. 
Calculan los arquitectos que la reedi-
fícación de lo destruido costaría un 
millón de pesetas, por lo menos. 
Se han quemado los equipos de to-
dos los alumnos, que valían diez ó do-
ce mil duras. 
Se ha logrado salvar algunas imá-
genes de mérito, que fueron llevadas 
al Monasterio por la galería de conva-
lecientes, y unos escritos inéditos de 
Fray Luis de León, que logró sacar 
libres de entre las llamas el famoso 
cuentista padre Muiños. que ha sido 
uno de los que más se han distingui-
do y han mostrado.mayor arrojo. Los 
restos del mobiliario sustraídos á las 
llamas fueron depositados en el fron-
tón. 
Detalles interesantes 
E l Rector del Colegio, padre Mar-
celino Arnáiz, había salido á la una 
para Madrid con objeto de asistir á 
las oposiciones á una cátedra de psico-
logía del Instituto de Soria. E n Ma-
drid supo lo que ocurría y tomó el pri-
mer tren para E l Escorial. Llegó á 
las ocho, y tan emocionado, que al 
apearse án] tren cayó llorando amar-
gamente en brazos del vicerrector, 
padre Teodoro Rodríguez, que le es-
peraba. 
Los escolares andan dispersos por 
la población. Muchos se han alojado, 
según sus recursos, en los hoteles y 
en modestas hospederías. Otros han 
sido generosamente alojados por los 
alumnos de la Escuela de Montés, cu-
yo comportamiento merece la más ca-
lurosa alabanza, y otros se han tras-
ladado al Colegio de Alfonso. X I I . 
Han llegado de Madrid las fami-
lias de muchos alumnos. 
Un obrero que, medio 
"1 humo, iba á sucumbir t I 
11 t,emP0 y e*tá PerfectameÍíetiJ 
L a noticia en Madrid .^ , 
A las cuatro de la tan ^ 
na en muchos sitios ri. vi ^ s. :,10fi sitios de ú ™ seJ 
la Universidad de V] ir atHl i 
ba ardiendo. C i r c u l a ^ 0 ^ e ? 
exageradisimias, sogún / 
fuego había, llegado al CUal«s 
esto produjo oxtraordl.n^^^io j 
E l Rey se disponía ¡ X l ^ 
paseo habitual, cuando w l - ^ a s, 
de lo que ocurría. recibi 
En el acto dio orden á 
te el coronel Uirdana de ,a íayu^ 
tomovil para El Escorial etl an 
que se pidieran constanteml ^ 
cias por teléfono. niemente 
"Desde las azótelas de Pa]a • 
la nube de humo arrastrad86 ̂  
viento. Por 
E l Rey volvió pronto á p 
ya recibió noticias exactas di 0, 
tro. Sin embargo, mandó mi > 
tomóvil estuviese preparad atl' 
creía necesario trasladarse alV01" 
en un momento dado. 
E l Colegio incendiado 
E l R-al Colegio de Huérfan 
María Cristina, regido por los í 
agustinos, era un magnífico 
de enorme extensión, que se cZ 1 
caba con^ el famoso monasterio J 
una galería de cristales. 
Ksraba admirablemente montad 
la moderna. Tenía teatro, fJ í i 
caballeriza, hermoso jardín.' ' 
En su capilla, que era muy j . j 
ble. había pinturas de gran nJ! 
artístico. En el salón de visitas3 
bía una preciadísima lámpara 
rica que el fuego ha destruido. ' 
E n la Universidad de los agustin* 
explicaban, no sólo los frailes 1 
también profesores seglares, y'¡¡^ 
tudiaba Leyes, Filosofía y Letrasi 
preparación para las_ Academiasffl 
tares é ingenieros civiles. 
Como la pensión es muy alta, to| 
los alumnos pertenecen á familij 
bien acomodadas. 
En el Escorial han cursado sus j 
ludios muchos miembros de familii 
aristocráticas de Madrid. 
Los estilos que r e ú n e n mayor comí 
di dad y m á s elegancia. 
"LA ESTRELLA DE COBA" 
GOMEZ Y MANZANAL 
0 'ReiI lyo6 y 58. 
CS3S alt t7-8 
Xj 3VCIE3JOIR D E L O S E S T R I O O S XJjNTDOS 
A T R O C A M I N O S . C E 
YARIADOS 
o n o j a m a e s t r a d o s ~~ O l h o m b r e ~ p e z q u e ríe, c o m e y d u e r m e b a j o e l 
J u a m u j e r m á a p e q u e ñ a d e l m u n d o » 
J u a l a v a d o h u m a n o ~~ ¡ P e r r o a a m a e s t r a d o s ^ ¡ P u l g a r 
a m a e s t r a d a s ~~ j C a s e r p i e n t e m a y o r d e l m u n d o . 
Magníficos Miiistrels --12 músicos y 24 artistas -- Acto sorprendente -- Bailes Orientales en magnífico Palacio Arabe y Cinematógrafo. 
L a Uva •- Carronsel - La rneda •- La pareja más gorda del mundo -- Grandes actos gratis. 
T o d a s l a s n o v e d a d e s m e j o r e s y ' ú l t i m a s d e l o s E s t a d o s U n i d o s 
NTRADA 10 CENTAVOS 
Ol 
c835 tl-S 
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Oamino de Matanzas 
I encanto de los amaneceres 
l v " J i o ' Este bendito twn que me 
con 4 Matanzas, sale de lal la-
WA L \ al romper el alba de esta 
baca ^ V ^ c a v sonriente, que me re-
^ f a ] ñ S relucientes miañanitas de 
t & ^ A mi inolvidable estancia en Abril española. 
tier mos á la e s t a c i ó n con tiempo 
,Lle te para tomar u n m o d e s t o café 
r S e en 'Luz, a n t e s de que se m a r -
0011 ivaporcito q u e nos c o n d u e i r a a 
é& el, Zevfc de l a v e r d o s a b a h í a . 
^ ' ^ g o a U l a toldilla del -ferrv 
le llaman los yankizantes al cla-
c0in0+rinsportador marítimo, nos re-
sÍCOinS viendo al padre Sol asomar 
' f f L * refulgente por encima de 
luminosa, po 
, montículo verdinegro 
C ^ a d e l a aurora 
oí manto perlado en los confusos 11 . I rme olfanzamos a ver en las objetos que 
CEREMONIA DE CLAUSURA 
Se ha acordado que hoy, lunes, á 
las nueve de la noche, se haga la dis-
tribución de premios á los exposito-
res y que con ese acto quede cerrada 
la Exposición. 
Asistirán al acto los señores Presi-
dente y Vicepresidente de la Repúbli-
ca, Grobernador de la Provincia, Al-
calde de la Ciudad, Ayuntamiento en 
pleno. Secretarios del Despacho, Pre-
sidentes del Senado y Cámara de Re-
presentantes., del Consejo Provincial, 
del Tribunal Supremo y Audiencia, 
Fiscal del Supremo y de la Audiencia 
y dem'ás autoridades y funcionarios 
públicos, la Cámara y Lonja del Co-
mercio, Colegio de Abogados, Acade-
mia de Ciencias. Sociedad Económi-
ca, Sociedades Regionales y de Re-




rriar de c 
alcanzamos 
_ _ 3 S . 
d de la rada 'humean los 
ios 
; • 
^ trasatlánticos. Escúchase dhi-
^ T d e cadenas y agudos silbidos. Es 
Tnuerto que despierta á su diurna vi-
de actividad y tráfago incesante. 
% n Regla nos aguarda el tren. Cuan-
. neaamos aun faltan muchos minu-
os para la partida. ¡Y pensar que he-







En los cómodos asientos nos arrella-
,amos resignados en espera de la hora 
W 3p salida. Llega otro vaporcillo y los 
^ ^vlieros acuden en tropel. Di.slingni-
" L s una cara conocida que nos saluda 
Leiosamente. Correspondemos y va-
mos hacia su gentil encuentro. Se tra-
ta de Pepita Pubill, la aristocrática-y 
seria balarina que abora va á realizar 
,ma excursión artística por la Isla. 
Charlamos con verdadera complacen-
cia Esta monísima chiquilla es de ló 
meiorcito del género por su distinción 
v afabilidad; por la modestia é inge-
nuidad dé su simpático carácter. 
Salimos de Regla. Campos de un 
••verde ^ primavera: típicos poblados, 
f En suma, el eterno cuadro de los siem-
pre lozanos campos de Cuba. Y com-
placidos é intrigados con la eharla 
multicolora de P«pita Pubill, hemos 
llegado sin novedad á Matanzas. . . 
t o m a s SERVANDO GUTIERREZ. 
EN U EXPOSICION 
INVEHIOS Y PRODUCTOS CUBANOS 
En uno de los departamentos de la 
Exposición Industrial, Agrícola y de 
Labores, figura una modesta instala-
ción en que se enseña á escribir en má-
quina por un sistema habilísimo que 
pueden aprender muy fácilmente los 
mecanógrafos y aficionados. 
EJ inventor del procedimiento es 
V nuestro amigo don Juan Vidal, que 
obtiene prodigiosos éxitos. Consiste su 
inivenciión én un marco de metal que 
se ajusta á los teclados de las máqui-
nas de escribir, y una vez puesto en 
tal disposición el mecanógrafo adapta 
allí los dedos de las dos manos y pue-
de tocar rápidamente todas las teclas 
y puede estenografiar lo que lee ó lo 
que le dictan con-la misma prontitud 
con que el pensamiento concibe las pa-
labras. 
Y otra ventaja presenta el aparato 
del señor Vidal. El que lo usa puede 
escribir mecánicamiente sin mirar el 
teclado, y puede trabajar un ciego con 
la misma facilidad del que tiene buena 
vista. 
| Allí tiene el señor Vidal varios 
Alumnos de su Academia, los cuales 
«scriben lo que se les dicta y trabajan 
con los ojos vendados con suma rapi-
FTJERA DE CONCURSO 
Hemos admirado los que acudimos 
á la exposición del Parque Palatina 
j n soberbio caballo de raza criollt 
procedente de Unión de Reyes y de 
La propiedad del señor José Caudales, 
que es una lástima que haya llega-
do tarde y esté fuera de concurso. 
Ese hermoso animal se hubiera lle-
vado un premio. 
LA INDUSTRIA PECUARIA 
En el pabellón de los ganaderos he-
mos visto -preciosos ejemplares de ga-
nado vacuno, mular y caballar, que ba 
presentado don Francisco Otamendi. 
DBNTRIFIOOS 
Ya que de hacer justicia se trata, no 
queremos dejar pasar inadvertidos 
tampoco los productos dentríficos del 
doctor don Juan A. Pigueras, quien á 
nnestro juicio merece un premio. 




Las regatas de canoas efê tuiadas ©1 dominigo.— Sus resultados. 
amateurs" de la 
con 
58. 
Esta invención, .hecha en Cuba por 
M señor Vidal, mereee el beneplácito 
Jtel país, y desde luego nos congratu-
lónos de que el Jurado lo indique pa-
íaun premio de honor; pero como el 
? f i 0 r V i c l a l e s t á p 0 ' ^ 6 ylucha con las 
Wicultades que se le atraviesan á to-
0 Mentor al principio de su obra, 
Pernos que sería muy meritorio otor-
Sane un premio en metálieo. 
ŝta invención hace honor á Cuba, 
? ̂  debe olvidarse que con el tiempo 
7 lnilPondrá su uso en todos los paí-
ses civilizados. 
Ot . a instalación de productos del país 
ciaT05 v ŝt'0' Q116 merece elogio espe-
la del cafetal Moniforte, en La 
'^a , provincia de Santa Clara, Está 
^Puesta la instalación en una hermo-
^ Ca3a, .con muestras de excelente ca-
CaoCaracolî o, naranjas preciosas, ca-
Ostras de caña y de azúcar 
eon y .'V'istalino; todo presentado 
^quisito gusto y selección mag-lífic 
Piches productos, especialmente el 
¿L&u eultivo se debe á la buena di-
k ^ . ^ Propietario de la finca, don 
ücitari800 Maeías Franco, á quien fe-
, l l a ^ por su gran éxito. 
^ c ? ^ ? 6 llama la a - ^ i ó n la fá-
^ df> ne bl(XlUes y molduras artísti-
Seíta u í f í T 0 "La Balear" que pre-
P̂iteW f 0 m^estra,rio do adornos, 
^ m u A 80S' £reeas> fotones, etc., 
Wlpr leT,a factnra 
y excelente 
\ ei a^a ciase de- industrias fomen-
eCuba 7 favoreeen ^ ios artistas 
v&íála' PJr ]o Hue so hace do'ble fa-lra del país. 
S ó n l ' 8 dlgna cle ^Plausos la i _ 
K mve.tSent)ada por don Jl lan ™ 
P ^ r a de l^a máquina desíi 
¡ ! ?lantas textil.es. Allí, en la 
> equi^1"1^1^1--1 (donde la han 
e s n í n q1uén- maguey, hojas 
^ ^ " V ^ Plátano, que dan 
ueJas de hilo finísimo. 
ms-
i-
En la tarde de ayer se efectuaron 
Jas regatas de canoas, para ''ama-
teurs," en nuestro puerto. 
El entusiasmo y la animación, des-
de el comienzo de las pruebas náuti-
cas hasta la terminación de las mis-
mas no decayó un momento. 
Gran número de remolcadores y 
lanchas de vapor cedidas amablemen-
te á >la Comisión por sus pro-pietarios 
albergaron durante las regatas á 
distinguidas familias y á innumera-
bles aficionados, quienes desde á bor-
do siguieron los incidentes de la lu-
cha admirablemente. 
Tanto la explanada de la Capita-
nía del Puerto, como el torreón de los 
prácticos, como en los balcones de la 
casa que ocupa la familia del dignísi-
mo señor Charles Aguirre, ocupában-
los bellísimas damas, elegantemente 
ataviadas. A todas las personas que 
en esos lugares vimos, gustó la fiesta 
náutica extraordinariamente por su 
organizaciób, por el buen conjunto 
de embarcaciones que tomaron parte 
en las mismas y por ser el deporte del 
mar uno de los de más atractivos y 
más simpáticos. 
Aunque se había decidido comen-
zar las regatas á las dos en punto, 
acordó más tarde la Comisión dar la 
señal de partida á las dos y media 
para dar tiempo á que llegaran algu-
nas familias invitadas y que debían 
ocupar los remolcadores que espera-
ban en Caballería. 
A la hora citada la Comisión en 
compañía del Alcalde señor Julio de 
'Cárdenas y otras personas ocuparon 
el yacht "Oipsy" del señor Óárlos 
Carbonell y desde la línea que forma-
ban la boya 4 y 5, el Jurado que cons-
tituían los señores Charles Aguirre, 
Benito Batct, Carlos Carbonell y éi 
que estas líneas suscribe, comenzó los 
preliminares de la primera regata, 
teniendo que resolver algunas difi-
cultades y "no protestas porque no 
podían tenerse en cuenta á aquella 
hora," á causa de no haber tenido 
presente algunas tripulaciones de ca-
noas las firmes y terminantes y claras 
instrucciones que se les habían dado 
con tiempo, especificando bien y sin 
lugar á duda la diferencia entre pro-
fesionales y " amateurs. 
. Resueltas esas dificultades que en 
nada disminuyeron el interés y mu-
cho menos la organización, procedió-
se á dar la salida á la primera serie 
de canoas inscriptas que fueron las 
de cuatro remos. 
"Laura" (Club Atlítico) tripula-
da por C. Cartaya, M. Batet, M. A. 
Moenck y H. Moenck; patrón: Si-
món Batet. 
"iGipsy" (Asociación Atlética de 
Ja Universidad) tripulada por Julio 
Batista, Ismael Veulens, Felipe Ma-
zarredo, Umberto de Cárdenas. 
Obtuvo el primer premio consis-
tente en una magnífica "Copa de pla-
ta" con su pie y cinco medallas de 
plata dorada, la canoa "Laura." 
Después se pusieron en línea las 
canoas de seis remos por este orden: 
"Siete Amigos," (Liceo Artístico y 
.Literario de Regla) tripulada por 
Abelardo Lorenzo, José P. Torres, 
Andrés Ros, Bartolo Vázquez, Gil 
Padilla y Alfredo Sierra; patrón: 
Francisco M. Drfque. 
"Pepe" (Asociación Atlética de 
la Universidad- tripulada por Eduar-
do Douglas, Ulises Cruz, Jorge R.Mu-
ñiz, Santiago Cast'elví, Roberto Dou-
glas, Alejandro Neiva; patrón: Oc-
taviano Navarrete. 
"América." (Club Atlético) tripu-
lada por B. Batet, P. Medina, C. 
Chomat, E. Pranklin, M. Mayor, F. 
Ortega; patrón: Antonio Bertrán. 
"Yo Voy." (Sociedad de Recreo 
del Vedado) tripulada por Manuel 
Sierra, Antonio Batet, Ismael Val-
dés, Alfredo Hurtado, José González, 
y Juan Sánchez; patrón: Antonio 
Fernández. 
"Valencia." (Recreo Juvenil de 
Regla) tripulada por Luís Viera, 
Eriberto García, José Antonio To-
rres, Luís Llaneras, Agustín García, 
Casimiro Arocha; patrón: Matías 
Alvado. 
"Miguelito." Sociedad Juan Gual-
berto Gómez, tripulada por Eleuterio 
Nevot, Bartolomé Noy, Víctor Neiva, 
Antonio Martínez, Tomás Baguet y 
José Rich; patrón: Antonio Marto-
rell. 
"Ana María." (Recreo de Casa 
Blanca) tripulada por Fidel Martí-
nez, José Gandón, Regino Tellechica, 
Saturnino Ulivarri, Higinio Gandón, 
Arturo Piqueras; patrón: Valentín 
Ulivarri. 
Ganó el primer premio, una magní-
fica "Copa de Plata" y siete aleda-
ñ a s de plata dorada, la canoa "Pe-
Todo el mundo pensaba en él. 
¿Jugará ¿No jugará? 
Y el frontón estaba de bote 
bote. 
El público apenas si fijaba 
atención en el primer partido, pa-
sando por alto las distracciones de 
Claudio y la apatía del joven Grada, 
fuerte pareja azul tan aplaudida en 
bravas lides ¡ay! más venturosas que 
la de ayer tarde. 
Tampoco el respetable se hacía 
cargo de la brillante labor de Urrutia 
ni del amor propio de ese pelotari 
con muchos pulmones que se llama 
Bravo, y que lo es. 
Por eso cuando se pusieron á tocar 
los chicos de la banda, se pregunta-
ban muchos: —¿Poro qué es esto? 
¿Ya se ha terminado el desafío? ¿ Y 
Navarrete, no juega Navarrete? 
Y apenas si unos pocos se dieron 
cuenta del descalabro azul y de que 
la pizarra acusó 30 tantos blancos 
por 20 azules. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
p é " tripulda por 
Universidad. 
El segundo premio, otra "Copa de 
Plata" y siete medallas de bronce se 
concedió á la canoa "América." 
Y se verificó después, la última re-
gata en la que lucharon todas las ca-
noas juntas, logrando alcanzar el 
premio la canoa de seis remos "Ha-
bana," á la que se adjudicó otra "Co-
pa de Plata" y siete medallas. 
La reina del Carnaval con sus da-
mas asistió á bordo del yacht "Gip-
sy" á las regatas, siendo obsequia-
da por la Comisión lo mismo que 
cuantos se encontraban en el citado 
"yacht" presenciando las pruebas 
náuticas. 
A las cinco terminó la hermosa ma-
nifestación náutica que no vacilamos 
en calificar de acontecimiento de-
portivo. " • 
Interesados nosotros en el hermo-
so espectáculo de ayer, dejamos la 
palabra á un querido compañero de 
" E l Mundo," el señor Alberto Ruiz, 
al que damos las más expresivas gra-
cias por las líneas que dedica á las 
regatas efectuadas. 
Dise así: 
"Años hacía que no asistíamos á 
un espectáculo de esta clase, y gra-
cias habrá que darles á los iniciadores 
de las regatas de ayer tarde, si su re-
sultados ha podido contribuir de al-
gún modo á despertar una afición 
qué en años anteriores llegó á exten-
derse notablemente entre elementos 
muy distinguidos de la sociedad ha-
banera. 
Por el éxito alcanzado envío mi 
felicitación á los señores Charles 
Aguirre. Benito Batet, Manuel Lina-
res y. Cárlos Carbonell.'' 
Las "Copas" y las medallas se en-
tregarán hoy á las cuatro de la tar-
de en " E l Fénix." de Hierro y Com-
pañía, por la Comisión. 
m a n u e l L. DE LINARES. 
Y todo el mundo se puso en pie y 
estalló en el frontón la más ensorde-
cedora de las ovaciones. > 
Y salió el ídolo. 
jSalve, Navarrete! 
Salió al tiempo que esa pantera 
vasca que nombran Erdocita: el más 
completo jugador de plelota que tie-
ne hoy el mundo. 
Salieron los dos, y un poco más 
tarde Isidoro, Urrutia, Iraola y Re-
tía; y después del segundo aviso, co-
menzaron á disputarse la primera 
quiniela. 
EL RAMON DE LARRINAGA 
Ayer entró en puerto el vapor es-
pañol "Ramón de Larrinaga," proce-
dente de Liverpool, con carga general. 
EL ALLEMANNIA 
Hoy tomó puerto el vapor alemán 
de este nombre procedente de Tam-
pa y escalas, trayendo carga y 11 pa-
sajeros. 
EL MASCOTTE 
El vapor americano de este nombre 
fondeó en bahía esta mañana proce-
dente de Tampa y Cayo Hueso, con 
carga, correspondencia y 79 pasaje-
ros. 
EL MATHILDE 
Con carga general fondeó en puer-
to hoy el vapor noruego "Mathilde," 
procedente de Mobil a. 
Eli SURP 
El yate americano "Surf," entró 
en puerto esta mañana, procedente de 
Nassiau, en lastre. 
EL ESPERANZA 
Procedente de Veracruz y escalas 
entró en puerto en la mañana de hoy 
el vapor americano "Esperanza," con 
carga y pasajeros. 
EL MONTEREY 
También entró en puerto hoy, pro-
cedente de New York, con carga y 39 
pasajeros, el vapor americano "Mon-
terey." 
Navarretle, al principio, le decía al 
de Erdoza: 
—¡ Taday, pequeño! 
Pero luego, al final, cuando el chi-
chito llegó á seis como todo un colo-
so, es fama que el gran zaguero le 
susurró al oído: 
—¡ Gloria, señor elefante! 
V a D o r e s i r a v a s u 
Marzo: 
E l 
B A S E - B A L L 
H A B A N A O — AI/ME1VDARKS 3 
match celebrado ayer en Carlos I I I 
fué uno de los m á s interesantes y sensacio-
nales de los efectuados en el presente Cham-
plonshljp. 
La inmensa concurrencia que en completa 
e s p e c t a c i ó n p r e s e n c i ó todo el desaf ío , sa l ió 
c o m p l a c i d í s i m a por l a manera profesional 
con que los playera de uno y otro bando, de-
fendieron su bandera. 
E l Habana que hasta ahora se h a b í a l i -
brado de los nueve skuns, los r ec ib ió ayer 
del Almeudares, á cambio de dos carreras 
que hic ieron é s t o s . 
E l p l tcher Méndez , t e r r o r de los jugradorea 
Ctncdnattl, d e s e m p e ñ ó el box del Club 
azul, logrando poner fuera de juego á H U I , 
Palomino, Bustamante, Parpe t t i y Hager-
man. 
E l campo almendaris ta le s e c u n d ó admi -
rablemente en su labor, lo cual c o n t r i b u y ó 
mucho para dejar en blanco al club Habana, 
E l jabuco a lmendar is ta hizo ayer una es-
p l é n d i d a jugada, que fué el desconcierto ha-
banista, pues mato á ' l a entrada de l a cho-
colatera al g r a n Bustamante, v a l i é n d o l e esta 
jugada, la mejor de la tarde, una g r a n ova-
c i ó n . 
Los defensores de la e n s e ñ a roja, lucharon 
valientemente, y aprovechaban todas las 
oportunidades para adelantar bases y lo -
g ra r l legar á borne, pero la defensa del cam-
po a lmendar i s ta fué superior y b r i l l a n t í -
s ima . 
A y e r vo lv ió el Almendares & Jugar como 
tiene derecho á hacerlo, con cocc ión y gran 
a r m o n í a entre sus playera. 
E n la ú l t i m a entrada s e g ú n con fe s ión de 
m i grande y querido amigo Franglpane , fué 
cerrada con "broche de oro" por el p layer 
Rogelio V a l d é s , que a t r a p ó una p e l í c u l a 
presidencial de Ricardo H e r n á n d e z . 
L a ú n i c a nota discordante ayer en el Juego del 
Habana fué los errores de Lloyds, que dió 
l u g a r á que el Almendares anotase carrera. 
En r e s ú m e n que el juego de ayer, fué una 
completa v i c t o r i a para los playera cubanos, 
que demostraron saber j u g a r á l a pelota 
americana. 
He a q u í l a a n o t a c i ó n por entradas, y su-
mar io del juego de ayer: 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Habana . . . , 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 
Almandares : . , 0 1 1 0 0 0 0 0 x — 2 
SUMARIO 
H i t s : Habana 4, Almendares 6: 
Errores : Habana 3, y Almendares 2, 
Sacriface h i t s : Habana 2: 
H i t s dados á Hagerman: 6 de una base en 
6 entradas, á Gonzá lez ninguno. 
Double playa: Almendares 1; por Hida lgo 
y O. Gonzá lez 
Rtolen bases: H U I , V . González , R V a l d é s 
y Vio lá ( 2 ) . 
Called bal ls : Méndez 2. 
Dead bal l s : M é n d e z t . 
Struck outs: por Méndez B: H U I , Palo-
mino, Buster, Parpe t t i y Haggerrnan; por 
Haggerman 2: R . V a l d é s y Almelda (3 s t n -
k e s ) . 
T iempo: 1 hora 50 minu tos . 
Umplres : A . G a r c í a y G u t i é r r e z , 
Anotador of ic ia l : L . F . Crespo. 
Sí señores: ayer me pareció redu-
cida la cancha; me pareció microscó-
pica, insignificante, ridicula. 
¿Por qué? 
Porque el terrihle Isidoro se la 
tragó, así como sueno, á fuerza de 
jugar bien. 
¡Qué partidos nos esperan! 
Petit y el mayor de los hermanos 
temblaron, cual débil hoja á impulsos 
del viento, ante la ferocidad del león 
isidoriano y los arrestos de la sombra 
zaguera de Lizárraga. 
El chato sacó, remató, cortó, arrimó 
y venció. 
¡Loor al chato! 
Y el mayor de los Erdozas. maltre-
cho y malfisrido, se dió una ducha, 
tomó un poco de bromuro, se alisó 
los cabellos y, en un decir seis tantos, 
se aflojó la segunda quiniela de 
ahuequen. 
Pagos 
Primer partido . . . . . $3.91 
Primera quiniela $3.53 
Fhgundo partido . . . . $3.o0 
Segunda quiniela $5.90 
Nota final 
Mañana martes, válgame la indis-
erección, ese pobreoito que atiende 
por Navarrete jugará el segundo 
partido die la noche. 
Caballeros, no ajerempujen!̂  
Me estoy oliendo que voy á tener 
que presenciar el desafío desde el 
tinglao de los focos. 
YO 
Partidos y quinielas que se juga-
rán mañana martes 9 de Marzo, á las 
ocho de la noche, en el Frontón Jai-
Aia:: 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Nota.—No se dan contraseñas pa-
ra salir del local. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la en-
trada, si por cualquier causa se sus-
pendiese. 
r 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
h o y 
Juegan Habana y FÉ. 
r a m ó n S. MENDOZA. 
CASAS DE CAMBIO 
Habana. Marzo 8 de 1909 
JL las 11 ae la m a ñ a n a . 
Plata eBüafiola 96% á 96% V. 
Calderilla., (en oro) 97" á 98 
Billetes Banco Ba-
pañol 7 á 8 V. 
Oro americano con-
tra oro español 
Oro americano con-
tra piara española... 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Luises á 4.36 en plata 
Id. en cantidades... á 4.37 en plata 
Fl peso americano 
En plata Española, á 1.12 V. 
108% á 109% P. 
á l 2 P. 
á 5.45 en plata 
á 5.46 en plata 
E l C e n t r a l " T u i n i n ú " 
Según carta que publica " E l Fé-
n i x / ' de Sancti Spíritus, la zafra con-
tinúa en el central "Tuinicú" sin in-
terrupción alguna, sin que haya habi-
do que lamentar ningún accidente. 
Hasta el día 2 hay hechos unas 45,000 
sacos de azúcar y se han embarcado 
400,100 galones de miel. 
Si el tiempo lo permite esta zafra 
terminará á mediados de Abril, pues 
aún quedan muchos campos de caña 
sin cortar. 
Marzo: 
9—Excelslor, New Orleans. 
10—Saratoga, New Y o r k . 
14—La Champagn,e, Veracruz. 
14—Mart ín Saenz, New Orleana. 
14— Ramleh, Amberes y escalas. 
15— México , New Y o r k . 
1£—Mérida, Veracruz y Progreso. 
15—Mérida, Veracruz y Progreso. 
15— Georgia, Hamburgo y escalan. 
16— Anton io López . Cádiz y es j i l a s . 
16— Eger, K a m b u r g o . 
17— Havana, New Y o r k . 
15—Miguel M . Pin i l los , Barcelona. 
I V — K . Cecilie, Tamplco y Veracruz 
19—Alfonso X I I I , Veracruz y escalas 
19— Hans, Amberes y escalas. 
20— Bordeaux, Havre y escalas. 
21— C a s t a ñ o . L ive rpoo l y escalas. 
22— Richmond, Buenos Aires y esca-
1 las . 
23— Saint Laurent , Havre y escalas. 
9—Esperanza, New Y o r k . 
9—Excelsior New Orleans. 
12— Morro Castle, N . Y o r k v í a Nassau 
13— Saratoga, New Y o r k , 
I B — L a Champagne, Saint Nazaire. 
15—México, Progreso y Veracruz 
15—Mart ín Saenz^ Canarias y escalas 







-Mérida , New Y o r k . 
-Chalmette, New Orleans. 
- K . Cecilie, C o r u ñ a y escalas. 
-Alfonso X I I I j C o r u ñ a y escalas. 
-Bordeaux, New Orleans 
-Saint Laurent , New Orleans 
-Richmond. B . Aires y escalas. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES D E T R A V E J I A 
E N T R A D A S 
Día 7: 
De K n i g h t s K e y en 9 horas vapor I n g l é s H a -
l i f ax c a p i t á n E l l i s toneladas 1875 en 
lastre y 79 pasajeros á G. L a w t o n Childs 
y comp. 
De Liverpoo l en 21 d í a s vapor e s p a ñ o l Ra 
m ó n de L a r r i n a g a c a p i t á n Bestegui to 
neladas 2975 con carga á G a l b á n y Co, 
D í a 8: 
De Tampa y escalas en 8 d í a s vapor a l e m á n 
A l l e m a n n i a c a p i t á n Loop toneladas 
4630 con carga y 11 pasajeros á H . y 
Rasch. 
De Tampa y escalas en 8 horas vapor ame-
ricano Mascotte c a p i t á n A l i e n toneladas 
884 con carga y 79 pasajeros á G . L a w -
ton Childs y comp. 
De Mobi la en 3 d ía s vapor noruego M a t h i l -
de c a p i t á n Forgersen toneladas 2154 con 
carga á L . V . Place. 
De Nassau en 2 d í a s vapor americano de 
recreo Susf c a p i t á n Corasen toneladas 
390 en lastre al c a p i t á n . 
De Veracruz y escalas en 3 y media d í a s 
vapor americano Esperanza c a p i t á n Ro-
gers toneladas 4702 con carga y pasa-
jeros á Zaldo y comp. 
De New Y o r k en 4 d ía s vapor americano 
Monterey c a p i t á n Smith toneladas 4702 
con carga y 39 pasajeros á Zaldo y Co. 
S A L I D A S 
Día 6: 
Para Tampico vapor cubano Bayamo. 
Para Matanzas vapor noruego Progreso. 
Día 7: 
No hubo . 
Día 8: 
Para D a i q u i r l vapor I n g l é s Mavlands . 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano 
Mascot te . 
Para K n i g h t s K e y v p o r i n g l é s H a l i f a x . 
Para Hamburgo y escalas v í a V i g o vapor 
a l e m á n A l l e m a n n i a . 
BUQUES DESPACHADOS 
D í a 6: 
Para Tampico vapor cubano Bayamo ñ o r 
Zaldo y comp. 
De t r á n s i t o . 
Para Matanzas vapor noruego Progreso por 
Lykes y hnos. 
De t r á n s i t o . 
Para Mobi la vapor noruego Times por L 
V . Place. 
651 huacales naranjas 
1757 i d . legumbres 
2915 i d . p i ñ a s 
Para New Y o r k vapor americano Havana 
por ZaJdo y comp. ^ 
15 pacas tabaco 
114 barr i les i d . 
4183|3 i d . 
616 bultos tabacos,' c igarros cajet i l las v 
picadura u J 
10|8 
275 barr i les mie l de abejas 
500 l íos cueros 
1 bar r i l e viandas 
1 huacal p l á t a n o s . 
1132 i d . f ru tas 
3567 i d . p i ñ a s 
1013 i d . narnajas 
397 i d . cebollas 
8902 i d . legumbres 
306 bultos efectos. 
D í a 8: 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano 
Mascotte por G. L a w t o n Chi lds .y comí ) . 
E n las t re . 
Para K n i g h t s K e y vapor i n g l é s H a l i f a x 
por G. L a w t o n Childs y oomp. 
E n las t re . 
Para Canarias y escalas vapor españoi Pucr-
to Rico, por A . Blach y comp. 
Para D a i q u i r í vapor i n g l é s M a v l a n d ó por L 
V . Place. 
En la.Mro. 
MANIFIESTOS 
— "r^fif"' • 
1 0 0 6 
Vapor f r a n c é s L a Champagne procedente 
de Saint Nazaire y escalas consignado á E. 
Gaye, 
D E SAINT N A Z A I R E 
.T. Alvarez R . : 83 bultps provisiones 
y licor. 
M. Soriano: 11 fd id. 
Dussaq y cp, : 8 Id efectos. 
J. , JVU Mantecón: ¿Si íd jurovisdonea 
y licor y 47 cajas chocolate. 
J . Recalt: 129 bultos provisiones y 
licor. 
Restoy y Oltheguy: 191 íd íd . 
A . Lámela y cp.: 12 cascos vino, 
Ballenilla y Boceta: 4 íd Id y 1 caja 
GÍ6CtOS 
Negra y Gallarreta: 1 caja y 2 cascos 
verraouth, 172 butlos provisiones y l i-
cor . 
J . M. Parejo: 2 cascos vermouth. 
E . Miró: 62 bultos provisiones y licor. 
P . E . de Pazos: 2 cajas mantequilla., 
Recalt y Laurrieta: 43 cajas licor. 
Marquetti y Rocaberti: 525 fardos co-
ñac. 
M. Muñoz: 40 cajas chocolate. 
Azcue, Montiel y cp . : 1 bulto efec-
tos. 
O, Veitt: 2 íd íd . 
Escalante, Castillo y cp.: 5 íd Id.. 
D. F. Prieto: 1 íd íd . 
Menéndez y Arrojo: 3 íd íd . 
V . Soler G . : 2 íd íd . 
Amado Pérez y cp.: 8 íd íd . 
Alvarez, García y cp.: 1 íd íd . 
Casa de Borbolla: 3 íd íd . 
R . Menéndez: 2 íd íd . 
Sánchez y Mosteiro: 2 íd íd . \ 
Frera y Suárez: 2 íd íd. 
J . Fernández y cp.: 2 íd íd . ; 
Prieto y hno . : 1 íd íd . 
S. Díaz y cp.; 2 íd íd . 
R . Fernández G . : 2 íd íd., 
García y Porto: 2 íd íd . 
A . Fernández: 2 íd íd . 
Rodríguez, Menéndez y cp. : 2 íd íd.i 
J . Morían: 1 íd íd . 
L . Jaillet: 1 íd íd . 
Viuda de Doria y cp. : 1 íd íd . 
Fernández, Castro y cp.: 1. íd í d . 
Valdés Chacón: 1 íd Id. 
Sierra y Martínez: 4 íd Id. 
Marina y cp . : 1 íd íd . 
C . Peón y cp . : 1 íd í d . 
Briol y hno. : 3 íd íd . 
Quong y Sang: 8, íd íd . 
González, García y cp. : 5 íd Id . 
C . García C . : 9 íd íd . 
S. Sánchez: 2 íd íd . 
E . Zimmermann: 2 íd íd. 
R . González y cp.: 1 íd í d , 
J . Cores: 1 caja prendas. 
P . Fernández y cp. : 1 íd efectos. 
H . Upmann y cp. : 8 íd metál ico. 
Banco de la Habana: 5 Id íd . 
F . C . Blanco: 6 íd efectos. 
López y Sánchez: 1 íd íd., 
Señoritas Tapie: 1 íd íd . 
L . López: 1 íd íd . 
M. Cauto: 1 Id íd. 
B . Alonso: 1 Id íd . 
A . Mont'rros: 7 íd í d . 
Carrodeguas y Fernández: 6 íd íd.; 
J . Serrano Galleti: 2 Id í d . 
C . S . Buy: 20 íd íd . 
A . L i y i : 1 íd íd . 
A . Zaccarinni: 1 íd ídj v 
Roger y Oru: 2 íd Id. 
Blasco, Menéndez y cp . : 27 íd íd . 
V , G . Mendoza: 3 íd íd . 
J . M. Otero: 7 íd íd . 
R . Echevarría: 1 íd íd . 
A . Ribis y hno . : 2 Id íd . 
P . P . Guillo: 1 Id Id. 
Marques de Argüelles: 2 íd íd . 
Viuda de F . Parajón é hijo: 4 íd íd . i 
Solis, hno. y cp.: 10 íd íd . 
A . Bentley: 1 íd íd . 
Centro de Dependientes: 1 íd teji-
dos. 
Fernández, Sela y cp. : 2 íd Id.. 
Diez y Pina: 2 íd íd . 
A . Morán: 1 íd Id. 
J . Puigdomenech: 2 íd íd . . 
J . G . Rodríguez y cp . : 1 íd íd . 
A . Cora: 2 íd íd . 
Lizama y Díaz: 2 íd íd . 
Fernández, hno. y cp. : 3 íd íd . 
F. González y R . Maribona: 2 Id Id.i 
I . Vegel: 1 íd íd . 
Angulo y Toraño: 2 íd íd . 
Menéndez y García Tuñón: 2 íd Id . 
Huerta, G . Cifuentes y cp . : 3 Id íd.í 
V . Campa: 3 íd íd . 
Alvaré, hno. y cp . : 3 íd í d . 
Suárez y Laruño: 3 íd Id.. 
Muñoz y Granda: 4 íd íd., 
C . Alvarez G . : 3 íd Id . 
J . García y cp . : 2 íd íd . 
"M. F . Pella y cp . : 3 íd íd.! 
Galán y Soliño: 3 íd íd . 
M. Bandujo y hno.: 2 Id Id.i 
Loríente y hno . : 5 íd Id . 
Huerta, Cifuentes y cp.: 2 íd íd . i 
Gómez, Piélago y cp . : 4 íd í d . r\ 
García Tuñón y cp: 2 íd íd . \ \ 
Gutiérrez, Cano y cp . : 1 Id íd.; _J> 
Alvarez y Añoro: 3 íd í d . 
Rico, Pérez y cp. : 1 íd íd^ ) 
Valdés é Inclán: 1 d Id . 
López, Revilla y cp . : 1 íd Id.. 
M. Fernández y cp. : 6 íd efectos.i • 
A. González; 4 íd drogas. 
P . A . Echegoyen: 1 íd efectos. 
Viuda de J. Sarrá é hijo: 1 íd drogas .i 
Cuervo y Sobrinos: 1 íd prendas. 
Consignatarios: 1 caja efectos y 1 Id) 
carne. 
Orden: 175 bultos provisiones, 25 íd 
efectos, ±50 fardos coñac, 2 cajas teji-
dos y 50 sacos frjoles. 
D E SANTANDER 
Echevarri y Lezama: 13 cajas hoja-' 
lata. 
Baldor y Fernández: 8 íd íd . 
L . Ruiz: 100 íd mantequilla. 
Landeras, Calle y cp. : 34 íd conser-
vas, 2 íd chorizos, 1 íd manzanas, 1 íd 
quesos, 1 íd jamones, 3 íd sidra y 1 Id 
embutidos. 
P . Pereda: 11 fardos alpargatas. 
T . Menéndez: 1 caja chorizos y otros .i 
DE L A CORUÑA 
Pita y hno.: 6 cajas jamones. 4 
Romagosa y cp. : 10 íd íd . 
Galán y Soliño: 2 íd encajes. 
J . Rodríguez: 3 bocoyes vino, 7 ca-
jas quesos y 2 íd conservas. 
Landeras, Calle y cp . : 1 caja carne, 
1 pipa vino, 4 cajas lacón, 9 Id jamones 
y 1 íd tejidos. 
González y Costa: 11 Id jamones y 6 
íd unto. 
M. López: 5 íd carne y embutidos, 
8 barriles vino y 1 caja encajes. 
G . Lawton Childs y cp. : 19 Id lacón. 
A . Muñoz: 1 íd carne, 1 barril vino 
y 1 íd frutas. 
G . Vista: 1 barril vino. 
Día 6: 
1 0 0 7 
Vapor I n g l é s A . TV. Per ry procedente da 
K n i g h t s K e y consignado á G. L a w t o n Childs 
y comp. 
En lastre. 
1 0 0 8 
Vapor americano Olivet te procedente de 
Tampa y Cayo Hueso consignado á G . L a w -
ton Childs y comp. 
' D E T A M P A 
B . L . Pa rke r : 8 sacos c h í c h a r o s . 
Southern Express Comp. : 3 bultos efectos 
D E CAYO HUESO 
Bengochea y hermano: 5 barri les l isas. 
F . R . Bengochea y comp. : 5 barr i les Usas 
A . F . M e r l l l : 1 bul to ropa . 
1 0 0 9 
Vapor noruego Times procedente de Sa-
gua la Grande consignado & Louls V . Place 
De t r á n s i t o . 
: j 
1010 
Barca u ruguaya Carol ina procedente cíe 
Barcelona consignada á Charles L . D e l m á a . 
F e r n á n d e z , A v e n d a ñ o y comp. : 346,978 l a -
dr i l los , 70,378 azulejos, 33 barras plomo, 475 
bultos obras de barro 2490 paquetes losetas 
y 118,547 losas.: 
DIARIO DE LA MAEINA—Edición de la tarde.—Marzo 8 de 1909. 
H a b a n e r a s 
Una fiesta de alta cultura tuvo efec-
to el ¡sábado en la lrniversidad. 
El eminente catedrático de Biología 
y Zoología do aquel primer centro do-
cente, doctor Carlos de la Torro, pro-
nunció una soberbia conferencia, sobre 
toraa tau interesante y hermoso como 
La Naturaleza. 
El salón de conferencias de nuestra 
Universidad, se vió oolmndo de una 
concurrencia cnlía y distinguida, que 
estuvo pendiente de la autorizada pa-
labra del sabio biólogo, heredero de los 
talentos y ciencia del nunca bien llo-
rado don Felipe Poey, mientras duró 
su^magistral peroración. 
Fué esta una soberbia fiesta, expo-
nento de gran cultura y valer cientí-
fico. 
* * * 
EÍ sábado por la noche contrajeron 
nupcias en la Merced, la señorita Ma-
ría Núnez y el joven señor Edgardo 
Rabel. 
Las innumerables relaciones que las 
familias del novio tienen en nuestra so-
ciedad, se reunieroij en la gran nave 
del templo. 
Ta npvia llevaba una toilette elegan-
tísima, bordada por las graciosas y mo-
destas señoritas Monteagudo. 
Padrinos de la ceremonia fueron, la 
respetable señora Teresa Villa de Ra-
bel y el distinguido señor Emilio Nú-
fiez. 
Testigos: 
Pnr la novia: los señores general 
Francisco de Paula Valiente, licencia-
do Juan Lliteras, licenciado José Ma-
ría Cabarroca y licenciado José Ma-
nuel Núñcz. 
Por iel novio, los señores Manuel 
Suárez y Luis V. Plaoé. 
La lista de nombres harían ratermi-
nable esta relación. 
Hago votos por la felicidad de los 
jóvenes desposados. 
La Exposición Agrícola sigue sien-
do el espectáculo de mayor atracción 
de la actual temporada. 
El Parque Palatino viene siendo el 
lugar de cita de la sociedad habanera 
que á diario se reúne 'allí. 
El ©ábado y ayer, no cesó un mo-
mento aquel lugar de recibir público 
distinguido. 
Esta noche, última de la Exposici-'m, 
se reunirá allí cnanto aquí representa 
algo social é intelectualmente. 
* * 
El Liceo de Gruanabacoa ofreció el 
sábado un gran baile de disfraces en 
sus salones. 
Una sorpresa agradabilísima resultó 
la fiesta, soberbia y brillante. 
El distinguido y entusiasta Presi-
donte del Liceo doctor Gabriel Gusto-
din y los señores que forman su Direc-
tiva, pueden mostrarse satisfechas del 
gran éxito que revistió la fiesta. 
Por ello les felicito cordialmente. 
La nmfmte infantil ofrecida ayer 
por la Asociación de Dependi-enies, ha 
constituido un éxito brillantísimo. 
Lo? hermosos salones de la próspera 
y popular sociedad, estuvieron colma-
dos de niños, graciosamente vestidos 
con trajes caprichosísimos. 
Reciba la Sección de Recreo y Ador-
no mi felicitación. 
Las regatas efectuadas ayer en nues-
tra bahía resultó un espectáculo her-
mosísimo. 
El pueblo se interesó vivamente por 
esta fiesta sportiva, invadiendo todas 
las cercanías del tramo marcado para 
las riegatas. 
Numerosas familias de la buena so-
ciedad ha.banera estaban en la Capi-
tanía del Puerto y en los distintos re-
molcadores dispuestos al 'efecto por la 
("•omisión organizadora formada por el 
Capitán del Puerto señor Charles 
Aguirre, el concejal señor Benito Ba-
tet, el señor Carlos Carbonell y nuestro 
querido compañero de redacción señor 
Manuel L. de Linares. 
En la lancha Qipsy del señor Car-
bonell, presenciaron las regatas, la Rei-
na del Camaval señorita Emilia Gar-
cía, y sus cuatro Damas de Honor. 
El distinguido caballero doctor Ju-
lio de Cárdenas. Alcalde Municipal de 
la Habana estaba con ellas. 
Las hijas de nuestro Presidente, Pe-
tronila, Manuelita y Narcisa, estuvie-
ron en las balcones de la Capitanía del 
Puerto. 
La Banda Municipal amenizó el ac-
to en la explanada de la Capitanía. 
Reciban los organizadores de la fies-
ta mi felicitación por el éxito obte-
nido. • 
Las copas se entregarán á los ven-
couorei-i esta tarde á Las cuatro, en ol 
gran establecimiento El Fénix, Obispo 
y Aguacate, por la Comisión. 
El Centro Asturiano, la AsocÁación 
de De pendientes y el Centro Gallego, 
ofrecieron grandes bailes de máscaras 
anocbo. 
Todos ellos resultaron concurridísi-
mos. 
* 
Desde el miércoles se encuentra 
guardando cama víctima de unas fie-
bres palúdicas, el notable maestro se-
ñor Juan Torroella, uno de los presti-
giosos directores del "Instituto Musi-
cal de la Habana." 
Ese es el motivo por el que el señor 
Torroella ha tenido que interrumpir 
sus numerosas clases particulares. 
Sépanlo pues, sus discípulos y amis-
tades. 
Deseo al querido amigo un rápido y 
total restablecimiento. 
Anoche se reunió la Directiva del 
Ateneo, tomando los siguientes acuer-
dos: 
1* Celebrar el baile acordado, el 
jueves 11, y que este sea de mantones 
de Manila, y que el salón sea conver-
tido por el gran jardín El Fénix, en 
un patio andaluz. 
2. ° Rogar á las señores socios que 
no lleven al Ateneo más personas que 
á sus familiares, pues de lo contrarm 
la Comisión encargada del reconoci-
miento se verá obligada, á cumplir es-
trictamente dicho acuerdo. 
3. ° Suprimir en •absoluto las invi-
taciones, tanto las de-transeúntes como 
las de segunda clase. 
En la misma Junta se nombró Pre-
sidente de la Sección de Recreo y 
Adorno, al conocido joven doctor Juan 
Ramírez de Arellano y González de 
Mendoza. 
Muy acertada me parece esta desig-
nación recaida en quien como el citado 
joven posee grandes relaciones en 
nuestra, sociedad, y sabrá rodearse de 
elementos que, le secunden en su difí-
cil labor. 
« « # 
Esta noche en el Nacional se pondrá 
por última vez Bohemia. 
Los precios serán populares, impor-
tando solamente un peso la luneta. 
Mañana irá á la escena La Trcb-
tñata. 
La empresa prepara Rigoletto, Pa-
yasos y Geisha. 
La viuda alegre será, según versión 
de Manolo Saladrigas, lo mejor que 
aquí se ha visto. 
viornít; ANGEL MENDOZA. 
LOS MEJORES REGALOS, 
LOS MEJORES PRECIOS1 
SIEMPKJG EN 
" L E P K i S y T E R f I P S " 
Obispo e s q u i n a á Compostela. 
MPRESiONES TEATRAL 
E N E L NACIONAL 
Por no estar suficientemente ensaya-
dos los coros, no se representó Travis-
ta el sábado, como estaba anunciada. 
En su lugar se puso en escena la lin-
da opereta de Audran, La Mascotte. 
Departiendo con nuestro querido 
Director, hacíanos éste notar que esa 
obra, cuando se estrenó, fué motivo de 
escándalo: las familias solían retraer-
se de ir á verla; pero hoy, después de 
la invasión de la sicalipsis, L/a Mascot-
te resulta casi inocente, cándida. 
La interpretación fué bastante bue-
na si se tiene en cuenta que algunos 
artistas que figuraban en el reparto, 
son de otro género, como la señora 
Millanes y el bajo señor Casas. 
Ayer por la tarde, se dió Bohemia y 
por la noche Cavaüería y E l Dúo de la 
Africana. 
Traviata irá el martes: tenor. La So-
rra. 
No se han puesto algunas de las ópe-
ras españolas anunciadas, por no ha-
ber llegado el atrezzo y el material de 
orquesta. Están para llegar de un 
momento á otro. 
E N A L B I 8 I I 
Tercsita Calvó 
Con "Granito de Sal" y "La Gati-
ta Blanca," se presentó el sábado á 
la sanción del público esta nueva t i -
ple cómica. 
Su voz es como sus piernas: delgá-
dita. La Calvó parece una muñeca do 
hiscuit y sus ojos expresivos y la son-
risa que deja admirar sus bellos dien-
tes, predisponen en s,u favor. Como la 
Fbnts; cultiva su arte con finura, aun-
que da á su fisonomía más expresión, 
más vida. Canta con afinación y bai-
la bastante bien... 
Pin conjunto una buena adquisición 
para "Albisu." 
Esta noche debutará la Calvo sin 
acento. 
Las dos funciones de ayer fueron 
dos llenos en ol afortunado circo. Se 
había dicho que eran las dos últimas 
poro el amable Antonio nos dá la con-
tra esta noche, y mañana saldrá para 
Batabanó, por donde comenzará su 
toiirnée por la Isla, pasando luego á la 
Perla del Sur. 
El éxito del Circo Pubillonos está 
asegurado, por la sencilla razón de que 
nunca se habrá visto en el interior de 
la Isla una Compañía tan completa 
como la que ahora vá. 
Pubillonos no deja de llevar ni un 
solo artista de los que más éxito han 
tenido en la Habana: las hermosas 
hermanas Ernesto, la trouppe Lowan-
de, el gran Sidi, el japonés Litio, Mlle. 
Louise con sus graciosos monos, los in-
sustituibles Pito y Chocolate, todos, en 
fin, los que han hecho aquí las delicias 
del público. 
¡ Salud y mucha suerte para los que 
se van á recorrer la Isla, y pronto re-
greso 
Por orden del Juez de Media Luna 
(Oriente), fueron detenidos en la fin-
ca "La Esperanza," Esteban Collazo 
y María Cabra les. 
—En el central "Media Luna" 
(Oriente), se quemaron casualmente 
unas mil arrobas de aaña. 
—En el *batey del Central "Prea-
ton" (Oriente), ocurrió un descarri-
lamiento, resultando un individuo 
muerto y cuatro heridos. 
ai 
N O T I C I A S V A R I A S 
En la calle de-Gervasio esquina á 
San Rafael, anoche, minutos antes de 
las diez, ocurrió un lamentable ac-
cidente, del que fué víctima una se-
ñora y dos individuos, que pasaban 
en un automóvil. 
A la hora indicada bajaba por la 
calle de Gervasio en su automóvil el 
señor don Ramiro Borges, vecino de 
Lealtad número 50, en unión do su se-
ñora madre, doña Felipa Ortega Mar-
tínez y del ingeniero señor Francis-
co V. Fernández, cuando al llegar á 
la esquina de San Rafael fué alcan-
zado el automóvil por el tranvía nú-
mero 146. do la línea de Universidad 
y Muelle de Luz, que guiaba el mo-
torista número 608, Manuel Rubio y 
Rodríguez. 
A causa del choque, resultó lesio-
nada la señora Ortega, la que llevada 
al centro de socorros del segundo dis-
trito, presentaba coatusiones en el 
brazo derecho y ol hombro izquierdo, 
con signos do conmoción cerebral, de 
pronóstico grave. 
También fueron asistidos de lesio-
nes leves, los señores Borges y Fer-
nández. 
El automóvil quedó destrozado, es-
timando su dueño, el señor Ramiro 
Borges, las averías, eu 2,800 pesos. 
El automóvil lo manejaba Francis-
co Fajardo Acosta, natural de Fuerte 
Rico, vecino de San Rafael número 
4, quien manifestó que en el día de 
ayer fué contratado por el dueño de 
la máquina, para que la manejara. 
El motorista fué detenido y puesto 
en libertad por el juez de guardia, 
licenciado Fernández, quien se cons-
tituyó en el centro de socorro con el 
escribano señor Leanés y oficial señor 
Junco. 
En el Vedado, fué detenido ayer á 
la voz de "ataja." en los momentos 
de ir corriendo por la calle I esquina 
á 15, el moreno Carlos Buskey, ve-
Para hacer su balance anual cerrará sus puertas en los últimos días del pre-
sente mes la gran tienda de 
T e j i d o s , S e d e r í a , confecciones, y p e r f u m e r í a 
Y como queremos dinero y no telas, durante estos 20 días, anteriores al balan-
ce, Tenderemos á los precios que el público quiera pagar (siempre que no ofrezcan 
gran pérdida) todo lo más posible de nuestras enormes existencias. 
Es siempre de gran conveniencia una visita á la gran tienda de novedades 
L E P R I N T E M P S 
OBISPO ESQ. A C0MP0STELA, T E L E F . 949. 
IMz 
ciño de San Isidro entre Damas y Cu-
ba. 
E l detenido es acusado por José 
Ramos Prendes, de haberle llevado á 
dicho barrio con el propósito de co-
locarle de criado en una casa, pero 
al llegar á la calle I, Buskey so le 
arrojó encima con el propósito de ro-
barle, no consiguiendo su objeto, por 
haberse él defendido. 
La policía después de tomarle de-
claración al Buskey, lo remitió al vi-
vac. 
En el centro de socorros del primer 
distrito, fué asistida ayer doña Mer-
cedes Lolazar Cossío, vecina de Luz 
46, de una contusión de pronóstico 
grave, en la muñeca izquierda. 
Esta lesión la sufrió casualmente 
al caerse en la calle de Egido entre 
Luz y Acosta. 
Ayer falleció en el hospital Merce-
des, el blanco Sixto Gómez Valdés, de 
resulta de la herida que por proyec-
tir de arma de fuego, le fué causada 
por el vigilante de policía número 
1,046, José Miguel Fernández, al dis-
parársele casualmente un revólver 
que le estaba enseñando al desgra-
ciado Gómez. 
El hecho ocurrió en el domicilio de 
doña Josefa Betanconrt, calle de 
Alambique número 52. 
El joven don Edualdo Romagosa, 
vecino de Oficios 23, fué asistido ayer 
en la casa de salud "La Purísima Con-
cepción," de varias contusiones en 
distintas partes del cuerpo, de pro-
nóstico grave. 
Según refiere el señor Roma-gosa, 
el daño que sufre lo recibió casual-
mente al chocar el automóvil en que 
viajaba, contra una cerca en la calza-
da de Puentes Grandes. 
Cuando el accidente ocurrió acom-
pañaban al joven Romagosa, su her-
mano Octavio y dos amigos más. 
La policía levantó acta de este su-
ceso. 
Manuel Pombo y Pombo, vecino de 
Sitios número 155, denunció anoche, 
haber desaparecido de su domicilio 
su esposa, Rafaela Rodríguez Sánchez, 
temiendo lo haya ocurrido alguna des-
gracia. 
El sargento interino Juan Merca-
der y el vigilante número 1,125 de-
tuvieron ayer en la casa, Jesús del 
Monte número 440 á cuatro indivi-
duos blancos, por haberlos sorprendi-
do jugando al monte en dicho lugar. 
Los detenidos quedaron á la dispo-
sición de'l juzgado correccional del 
distrito. 
Un sargento y un vigilante del 
Cuerpo de Policía, presentaron esta 
madrugada en la Estación de Jesús 
del Monte, al blanco José M. Maestre, 
vecino de Santos Suárez 20.1¡2. al que 
detuvieron por haber promovido un 
gran escándalo en el interior de un 
tranvía eléctrico, por haber agredido 
al conductor del mismo, al tratar éste 
de abrir la puerta delantera ¿tel ca-
rro. 
Martín es acusado además de re-
sistencia, desobediencia y maltrato de 
obras, por cuya causa fué puesto á 
disposición del señor juez de guar-
dia. 
Encontrándose en el patio del Pre-
sidio, el menor mestizo Pedro López 
Pérez, dé 6 años de edad, vecino de 
Pocito número 16. fué mordido por 
un perro, el que If causó una herida 
en la pierna izquierda, de pronóstico 
leve; salvo accidente. 
El oficial de guardia en dicho, esta-
blecimiento, informó á la policía, que 
allí no existe perro alguno, ni se per-
mite tampoco lo introduzcan las per-
sonas que van de visita á ver á los 
penados. 
Al quedarse dormido en uno de ios 
asientos de la Alameda de Paula, el 
blanco Cipriano Perdomo, vecino de 
Infanta 10, le hurtaron seis pesos pla-
ta que guardaba en uno de los bol-
sillos del pantalón, sin que se sepa 
por quién. 
La negra María Teresa Ruíz, ve-
cina de San Salvador número 10, fué 
asistida ayer por el doctor Cabrera, 
de tres heridas causadas por instru-
mento cortante en la región occipito 
frontal, de pronóstico leve, con ne-
cesidad de asistencia médica. 
Refiere la Ruíz, que dichas lesiones 
se las causó con un hacha su concubi-
no el pardo Ignacio Bodia, por una 
discusión que sostuvieron. 
El agresor no ha sido habido. 
En la ensenada de Guasabacoa, fué 
recogida por un vigilante de la Adua-
na la cachucha folio 10, que se en. 
contraba abandonada. 
Se ignora quién sea su dueño. 
Dicha embarcación se encuentra á 
disposición del señor Capitán del 
Puerto. 
A las ocho y media-
por Amalia Molina ' as 
A las nueve y media. 
transtorraista ^ ^ ^ ^ vi¡ 
A bordo del vapor "Ramón de La-
rrinaga," fué detenido el tripulante 
Antonio López Pérez, por acusarlo ol 
asiático Hilario González, marinero 
de la corbeta uruguaya "Juanito," de 
haberle causado dos heridas en la re-
gión occipito frontal al empujarlo en 
los momentos que se encontraba á bor-
do de dicho vapor. 
U B U E N A E D U C A C I O N 
Hay muchos detalles en los cuales 
se conoce la buena educación de una 
persona. Hay quien eree que se es 
educado por tan sólo saber saludar. 
Hasta en el fumar se es educado, 
cuando se fuma un cigarro de "Parta-
gás", de Cifuentes, Fernández y Com-
pafíía, que son los más exquisitos que 
se conocen. 
En el Nacional. 
Esta noche se canta en el Nacional 
Bohemia, ópera en cuatro actos del 
maestro Puccini y en la cual obtiene 
uno de sus más grandes triunfos la 
bella tiple señorita Vergieri. 
Precios populares: luneta con entra-
da un peso plata. 
Mañana, séptima función de abono, 
con Traviata. 
El miércoles empezarán las funcio-
nes por tandas, á precios populares: 
luneta con entrada, cincuenta centa-
vos. 
Pronto: La viuda Alegre. 
E l número tres.— 
, I I 
Tres eran los hijos de Noé. 
tTres las veces que negó San Pedro 
á Jesús. 
Tres eran las Parcas. 
Tres cosas tiene todo lo creado y 
existente (principio, medio y fin.) 
Tres son las Gracias. 
Tres fueron las guerras Púnicas. 
Tres son las conjugaciones eastella-
nas. 
Tres los acentos ortográficos. 
Tres las partes esenciales de Ja ora-
ción. 
Tres los tiempos absolutos ((pre-
sente, pretérito y futuro.) 
Tres cabezas y tres fauces tenía el 
Cerbero mitológi-co. 
Tres eran los buques que llevó Co-
lón para el descubrimiento del Nuevo 
Mundo. 
Tres son las dimensiones: longitud, 
latitud y profundidad. 
Tres años dura un seto. 
Tres setos vive un can. 
Tres canes un caballo. 
Tres caballos un 'hombre. 
Tres palabras pronunciJó César 'al 
volver de su expedición contra Mitri-
dates, auto el Senado; Veni, vidi, vin-
el: llegué, vi, vencí. 
T tres cosas 'hace la gramática de la 
Academia: limpia, fija y da esplendor. 
E S P E G T A G Ü L O S 
y media , 
Toresky P sta5 y 
Llamad al Sereno. ' ea 1 
A las diez y media- V\u 
por Amaba Molina. v }' ; 
A c t u a l i d a d e s . — 
Cinematógrafo y VarieS 
ción diaria por tandas 
A las siete y media: 
duetto Les Mary Bruñí Vistas „ 
A las ocho y media: ViSfa , 
libristas Kiners-Moulm t? S'^ 
bailarín X. 
A las nueve y media 
Mary Bruni y Rose T Vi ¡.m  x j x u i u  xt  . v el I * 
A las diez y media-. Vista 
dia y los equilibristas Kinersta 
el acto do la silia. 'íouli 
Compañía de Zarzuela 
diaria. — Por tandas. * 31 
A las ocho y cuarto- Jjnial 
ñoras Solas. 
A las nueve y media: Los Tr 
les. 
CENT 
SECCION DE RECREO 
S E C R E T A R I A 
Autorizada esta Sección r̂ r* 
día ONCE del mes en vuvso S Celebf»r 
B A I L E de pensión y de disfraz V ^ 0 ' ^ 
este medio para c o n o c - i m i e n t ó ' ^ ^ t o 
coasociados, que las localidades 1 
en la Tesorería de este Centrn «expe»ís 
cincuenta el billete personal v f a ^ n í5 
pectivamente. y iainlllart3 
Da-da la animación que reina . ¡ 
socios para concurrir á dicho ball. re't 
I ción en agradecimiento á sus favAr ^ 
sorteará entre ellos un precioso *ori< 
de oro y brillantes adquirido con t«i 1 
L a popular orquesta Primera de vii 
la. se propone amenizar el acto con , 
selecto de su repertorio estrenando^ ^ 
zones, dedicando uno de ellos S ^ 
nlsmo. e-te «r« 
Para mayor lucimiento de la fiesta» 
ñor de nuestro Centro, asistirá con ^ 
te la esbelta Reina del Carnaval áU • 
tributaremos los honores de su jeráraut 
Se advierte que quedan en vigor t S i 
disposiciones observadas en los pasadosií 
les. abriéndose las puertas ¿ \&s j ¿" 
comienzo los acordes de la'orquesta u 
nueve en punto. a 
Habana 8 de Marzo de 1908. 
E l Secretarlo, 
C . 8 3 7 
N a o m n a l . — 
Gran Compañía de Opera Española. 
So pondrá, en escena la ópera en 
cuatro actos de Puccini. Bohemia. 
Función popular, comenzando á las 
ocho y media de la noche. 
A l b i s ü . — 
Compañía de Zarzuela. — Función 
por tandas. 
A las ocho: La Reina Mora. 
A las nueve: La Patria Chica. 
A las diez: La Gatita Blanca. 
P a t r e t . — -
Cinematógrafo 3'- Variedades.-
ción por tandas. 
A las siete y media: Vistas, 
ma luchará con tres aficionados. Pre-
sentación de la Chelito. 
A las ocho y media: Vistas, la pare-
ja de baile Hurí-Portela y el duetto 
Les Corbettas. 
A las nueve y media: Vistas. 
M a e t I . — 
Cinematógrafo r Variedades. — 
• -Estrenos diarios. Función por tandas 
A las siete y media: Vistas y el 
gran transformista Toresky en la zar-
zuela Don Juan Tenorio. 
-Fun-
Ko-
Cerro, Infanta esquina de Tejas, la casa 
de este sito que más barato vende, aquf en-
contrará plantan de todas clases y tamaños , 
plantas de salones, frutales de todas clases, 
Rosales finos en envases con flor, camenas, 
hortensias con flores, se hace toda clase da 
floricultura, con prontitud y esmero, entrada 
por Infanta. 2329 26t-20F. 
EL MEJOR REPERTORIO 
X> JES 
y ú n i c a A g e n c i a t e a t r a l 
S u á r e z 6 9 H a b a n a . 
T e l e f o n o 1 8 4 1 . 
26-Mz. 
ULTIMA PALABRA EN PARIS 
"Jacinto de Oriente" 
Acaba de llegar á la Habana este ri-
co perfume de la casa de Viville, de 
París. 
Exclusivos agentes en toda la Ee-
pública para la venta al por mayor. 
L A S F I U P I S V A S 
Chang S ien B u y . 
SAN R A F A E L 9. 
1-8 c840 
A V I S O S RELiei 
D E S A N FELIPE 
Con objeto de ensalzar cada vez mas 
culto y devoción al glorioso San José,i 
ha dispuesto este año. ^acer junto coa 
fiesta y novena, un Triduo solemne pork 
noche, que dará priclpio el 17 con expol 
ción de S. D . M. y Sermones á cargo í 
Rdo! P . Florencio. Carmelita. La fiesta 1 
19 por la mañana, será, con la solemnidadI 
otros años, á las T y media comunión gen 
ral. á la-s 8 y media misa solemne con asi 
tencla del Excmo. é Iltmo. Sr. Obispo DI 
cesano, música con Orquesta del Maer 
Ravanello. Sermón k cargo del R. P. Ricaf 
do, Carmelita. Por la noche, lo concernic 
te al Triduo y Proces ión con la Imagen i 
Santo. 
L a novena dará principio el ala 10 cf 
misa rezada on el altar de San José » 
Notas. — E l Excmo. Sr. Obispo sejiadi?, 
nado conceder r.O días de Indulgencia S « 
dos sus Diocesanos por asistencia a | 
actos del Triduo y fiesta. 
E n la comunión general se repartía 
unos libritos con oraciones del Santo n 
trlarca. ,r 
C l í n i c a s i f i l i og rá f i ca 
D E LOS 
D r e s . R E D O N D O 
Y VAZQUEZ 
Se admiten soccios S ^J11^30*1 
Buenos Aires N. 
C . 721 
1 - Habana 
2im 
A R E T R A T A R S E : E N MONTE ,5 SE¡j 
cen fi retratos desde 60 centavos. 0 = 
tos postales 60 id . ; ^ n ^ ^ y n i o JkI 
$4; 100 tarjetas y tapa de aU-min'° « I 
licita agenteg. como socios, ^í, . «¿liaría» 
pital: les garantiza ganar de * u.j 
3011 ^ 
Abogado y Notarlo. Habana 6 9 erU ; 
po v Ohrapía. Teléfono 7 9 0 s H a w ^ 
¿Por qué sufre Y de « i s p e p s ^ ^ 
la Pepsina y Ruibarbo <i« B ^ w t r 
T M curar& «n pocos días, irl 
•u buen humor y su rostro sw * 
rosado y alegre. 
L k Pepsina y Knlbarbo de So»»1"̂  
produce excelentes resultaaos 
tratamiento ds todas las t^lZtrM* 
del es tómago, dispepsia «* y di-
indlgeationes, digeaticneu lent ^ 
fícl les, mareos, vómitos fe j « neii-
raaadas, diarreas, estreñimJeB 
rasteuia gástr ica , etc. r r ü I B A 1 4 ; 
Con el uso de la PKP&íN A * % pon 
n o , el enfermo rüpidament« ^ , 
nejor. digiere bien / ^ ' f ^ curaci" 
Alimento y pronto llega a »-
completa. rpcetan-
Los mejores médicos ^ 
Doce años de éxito cr'clent.^ „ „ 
So vena» en todas las o» 
Isla. oj.SK 
l a n o ' . i i a s" d e G a s o l i n a , SB9lor¿.j 
dos: una de M y medio pies^ conc.-.J 
quina de ocho caballos á¿ hé^U 
ciclad para veinte pe1"*30"* :̂ eslora f 8 ^ 
versible: y otra de 18 PiésJ* P 6 ^ 
na de 4 caballos. raPaz c a m i " ? d ño es la que - bue.^ , :0 garantizan estar ^ poj 
ivo á la notatU ^ hía. Todas tado. Dirigii 
Aguiar 101 
2852 
v r e n t a T e n p u b l i c a s ü b a ^ s ^ 
vendidos rn pública s^?eStte 
del Depós i to del ^ ualt^'"1pnza»don de l93 
Figuras 128, Habana, come >Iarzo « 0pl< 
Se la mañana, del.d a 1. ^loS. ^ f i 
dos caballos y t^ 'nta J ^ 
dad condenada de 10* ^ * % o ^ 
bierno se reserva *l¿lr&s *. fĴ s % 
alguna ó todas las P ^ c o n d i c i f ^ ^ 
venta á su d i ^ r e c i ó n . ^ d de ' ir8r' 
venta: Al contado VJ*™* deb* re J 
dos Unidos. E l ^mP'ade la ^ J > 
animales el mismo día 
C . 8 1 2 
A precios razonabl^ ^ y y oV*¡jf¿ 
lueta 3 2 , entre Teniente 
C . 7 3 8 
TINTURA MNC 
L a meior v m á s s e a c ü h i a p H c a r - j 
" . " v sed61'1 D e v e n t a : e n las p r i n c i p a l e s t a r m a c i a s y 
Depósito: Peluquería LA O E X T i i A L , A g a i a r y Our¿PLi-
